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- j , xiEMPO (S. Meteorológico 0.).—Para hoy: An-
-Jj^cía, vientoa moderados y tiempo inseguro; resto 
de E6P'',ña' vientos flojos y tiempo bueno. Máxima 
J-I doaningo, 22° en Murcia y Huelva; mínima de 
¿ver —2° en Paleilcia. Burgos, Valladolid, Avila y Se-
rvia. Madrid: máxima de ayer, 17o,3; mínima, 0o,2 
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Restauración de la Teología en la Universidad 
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Las elecciones francesas1 Hemos venido recogiendo con interés los diversos juicios y sentimientos presados redentemente, ya en las columnas de la Prensa, ya en confe-
rencias y discursos orales, en orden al restablecimiento de la Facultad de La impresión que produce la primera 
Teología en nuestras Universidades civiles. vuelta 4*1 ^rniH^ Zj. 
L O D E L D I A I V I C T O R I A E L E C T O R A L D E P01NCARE p . . 1 ! ^ » . r " i b , e . . a l 
. Obispo de Madrid 
OEL" 
= r — ^ f - Juste y ^ . ^ ^ i ^ ^ s ^ K UNA MALA JORNADA DE EL JEFE DE LOS SOCIALISTAS 
lauración, que venaría, por una parte, a integrar el cuadro de los es tudiosd e los « « « p t o a pudiéramos Ua-| 
nniversilanos, con gran prestigio para la misma Universidad y por otra mar derechas- Ij0S componentes de las 
8 reanudar el lulo, en mala hora cortado, de la gran tradición española' ta9uIerdaa han sufrido al pronto un se 
0na de cuyas glorias más puras es el haber iluminado el mundo católico 
LAS IZQUIERDAS 
con el resplandor esparcido por sus ínclitos maestros de Teología 
Los notables y razonados artículos del reverendo padre Heredia públi-
cos en las columnas de EL DEBATE, referentes a este tema, vinieron a ate-
sar de momento el fervoroso entusiasmo con que habíamos acogido la idea 
y nos hicieron pensar más detenidamente en si sería cosa de renunciar ¿ 
n0 a la risueña esperanza de ver convertido en realidad aquel sueño aca-
riciado. 
Pero después de reflexionar sobre tales artículos, todavía nos atrevemos 
a seguir opinando que en las Universidades del Estado, aun estando como 
están hoy constituidas, puede restablecerse, y conviene que se restablezca la 
facultad de Teología. ' 
Teme el padre Heredia que tal restauración traería consigo la ruina de 
los Seminarios y la relajación de la disciplina en la formación del Clero 
Parécenos que no llegarían a .realizarse esos temores. Porque ¿quiénes ha-
brían de ser los alumnos de la Facultad de que venimos hablando? No te-
niendo ya las Universidades civiles, por lo mismo que dependen directa-
mente del Estado, el carácter de pontificias o eclesiásticas, que tuvieron las 
Universidades antiguas, el contingente de los alumnos que frecuentaran sus 
aulas lo formarían, por lo común, no los aspirantes al sacerdocio, sino los 
seglares amantes de la cultura teológica, que creemos no faltarían en Es-
paña, la tierra clásica de la Teología, como no faltaron en otros tiempos. 
Si hoy no eran muy numerosos, serían desde luego muy selectos. 
Y decimos «por lo común», porque aunque lo natural y ordinario sería 
que los seminaristas teólogos continuaran haciendo sus estudios en los Se-
minarios y Universidades pontificias, podría también darse algún caso en 
que acudieran con mayores ventajas a oír al catedrático de la Universidad 
civil, tomando sus superiores las debidas precauciones para que no se reía-
consigna no se dé oñcialmente, la alian-
za izquierdista se real izará . Por algo 
fueron las izquierdas partidarias furio-
sas del escrutinio de distrito con dos 
vueltas. Por algo los socialistas proce-
dieron una vez m á s en contra de su 
propio programa y combatieron la re-
presentación proporcional. 
Pero hay que esperar noticias para 
Ir atisbando lo que se prepara. Lo po-
sitivo, lo indestructible, es que mientras 
un grupo de derecha ha logrado ya 76 
puestos, los socialistas unificados tie-
nen sólo 14 y monsieur León Blum ha-
brá de someterse a los azares de la se-
gunda vuelta para ser elegido. Negarse 
a ver en esto un s íntoma de importancia 
seria negarse a la realidad. 
Se conocen 175 resultados y 
sólo han obtenido 34 puestos 
o 
L a derecha tiene ya 85 dipu-
tados y el centro, 56 
SE QUEDA SIN ACTA 
León Blum, en minoría, se reti-
ra y cede sus votos al comunista 
Mañana, en audiencia especial, re-
cibirá a la peregrinación española 
E L NUNCIO EN BERLIN HA 
LLEGADO A ROMA 
ROMA, 23.—La peregrinación espa-
ñola a Tierra Santa, compuesta de m á s 
de cien peregrinos, y dirigida, como se 
sabe, por el Obispo de Madrid-Alcalá, 
doctor Eijo, llegada el sábado a Roma, 
"Una política de la que el res-
to del mundo no tiene idea" 
rio descalabro. La jomada de ayer se' 
resume en las cifras siguientes (véase 
la amplia información que va en esta 
misma plana): 177 son los diputados 
elegidos; de ellos, 130 pertenecen a la 
derecha y al centro, y entre radicales 
y socialistas logran 47 tan sólo No ha L a dere(*a tiene ya 85 dipu- Esta en peligro el jefe del 
salido n ingún comunista. t   l t , 6 partido radical, Daladier 
Ahora bien la seeunda vuelta del es 0 0 permanecerá aquí hasta el miércoles. 
crutmlo, o ak la nueva elecclén que S E INTENTARA FORMAR E L CAR- LOS COMUNISTAS HAN CANA- p"/Su'santWad''y^l próximo m a r t M c ^ « ? i j « ^ H P | í | S p ' & ' l ^ n i A 0 ? " 
^ ^ " y a ^ VOTOS EN TODA FRANCIA jen audie^la e^iedal, t ¿ o T ° o r pírc-, ALMA DEL^GENERAL DIAZ 
absoluta, puede modificar esta Impresión 
"Todos los informadores le han 
pedido que oculte los nombres 
para evitar la persecución" 
o 
"Peor que la censura" 
de conjunto. Los diputados que hay que 
elegir en total son 612. Si se dejan a 
un lado los diez puestos de las colonias, 
cuyo resultado se ignora, y un puesto 
que es tá en l i t igio en Francia, quedan 
por lo menos 424 puestos sin decidir. 
¿Cuál será el resultado de esos "ba-
llotages"? A juzgar por lo que prome-
ten ciertas pasadas actuaciones, hab rá 
de mejorar la posición de las Izquier-
das. SI el partido radical—burgués y 
todo—decide dar preferencia a un co-
munista antes que a un candidato de 
los partidos republicanos, es decir, si la 
consigna es negativa en vez de positiva 
y dice solamente: "la derecha, no", po-
drá, sin duda, mejorar su suerte el con-
glomerado radlcal-socialista-comunlsta. 
En el fondo tenemos la convicción de 
joicio, de conseguir. Ni tal vez faltaran tampoco sacerdotes que, deseosos 
de completar y perfeccionar sus conocimientos teológicos, acudieran a la 
cátedra de la Universidad civil, cuando ésta fuera desempeñada por algún 
teólogo muy eminente. 
El otro inconveniente apuntado por el ilustre articulista do que la en-
«efianza teológica en los centros universitarios degeneraría en alguna de 
tantas innovaciones contagiadas de racionalismo, se evitaría otorgando a los 
Obispos la alta vigilancia e inspección, que por derecho les corresponde, 
sobre la ortodoxia de los libros de texto y sobre las doctrinas emitidas en 
la cátedra. Sin esta intervención de los Prelados, es indudable que no debe 
restablecerse la Facultad de Teología, ya que ésta tan esencialmente se re-
laciona con el dogma; mejor dicho, no es otra cosa que la exposición cien-
tífica y sistematizada del dogma católico, cuya defensa e interpretación per-
tenece a la Iglesia. 
Esto supuesto, abogamos decididamente por la restauración teológica en 
nuestras Universidades civües; y ésta es la corriente actual, que cada día 
se manifiesta más pujante entre los elementos católicos de mayor signifi-
cación intelectual, de los que constituye parte muy importante la juventud 
universitaria. 
Los Obispos españoles, aunque no han hecho hasta el presente manifes-
tación alguna colectiva en un sentido o en otro, parece ser que acogen con 
simpatía la idea lanzada en la Prensa. De labios de un sabio y elocuente Pre-
lado, en ocasión solemne en que se dirigía a una doctísima Corporación do-
cente, oímos con satisfacción frases acogedoras de aquella idea; y pocos 
días ha, en un importante mitin celebrado en la ciudad de Patencia bajo 
la presidencia del ilustrísimo señor Obispo de aquella diócesis, se formu-
laron, entre otras, dos conclusiones: una referente a la obligatoriedad de 
la Religión en los Institutos, y otra a la creación de la Facultad de Teología 
en las Universidades, acordando elevar aquéllas, como seguramente ya lo 
habrán hecho, al eminentísimo señor Cardenal Primado y al excelentísimo señor 
ministro de Instrucción pública. Esperamos que continuarán repitiéndose las 
manifestaciones y peticiones en ese sentido. 
Es la Teología el mejor coronamiento de la ciencia filosófica, y no hay 
disciplina humana, especialmente las disciplinas políticas, jurídicas, socio-
lógicas y morales, que no se relacionen más o menos estrechamente con la 
Teología y no reciban de ella poderosa ayuda y luminosa inspiración. Por 
ella brillaron con fulgores inextinguibles los más grandes genios literarios 
de nuestra Patria; y sin las alas que de ella recibieron, no se hubieran 
remontado a tan sublime altura esas dos grandes águilas del pensamiento 
español que se llamaron en vida Menéndez Pelayo y Vázquez de Mella. 
EmUio GONZALEZ 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L O S E S C A P A R A T E S 
PROLOGO 
Sdie el autor y dice: 
¿En qué laboratorio podríamos hacer 
«I análisis de la vida actúan Para ha-
cer un análisis hay ¡ue disociar los ele-
mentos y estudiarlos uno a uno. Y las 
buenas reglas de ,a investigación cien-
tífica exigen reunir los resultados ex-
perimentales que guardan relación. So 
hay que molestarse en difocUtr los ele. 
m-entos ni en reunir las experiencia*. 
Esa labor está ya hecha en los esca-
parates. Allí está toda la vida moderna 
P0r trozos; como si dijéramos, por vis-
ceras. Basta mirar. Miremos. 
El de la zapatería. 
El confusionismo no ha llegado aquí. 
Podrán los dos sexos parecerse en 
Jo» vestidos -. en el calzado, no. Las 
mujeres no han pretendido aún tener 
los píes grandes. Y en este escaparate 
continúa la antigua separación entre las 
dos mitades del género h imano. Aquí 
las señoras, allí los caballeros. No hay 
necesidad de carteles indicadores el ta-
maño dice bastante. 
No hay una sola bota. Ni una en el 
todo de las señoras. Ni una en el lado 
le los caballeros. ;Qué fignificado tie 
Wé la desaparición de las botas en la 
vida moderna"! Quizá no signifique na 
<ta. Pero las medias tienen la culpa de 
" to . y los calcetines, l a industria ha 
hecho tan elegantes y costosas esta* 
prendas, que hay que lucirlas en toda 
su espléndida integridad. 
Zapatillas, pocas. Y la mayor parte di-
simuladas. Unas zapatillas cómodas, de 
ta» de antaño, exigen, en un caballero, 
ta bata y el gorro redondo, y en una 
Aflora, la labor de calceta. Requieren 
Wemás la camilla y toda una familia 
alrededor. Pero ya nada de esto se usa. 
como las zapatillas son para estarse en 
casa, y nadie se está, ¿para qué se quic-
en las zapatiliasl 
por eso casi todo el calzado que te 
Ve está destinado exclusivamente a la 
vida exterior, zapatltos, zapatos y zapa-
tones. Todas las clases de animales han 
Contribuído con piel para el adorno in-
ferior de los humanos: hasta las ser-
Pintes. Estas, sobre todo, para el sexo 
. Itmenino. La serpiente sigue llevando 
Wt* de mujer hacia el manzano. 
Serla interesante conocer por antici 
el porvenir de estos zapatos dpl 
^aparate. Interesante, porque serla co-
"¡ocer el futuro de muchas vidas. Si al 
0^a gitana de las más hábiles en el 
^te quisiera decirles la buenaventura, 
yo la escucharla con honda curiosidad 
¿Qué pasos darán en el mundo los za-
patos que se exhibent 
Hay dos pares—uno de señora y otro 
de caballero—, que no sé por qué se 
me figura que se van a encontrar. Ellos 
no lo saben todavícn Y están ahí, cada 
par en su secciónt indiferentes al des-
tino que ignoran.' Un día entrará en 
el comercio un muchacho distinguido y 
asombrará a la clientela con unos cal-
cetines preciosos. Después de algunas 
vacilaciones, elegirá ese par tan elegan-
te y tan pesado. Luego vendrá Marichú 
y se llevará los zapatitos monos. Otro 
día, en el baile de un hotel, mientras 
loa dueños danzan, los dos pares de za-
patos creerán reconocerse. 
—Yo te he visto en alguna parte. 
—Y yo a ti. 
—¿No estabas tú en el mismo esca-
parate que i/o? 
—Sí; he pasado los días de mi juven-
tud en el escaparate. 
—iQuién iba a decir que nos encon-
iraríamost 
El descanso dominical 
Ayer se publicaron en Oviedo dos pe-
riódicos: " E l Lunes" y " E l Noticiero del 
Limes". L a Asociación de la Prensa g i -
jonesa ha protestado Inmediatamente 
ante el jefe del Gobierno y el ministro 
de la Gobernación. Porque ninguno de 
esos periódicos lo publica la Diputación 
correspondiente en la forma y condicio-
nes prescritas para los "únicos" perió-
dicos que pueden publicarse el lunes por 
la mañana . Se trata, pues, de un hecho 
Ilegal en contra del descanso de los pe-
riodistas, por el que tanto ha luchado 
toda la clase y que disfruta con arreglo 
a las disposiciones vigentes. 
No dudamos de que la cuestión es tá 
para el Gobierno colocada en los t é rmi -
nos en que se planteó con toda claridad 
la ú l t ima vez que se t r a t ó de este asun-
to. E l Gobierno estima que el limes no 
deben faltar noticias al público. Pero 
respeta en toda su integridad el desean 
so de los periodistas. Para compaginar 
ambas cosas, autoriza a las Diputado 
nes a que publiquen periódicos con la 
información del día. Y nada m á s . 
No pueden, pues, salir los lunes por 
la m a ñ a n a m á s periódicos que ésos. La 
ley no autoriza otros. En su letra y 
en su espír i tu. Estamos seguros de que 
el Gobierno, fiel a su criterio propio, Im-
pedirá que se falte a lo legislado y se 
ataque el descanso dominical de la 
Prensa, 
La Facilitad de Teología 
E l articulo de fondo que publicamos 
hoy expone las razones que mil i tan con 
t ra los argumentos expuestos por el pa 
dre Bel t rán de Heredia en su modo de 
apreciar el restablecimiento de la Fa-
cultad de Teología en la Universidad. 
No creemos llegado el momento de pro-
nunciamos en favor de una opinión u 
PARIS, 23.—En las elecciones celebra-
das ayer sólo 175 candidatos han ob-
tenido la mayor í a absoluta para ser ele-
gidos. La clasificación oficiad de ellos 
es la siguiente: 
Derecha 
Conservadores 13 
Republicanos (grupo Marín). 72 
Ceníro 
Republicanos de izquierda.... 41 
RadicaJes 15 
Izquierda 
Radicales socialistas 16 
Republicanos socialistas 4 
Socialistas 14 
No ha resultado elegido ningún co-
munista. Han luchado 3.735 candidatos 
para 612. En Par ís 859 candidatos se 
disputaron 60 puestos. Otra clasificación 
no oficial da los siguientes resultados: 
Son elegidos: 7 conservadores, 76 re-
publicanos, 47 republicanos de la iz-
quierda, 13 radicales, 16 radicales socia-
listas. 4 republicanos socialistas, 14 so-
cialistas unificados. 
Uno de los resultados está en l i t igio 
y hay 424 baliotages, por falta de ma-
yoría absoluta, que se decidirán en ei 
segundo escrutinio del próximo domin-
go. Los diez resultados que faltan co-
rresponden a las colonias. 
Atendiendo a la clasificación oficial 
hay 427 baliotages, y sí se acepta la 
segunda, 424. De todos modos es el re-
cord de los baliotages. En 1914, úl t imo 
año en que se aplicó el escrutinio por 
distritos, fueron elegidos en el primer 
turno 350 diputados, habiendo tan sólo 
252 baliotages. En 1910 hubo 229 baíío-
tages y en 1906, 156. 
El presidente de la repúbl ica ha he-
cho el viaje desde Rambouillet, donde 
él se halla actualmente residiendo, para 
ir a Par ís a votar como un sencillo 
elector. M. Poincaré ha votado en San 
Piguy, donde figura en las listas elec-
torales, haciendo para ello un viaje de 
800 kilómetros entre la Ida y vuelta a 
Par ís . Casi todos los otros ministros 
han votado también en sus respectivos 
departamentos. 
La profesión de los elegidos 
Las profesiones de los diputados ele-
gidos en la primera vuelta se clasifi-
can del modo siguiente: 51 abogados. 
38 propietarios, 13 industriales, 12 mé-
dicos, 11 profesores, 4 fanmacéuticos, 
10 periodistas, 3 obreros, 5 agricultores, 
3 militares, 1 veterinario, 5 magistra-
dos, 3 notarios y procuradores, 2 ecle-
siás'ticos, 4 ingenieros, 4 antiguos fun-
cionarios, 1 diplomático y 5 comercian-
tse. 
I N C E R T I D U M B R E 
PARIS, 23.—Son pocos los comentarios 
que se hacen por ahora en los pasillos 
de la Cámara de diputados y del Se-
nado sobre el resultado del primer es-
crutinio de las elecciones legislativas y 
las eventualidades del segundo. 
Por ahora no se puede hacer pronós-
tico alguno seguro respecto al resul-
tado definitivo de estas elecciones, tanto 
más cuanto que en muchos distritoe 
habrá desistimientos y en no pocos ha-
brá candidaturas nuevas. 
La candidaturas nueras no podrán 
presentarse hasta el miércoles, con arre-
glo a la ley. y en cuanto a los desis-
timientos, que son de prever en razón 
a las condiciones locales de la lucha 
electoral, es indudable que los partidos 
no tendrán tiempo antes del domingo 
para tomar decisión de conjunto que 
se aplique a todo el país. 
De todos modos, puede decirse que el 
PARIS, 23.-En el departamento del Se-( . E l d o c t ° \ Eijo es huésped del Cole-
na los moderados han obtenido 362.9791̂ ° ^spaa01-. 
votos y los comunitas, 233.041. Los socia- Los Peregrinos asistieron ayer maña-
en na a la misa celebrada por el Papa en 
|San Pedro, y por la tarde se dedicaron 
a visitar los principales monumentos ro-
manos.—Daffina. 
listas y radicales han descendido 
gran número de votos. 
Las elecciones se han desarrollado 
dentro de la tranquilidad más perfecta, 
y el número de electores que se han T E L E G R A M A D E L DOCTOR EIJO 
presentado ante las urnas ha sido mu-, E l doctor Eijo Garay, Obispo de Ma 
cho mayor que el año 1924. drid Alcalá y director de la peregrina-! 
La suerte de los ministros ; ción española a los Santos Lugares, nos! 
De los 13 miembros del Gobierno que envía desde Roma el siguiente tele 
pertenecieron a la Cámara anterior han grama 
sido reelegidos en este primer turno de 
escrutinio seis: los señores Briand, He-
rí ot, Leygues, Louis Marin, Tardieu y 
Bokanowski, resultando con ballotlage 
Painlevé. Queuille y André Fallieres. 
Este úl t imo se encuentra en mala si-
tuación, y tampoco la de Painlevé es 
muy favorable. Bokanowski, en cambio, 
que era quizá' el ministro m á s amenaza-
do, ha triunfado por 41 votos de mayo-
ría. Entre las maniobras electorales em-
pleadas contra él merece destacarse la 
de presentarlo como autor de algunas di-
ficultades que encontraron Costes y Le 
Brix en su vuelo. 
Entre los elegidos figuran los señoree 
Bouisson, presidente de la Cámara, y 
Boyssou. vice.presidente; ex ministros 
Thompson, Delbos, Dior, Laurent Eynac, 
Malvy, Francois Albert y Dariac y em^ 
bajador en Berna Hennesy. 
Los derrotados 
"ROMA, 22. — Peregr inación llegada 
felizmente. Todos contentísimos. Cele-
bróse misa comunión catacumbas Do-
mit i la . Audiencia Santo Padre martes. 
Saludos.—Director." 
MONSEÑOR P A C E L L I 
ROMA, 23.—Hoy ha llegado a Roma 
el Nuncio de Su Santidad en Berlín, 
monseñor Pacelli, quien ha sido recibi-
do por Su Santidad y por el secretario 
pontificio de Estado, monseñor Gasparrl 
Daffina. 
U N A NOTA D E "L'OSSERVATORE" 
ROMA, 23.—"L'Osservatore Romano" 
publica hoy una declaración de la Con-
gregación de la Iglesia Oriental, en la 
que dice que no ha autorizado ni au-
toriza a nadie para hacer cuestaciones, 
y que cree necesario hacer públicos los 
nombres de los Individuos que, dicién-
Entre los derrotados se hallan el ex ¡d08e orientalistas, se han calificado co-
ministro Raynaldi. el almirante Salaun, mo autorizados para realizar dichas 
ex Jefe de Estado Mavor de la flota y el cuestaciones, previa exhibición de docu-
abogado Moro Giáfferi. mentes no autént icos y fotografías de 
Están también en grave peligro de que- ¡personajes eclesiásticos, 
darse sin acta el jefe del partido radical I Tales nombres son, respectivamente 
Daladier, y una de las personalidades 
del partido, Mon'.egny. También es sensa-
cional la derrota de León Blum, que, dis-
tanciado por el comunista, ha decidido, 
aunque la noticia no es aún oficial, re-
tirarse cediendo sus votos al candidato 
moscovita para que pueda vencer en la 
segunda vuelta. 
* * « 
PARIS, 23.—En el puesto correspon-
diente al Senegal, ha sido reelegido 
Petros Thomas, que se afirma sacerdo-
te de la Iglesia sirocaldea de Babilonia; 
el padre Daniele, del cual se ignoran 
loa apellidos, y que se califica también 
sirocaldeo; el padre Schibon, que se dice 
autorizado para recoger limosnas con 
destino a los católicos de Méjico; Gio-
vanni Saliba, de Beyrouth, según él afir-
ma, e Inchon, laico caldeo.—Daffina. 
L A MARQUESA DE COMILLAS 
ROMA, 23.—Se encuentra en esta ca-
otra. Vemos con satisfacción que el te-| 
ma mueve e interesa a la opinión culta| resultado del escrutinio del domingo 
de E s p a ñ a y esperamos que todavía que- estará incluido, por lo menos, en gran 
de mucho que decir sobre el asunto, i parte por la actitud que a ú l t ima hora 
Por su vi ta l interés, tanto desde el pun- adoptaren radicales y socialistas con 
to de vista universitario como desde el rpspecto unos a otros 
punto de vista católico, acogeremos gus-
tosos las ideas que, quien las tenga, de-
see exponer en nuestras columnas. Cree-
mos que ya sea en un sentido favora-
ble a la res taurac ión universitaria de la 
Teología, ya sea exponiendo las dificul-
tades y objeciones que a ta l objeto 
Se cree que si en la p róx ima jornada 
di domingo 29 los socialistas, comunis-
tas y radicales izquierdistas forman un 
bloque, la Cámara podrá tomar aún una 
dirección más Izquierdista, aunque sin 
arrebatar por ello la mayor ía a las hues-
tes que acaudilla el presidente del Con-
—O/aid nos veamos otra vez puedan hacerse, todas las ideas tienen sejo. 
Claro que vuelven a verse. Y pasean^ i t iva utilidad para la formaclóm El periódico L'Hnmanité ha publicado 
juntos, con un pasito despacioso, por acti tud definitiva que los católi- un número especial dedicado a las elec-
cos deban adoptar ante el problema. Y 
creemos m á s : que dado el avance r í t 
el Retiro o por la Moncloa. Detrás de 
ellos van unas pobres botas viejas, na-
cidas tiempo ha, cuando aún se hacían 
botas- las de la desdichada carabina. 
r.os zapatones de " J " P f * ' l ? ^ ^ ¡a 
T L " ^ S L Í H n V Z l T U X ' T o r . ^ un * * o - * * dia. , 
ta risa triste—triste para su dueño—del 
raizado roto. 
por fin. otro día las amigas dirán: 
—iSabéis la noticiat Marichú y Polo 
' ' - l i T a u n a novedad: ya lo sabíamos, ¡previniendo l¿s dificultades que pueden 
-Nosotros sí que lo sabíamos, ¿ver-¡surgir, tanto en el camino como en la 
dadt-se dirán unos a otros estos dos consecución del fin deseado 
pares de zapatos—. Como que antes de 
que ellos se dijesen nada nos habla-
mos nosotros debajo de la mesa. 
Sí, es verdad. Y luego, mientras los 
ojos de los enamorados se contempla-
ban, debajo de la mesa los zapatos se 
hacían también el amor 
clones, en el que hace constar que, no 
Obstante su aparente derrota, el partido 
mico de nuestro país por las vías del-comunista ha tenido hasta ahora más 
progreso cultural y religioso, la restan- votos que en ninguna e^cclón anterior, 
aunque sin cohesión alguna 
acelerar la llegada de ese día puede ser 
obra y fruto de una discusión serena y 
bien pensada del asunto, que vaya dilu-
cidando los caminos que se deben seguir, 
los objetivos que se desean conquistar y 
La revista de Clases pasivas 
C A R T E L D E IZQUIERDAS 
PARIS. 23.—La Agencia Havas dice sa 
ber que en los círculos de la Izquierda 
se da como seguro que en el segundo 
tumo de escrutinio del próximo domingo 
los grupos de la izquieida formarán una 
coalición para ganar el mayor número 
posible de «ballottages» y restablecer el 
resultado del primer turno, francamente 
adverso a su tendencia. 
D ü i S DEL m O T O EN BULGARIA 
SOFIA, 21.—El Gobierno búlgaro ha 
presentado a la Cámara un proyecto pi-
diendo se voten cincuenta millones de 
liras con objeto de socorrer a los dam-
nificados en los últ imos terremotos. El 
presidente del Consejo ha declarado 
que esta cantidad tiene que ser votada 
urgentemente, a pesar de los cortos re-
cursos de la nación búlgara , si se quie-
re cortar con energía el actual desastre. 
Anunció también el envío de importan-
tes recursos a las regiones siniestradas. 
I n d i c e - resumen 
Deportas 
La vida en 
Pág. 
Madrid Pág. 




el señor Diagne, republicano socialista, pi tal la marquesa de Comillas, que el 
LOS COMUNISTAS A V A N Z A N I próximo jueves as is t i rá a la misa pontí-
PARIS. 23.— A pesar de no haber ¡fical de San Pedro.—Daffina. 
obtenido n ingún puesto los comunistas 
han ganado votos en toda Francia y 
en algunos sitios superan grandein ru-
la cifra de votación obtenida por los 
socialistas. Entre otros casos merece 
citarse el de León Blum, sobre el que 
su adversario comunista ha obtenido 
una mayoría enorme. 
LOS AUTONOMISTAS ALSACIANOS 
PARIS, 23.—En Alsacla los comunis-
tas y los autonomistas van a la cabeza 
de las listas. El ex diputado comunista 
Hueber. con doble votación que en 192'i 
es el candidato más votado en Stras-
burgo y los jefes autonomistas procesa-
dos Rosse y Ricklin van a la cabeza 
de la votación en Colmar y Altkirch. 
Los radicales han perdido el 90 por 
100 de sus votos en algunos distritos 
y en todos han disminuido su fuerza. 
Los socialistas se han defendido mejor, 
así como los candidatos de la Unión 
Popular (católicos). 
L A PRENSA FRANCESA 
PARIS, 23.—Los diarios, comentando 
el resultado de la primera vuelta de 
escruinito de las elecciones legislativas 
y la proporción de baliotages, que llega 
a los dos tercios, hacen observar que 
la significación exacta del voto popu-
lar no podrá ser conocida hasta el pró-
ximo domingo, cuando se celebre la 
segunda vuelta. 
El Matin, el Journal y el Echo de 
París declaran que la primera conclu-
sión de las elecciones de ayer es la de 
que la política desarrollada por el se-
ñor Poincaré ha recibido una aproba-
ción brillante por parte de los electores. 
L'Humaníté invita a los socialistas a 
votar en favor de los candidatos co-
munistas el próximo dom'ngo. 
L A PRENSA A L E M A N A 
ÑAUEN, 23.—La Prensa alemana co-
menta con gran reserva ios resultados 
electorales de la primera vuelta de es-
crutinio de Francia, l imitándose a ha-
cer notar que el grupo de la Unión Re-
publicana Democrática, que dirige Ma-
rín, y que es hostil, dicen a la polítical 
de conciliación de Briand ha obtenidol 
70 diputados de los 80 que tenía en la 
Cámara pasada, y todavía faltan casi 
las tres cuartas partes de la Cámara i 
por elegir. 
El corresponsal de la Vossische Zel-
tung en Par í s dice que es innegable 
que el domingo ha sido una mala jor-
nada para las izquierdas francesas,] 
pero que quizás éstas puedan restable-
cer su posición el domingo próximo si 
se unen estrechamente. De ello ha dado 
ejemplo León Blum, ret i rándose en fa-
vor del candidato comunista de su dis-
trito, que ha obtenido más votos que él. Con este mismo t í tu lo publicamos días! la inmediata suspensión del pago de ha 
pasados un suelto en esta sección, enjberes y la mayor facilidad administra- o r v T M ? I T K 1 1 A 
el que pedíamos concretamente al Go-it iva que ha de significar para el cum- t , L K t . Y U t L 1 1 A L 1 A 
bierno una prór roga a l plazo de revi- plimlento de l a real orden del 28 de fe-¡ Q A | p r i F T P I P O I 1 
Tirso M E D I N A si6n de ciases pasivas. Y fundábamos brero de 1927 y d e m á s disposiciones su-! 0/\M-,LL, U I L , 1 I X l r V ^ L . ! 
*— — nuegtra petición en el hecho de que mu- pletorias. Pero si hemos de resaltar el o Atentado en Norteamérica chos interesados habían presentado ex- espír i tu amplio y benévolo que por par-| TRIPOLI , 23.—El yate real "Savoia", ^ l e n i d U U c i i i ^ i c a i n c r i c a chos mier^ ^ ^ ^ ^ ^ in.nlgtro de Hacienda ha dictado a bordo del cual van los Soberanos y 
N U E V A Y O R l T ' i s ^ - E n Seranton'mer año de la' t ransformación aplicada! esta concesión. |las Princesas reales, salió anoche de este 
Cotizaciones de Bolsas 
De sociedad, por cEl Abate 
Faria» 
Cinematógrafos J teatros 
La belleza da 1» aldea (folle-
tín), por B. M. Croker 
I<a deificación de la vida en 
la literatura, por el doctor 
Froberger P*g- 10 
Un nuevo fracaso del evolu-
cionismo, por José Pérez de 
Barrada* P**- 10 
Poetas catalanes da vanguar-
dia, por Manuel de Montoüu Pág. 10 
Glosario sentimental (Tópico 
primaveral), por c C u r r o 
Vargas» P*8. 10 
Chinitas. por «Viesmo» P*g. 10 
Se non e vero Pág. 10 
KASBIS . — Acuerdos del Consejo den 
ministros; ocho nueva« carretera* que 
importarán tres millones de pesetas; i 
ee dará mayor amplitud al decreto de 
protección a familiae numerosas (pá-
gina 3).—Brillante velada en el Ateneo 
en memoria de Mella.—Agasajo en la 
Univeraidad a loe profesores de Lite-
raturas extranjeras.—El Tribunal para 
I t t o i crea una Ca«a de Familia (pá-
gina 5). 
PBOVIHCIAS.—Termina en Barcelona, 
bajo la presidencia del Nuncio, la Se-
mana Social Femenina.—Entusiaeta re- U 
cibimiento al infante don Jaime en ' 
Oviedo.—Cerca de Marín (Pontevedra) \ 
hizo explosión la caldera de un pee-
quero que se hundió, pereciendo cinco 
tripulantes.—En loa Pirioeoe catalanes j 
hay abundante cantidad de nieves.— 
Mejoran los heridoe en el accidente de 
Aviación de Muniesa (página i ) . 
—fO>— 
EXTHAKJESO. — La primera jornada1 
de las elecciones francesas ee una de- | 
rrota de las izquierdas; han sido ele-
gidos 175 diputadoe, de loe qu© 85 per- 1 
tenecer» a las derechae, 65 al centro y 
34 a las izquierdas. — Ha muerto el 
Méjico, la ciudad de los delatores 
El culto continúa en privado, 
a pesar de todos los riesgos 
S E DETIENE Y S E CASTIGA 
SIN DECIR LAS RAZONES 
Nadie sabe lo que se hace con 
el dinero de las multas 
En nuestro número anterior hemos 
publicado la interviev celelrada en Mé-
jico con el Obispo de San Luis de Po-
tosí por el enviado especial del Daily 
Express. Hoy damos la primera parte 
de la impresión personal de ese perio-
dista acerca de lo que está ocurriendo 
en ese país . Este telegrama, enviado, 
como los demás, después de pasar la 
frontera, está fechado en San Antonio 
de Tejas (Estados Unidos), y fué publi-
cado en el Daily Express del d ía 16 de 
abril . Dice así (los subtítulos son tam-
bién del Daily Express): 
«La autocracia mili tar de Méjico, ayu-
dada por la Policía, hace sufrir a los 
católicos de Méjico una política anti-
eclesiástica, de la que el resto del mun-
do no tiene idea, mientras los católicos 
mantienen una insurrección organizada 
que paraliza la industria en muchas 
partes del país , y que causa grave an-
siedad a las autoridades. 
Este es, en líneas generales, el estado 
de la cuestión en Méjico; pero los he-
chos se ocultan generalmente porque 
todo el mundo teme en dicha nación 
criticar abiertamente al Gobierno. 
El artículo 33 
No hay censura actualmente, pero el 
artículo 33 de la Constitución mejicana 
es, con mucho, de mayores efectos. Este 
artículo autoriza al Gobierno para ex-
pulsar en el acto, y sin darle razón al-
guna, a cualquier extranjero. Prohibe 
a todos los extranjeros que residan en 
el país, incluso a los corresponsales de 
periódicos, dar publicidad a cualesquie-
ra noticia que pueda ser dañosa al Go-
bierno, mientras los mejicanos pueden 
ser encarcelados bajo la presente dic-
tadura, que es superior a la ley. 
He pasado algún tiempo en Méjico, 
hablando con gente de todas clases acer-
ca de la situación. Todos los extranje-
ros, después de darme información, me 
han dichó. «No diga usted mi nombre, 
o seré treintatresado.» Esta palabra, que 
alude al artículo de la Constitución, 
signica que el Informador sería expul-
sado, sin tener tiempo a realizar sus ne-
gocios. 
Los sentimientos más amargos con-
tra el presidente Calles son los de los 
católicos, cuyo duro carácter le hace in-
flexible e infatigable en la persecución 
l'le sus propósitos, cualesquiera que és-
tos sean. 
Lo que piensan mi-
llones de personas 
El corresponsal explica después cómo 
la persecución ha creado «una religión 
de contrabando», y sigue: 
•Los sacerdotes no obedecen a la ley 
que les exige la sumisión al Gobierno, 
y, por consiguiente, no pueden celebrar 
en las iglesias. Al mismo tiempo es ile-
gal que cualquiera celebre ceremonias 
religiosas fuera dé" los templos; pero 
aunque los sacerdotes mejicanos están 
dispensados por las autoridades eclesiás-
ticas de decir misa y de cualquier otro 
servicio religioso, el pueblo reclama es-
tos servicios. 
A consecuencia de esto, en todo Mé-
jico miles de sacerdotes dicen misa, 
celebran bodas, administran la extre-
maunción y celebran funerales en pri-
vado, desobedeciendo la ley. 
Esto lo hacen con grave riesgo per-
sonal, pues el Gobierno encarcela y 
culta fuertemente a todos los sacerdo-
tes que encuentra. Detiene también a 
los laicos que se hayan reun'do para 
|celebrar funciones religiosas fuera de 
Mas iglesias; pero el pueblo desafía al 
Gobierno y hace sus devociones priva-
damente en sus casas, a pesar de que 
la Policía mejicana vigila constantemen-
te para prevenirlo. 
Incluso funcionarios del Estado asis-
|ten a esos servicios, como los funcio-
narios de los Estados Unidos quebran-
tan la ley seca; pero las autoridades 
vigilan constantemente. 
(Pensilvania) ha hecho explosión una ¡en estas disposiciones, nos parecían su-
bomba en las oficinas de un periódico mámen te atendibles 
italiano fascista. "Voce Italiana". Tres 
personas han resultado heridas y los des-
perfectos materiales son bastante serlos 
Hoy nos complace anunciar a nuestros 
Felicitamos por ella a los Interesa-;puerto, escoltado por varios buques de ,| Arzobispo de Méjico, monseñor Mora 
dos. los cuales podrán rectificar las re-guerra. 
vistas defectuosas o realizadas fuera de DOS MUERTOS MAS 
lectores que se Inser ta rá en "La Gace-|la fecha de concesión con las facilida-| M I L A N , 23.—Han fallecido otras dos 
ta" una real orden prorrogando hasta'des debidas. Y al mismo tiempo se po-¡personas de las que resultaron heridas 
La Policía busca a cuatro Itallanos'el 15 de julio próximo el plazo de r e - d r á n encauzar de una manera defimt -;a consecuencia f«f j * ^ 1 ^ ^ * 
conocidos por sus opiniones antifascls-, visión. No hay para qué consigrnar de ya y sin ulteriores transtornos o dificul-,^ 
tas, que son sospechosos de haber come-1 nuevo las ventajas que esta ampliación 
tido el atentado. ha de reportar a los indicados a sufrir 
tades las nuevas disposiciones ya vigen-lla plaza de Julio César, a la entrada de 
tes, sobre clases pasivas. la Exposición 
del Río.—Un violento terremoto ha 
causado grandes daños en Grecia y ha 
destruido la ciudad de Corinto.—Han 
llegado a Greenly las piezas de recam-
bio necesarias al cBremen».—Hoy serán 
recibidos por el Papa loe peregrinos 
españoles (páginas 1 y 10). 
VISADO POR LA CENSURA 
Jefes laicos 
El pueblo siente especialmente la fal-
ta de sacerdotes en los servicios fúne-
bres, pero el Clero ha conseguido mu-
chas veces celebrar los funerales en 'u-
gares distintos dt los que habitaba Ql 
fallecido. Además el sacerdote va secre-
tamente al cementerio para rezar res-
ponsos •i'jbre la tumba, a pesar de las 
órdenes del Gobierno. 
Las ceremonias religiosas se realizan 
ahora dirigidas por laicos en todo el 
país. Las mujeres son las más activas 
en la organización y la dirección de 
esas ceremonias, en las que se reza por 
la vuelta de los sacerdotes. La rebeldía 
contra la política religiosa del Gobierno 
es, sobre todo, una campaña fHineníca, 
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y por primera vez en la historia de Mé-
jico las mujeres toman una actitud in-
^ i n ^ ! 6 ^ ' y a ellas las corresponde la Iniciativa. 
En la Catedral 
Nunca olvidaré la escena de que fui 
testigo en la Catedral de Cuernavaca el 
domingo ames de Pascua. Una señora 
ricamente vestida, que llevaba un niño 
en la mano, estaba arrodillada en el 
altar mayor y dirigía el rosario. Asistían 
unas cuantas mujeres indias. No había 
m á s hombre que un indio alto, vestido 
con una tünica blanca. El roetro bron-
ceado de éste era intensamente espiri-
tual, digno de cualquier figura de la pa-
sión. Unas cuantas muchachas estaban 
arrodilladas en reclinatorios. Los pája-
ros que entraban en el edificio por las 
grandes puertas abiertas de par en par 
y cantaban en medio de los rayos del 
Sol. 
Raramente son los hombres quienes 
dirigen el rezo, aunque muchos lo hi -
cieron así durante la Semana Santa. 
Dejan esta tarea a las mujeres, porque 
los hombres temen, si se distinguen mu-
cho, ser arrestados como sospechosos. 
Es una batalla constante entre la Po-
licía, que busca a los católicos, y los 
católicos decididos a continuar en se-
creto su culto. Toda la ciudad de Méji-
co está llena de espías dispuestos a con-
tar a la Pol icía cualquier infracción a 
la ley. El delator cobra diez chelines 
(unas 15 pesetas). 
Se cuentan muchos episodios de cómo 
se han esquivado los espías. Un caso 
ocurrido en Tacabayo, suburbio de Mé-
jico. Una mujer salía de misa de una 
casa particular. Se fué a un guardia y 
le d i jo : «Mire, están diciendo misa ahí 
dentro.» El guardia ordenó a la mujer 
que fuese a la Comisaría, un poco dis-
tante; y él ordenó a los que estaban 
en misa que se dispersasen. La Policía 
efectuó algunos «raids« en la cipdad 
de Méjico el Jueves Santo, que fué siem-
pre celebrado especialmente por los de-
votos de ia capital; pero el pueblo es-
taba advertido y en muchos casos las 
misas de Jueves Santo se celebraron en 
casas particulares el miércoles por la 
noche con toda seguridad. Yo visité 
m á s t a rdé una de estas casas, en un 
barrio pobre, donde 200 personas esta-
ban reunidas en dos cuartos pequeños 
esa noche para la misa. 
Se hallaban ricos y pobres mezclados. 
Un número de costosos automóviles es-
taban en la calle esperando a sus ocu-
pantes durante la misa; pero el servi-
cio secreto de los agentes no dedujo 
nada del hecho de que hubiese automó-
viles parados en un barrio pobre. Hay 
un creciente espír i tu de martirio entre 
los católicos, el cual es estimulado por 
la Policía. 
Han circulado clandestinamente dos l i -
bros, y yo los he visto. Uno se titula Mrfr. 
tires mejicanos, 1926-1927. Contiene foto-
grafías y biografías de 60 personas, in-
cluyendo 11 sacerdotes, las cuales han 
sido ejecutadas sin juicio alguno o mar-
tirizados. El otro libro se llama «El 
año de la persecución» y contiene los 
nombres de 32 sacerdotes, ejecutados an-
tes de septiembre de 1927. Un cálculo 
aproximado, que me ha dado un em-
pleado católico, establece que han sido 
ejecutados sumariamente 600 católicos, 
seglares y sacerdotes, por defender su 
fe; aparte de los que han caído en el 
•campo de batalla. 
El "inquisidor general" 
La Policía no tiene respeto alguno por 
la ley al interrumpir los servicios re-
ligiosos en las casas particulares. 
El general Roberto Cruz, jefe de la 
Policía en la ciudad de Méjico, es lla-
mado por los mejicanos el «Inquisidor 
general». Es un autócrata absoluto y 
vive en una soberbia casa, en uno de 
los barrios aristocráticos de Méjico, 
ocupados por los nuevos ricos. Dirige 
los arrestos, juicios y castigos, y reco-
lecta multas, sin permitir a los acusa-
dos ninguna defensa pública. Pregunté 
a un distinguido mejicano, abogado, si 
eso era legal y me contes tó: «No; pero 
¿qué podemos hacer? La costumbre es 
cobrar multas arbitrarias a los que sor-
prenden en misa, o casándose por un 
sacerdote, o asistiendo a un servicio 
funeral donde haya un sacerdote pre-
sente. La cantidad de la multa depende 
de las condiciones económicas de la 
'víct ima. Se han impuesto multas por 
valor de 1.000 libras y las hay que al-
canzan hasta 100 y 200. La Policía im-
pone multas superiores a los medios 
de muchos individuos pobres, sabiendo 
que los católicos con frecuencia hacen 
colectas entre ellos para ayudar a pa-
garlas. No se da n ingún recibo por el 
dinero entregado; el que lo pidiera se 
expondr ía a mayor persecución, por 
desconfianza de la autoridad. El ex go-
bernador Tomás Garrido de Tabasco, que 
es el cacique de su Estado, ha hecho 
adoptar una ley local, que obliga a todos 
los sacerdotes de Tabasco a casarse. 
Preguntado por una persona, que rae 
lo ha contado, por qué habla decidido 
esto. Garrido respondió: «Poco me ira-
Las tropas suristas han Acuerdo lusoespañolILLQYP ^ORGE, PROFESOR DE POLÍTICA :Term¡na la Semana 
terminado su avance sobre ferrocarriles r V Social Femenina 
Parece que el Ejército del Norte 
está fuertemente atrincherado 
1 Un millón de personas condena-
das al hambre en el Chantung 
LONDRES, 23.—Comunican de Pekín 
al «Daily Telegraph» que los soldados 
del ejército nordista se están atrinche 
rando fuertemente al Sur de Chinan Fu 
El avance de los suristas parece vir-
tualmente terminado. 
E L H A M B R E E N C H A N T U N G 
PEKIN, 23.—El Comité americano de 
información, qe realiza trabajos para re 
candar 10 millones de francos con destino 
a la población china, da cuenta de que 
reina gran alarma en Chantung. De los 
tres millones de personas que residen 
en el distrito de Tchechow, un millón 
por lo menos está condenado a morir dn 
hambre en plazo no lejano, sin que sea 
posible prestarle socorro alguno. E l res-
to de la población sufre también gran-
des penalidades. Los habitantes de Chan-
tung emigran a Mandchuria por decenas 
de millares al mes. 
PETICION D E U N CRUCERO 
WASHINGTON, 23.—El cónsul de los 
Estados Unidos en Chefú ha solicitado 
de su Gobierno el envío de un crucero 
a aquel puerto, ante el temor de que 
fuera derrotado el ejército de Chantung, 
derrota que acaso impl icar ía la toma de 
Chefú. 
porta que se casen o no se casen; pero 
quiero legitimar sus hijos». Esta insul-
tante actitud por parte de los emplea-
dos del Gobierno, pone a los católicos, 
furiosos, haciéndoles, por ejemplo, de-
cir que el Gobierno es antirreligioso y 
desea que se extiendan falsas acusacio-
nes para disminuir la influencia espi-
ri tual de la Iglesia. 
Las mujeres son especialmente bus-
cadas por la Policía, pero solo he oído 
decir de una que haya sido ejecutada. 
Era una monja de Ejutla, cuyo nombre 
no me dieron. Estaba ehferma en cama 
cuando los guardias entraron en e! 
convento y ordenaron a las monjas 
quo dejasen el país. Esta no pudo de-
jar eJ lecho lo suficientemente pronto 
y uno de los presentes se dice que le 
dió un golpe con un palo, de cuyas 
resultas murió. Hay muchos casos de 
mujeres que han sido tratadas severa-
mente en la Comisaría de Méjico, don-
de están detenidos los prisioneros más 
importantes. Hay dos clases de celdas 
en este edificio; una en el piso de 
arriba y otra en los sótanos. Estas son 
húmedas y sucias, sin lechos n i otras 
cosas convenientes, como mazmorras. 
Se me han contado numerosos ejem-
plos de personas encerradas en estas 
celdas; pero yo me he comprometido 
a no divulgar esos nombres hasta que 
dejen el país. De otro modo, se teme 
que la Policía renueve su persecución 
contra ellos, por haberse quejado del 
trato allí recibido.» 
El periodista relata varios casos de 
martir io o encarcelamiento. Sólo da el 
nombre de la señora Montes de Oc^, 
cuya historia relató ya EL DEBATE. 
En los demás caeos que cita omite los 
nombres por la razón que indica más 
arriba. No afiaden nada a los que ya 
hemos narrado en estas columnas. Sólo 
citamos el siguiente: 
Un sustituto criminal 
«El señor B., de setenta y dos años, 
fué detenido sin que nadie le dijera la 
razón. Estuvo encarcelado en las cel-
das de la Policía diez días y después 
se le dijo que si pagaba 2C0 libras es 
terlinas (5.800 pesetas) sería sustituido 
por un criminal al que se le dar ía su 
nombre y sufriría la pena en su lugar. 
La multa fué pagada.» 
Estos ejemplos típicos se repitieron 
muchas veces. Cuando esta política fué 
introducida primeramente, al principio 
de la persecución contra los caíólicos, 
los arrestados rehusaban pagar las mul-
tas. Algunos permanecieron dos o tres 
meses en ía cárce l ; pero el trato se 
hizo tan intolerable, según se me tía 
dicho, que ahora se hace todo lo po-
sible por pagarlas en cuanto se Impo-
nen. Lo que se hace con el dinero es 
cosa que la Policía no deja saber. No 
se lleva ninguna cuenta y la convicción 
general es que se f i l t ra y que hay mu-
cha gente arrestada y multada exce-
sivamente para enriquecer a los jefes 
de la Policía. Estas cosas no suceden 
solamente en la ciudad de Méjico, pues 
las referencias de todo el país son pa-
recidas. 
Pl Espoz y Mina, 5. El mejor fabricante de camas do me-tal, sin competencia en clase. 
Fué aprobado ayer en la sesión 
pienaria de la Conferencia 
Hoy se ultimará la redacción 
del proyecto sobre carreteras 
LISBOA, 23.—Hoy se ha celebrado se-
sión pienaria de la Conferencia Econó-
mica lusoespañola. Se discutió y apro-
bó un proyecto de resoluciones sobre 
los ferrocarriles, divido en tres partes: 
nuevas combinaciones de trenes, mejora 
de los servicios y medidas de Policía 
y de Aduanas. 
Propuesto por el señor Odón de Buen, 
se aprobó un voto de gracias al minis-
tro de Agricultura, Nunes Maxia, por 
los trabajos realizados mientras fué de-
legado en la Conferencia, y una feli-
citación por haber sido ministro. 
La Delegación española fué recibida 
por el presidente de la república, acom-
pañada por el general Trindade Coelho. 
Después visitó Cascaes y la Boca do 
Inferno, donde fueron invitados por el 
general Trindade a tomar el té. 
Mañana conferenciarán Trindade y 
Barceló para ultimar la redacción del 
proyecto sobre carreteras. 
L A EXPOSICION D E L LIBRO 
LISBOA, 23.—Hoy han llegado a Lis-
boa los restantes vocales de la Comisión 
española que organiza la celebración en 
Madrid de la Exposición del Libro por-
tugués. 
En una reunión celebrada hoy han 
sido ya establecidas las condiciones de 
envío de libros a Madrid. En dicha re-
unión fueron también designados los 
miembros del Comité portugués, com-
puesto, además de por los periodistas 
ya enumerados con anterioridad, por 
las siguientes personalidades: Cámara 
Réys, escritor; Ferreira Castro, escri-
tor; Alfonso Duarte, poeta, y Guedes 
Oliveira, periodista. Figuran además re-
presentantes de las l ibrerías de Aillaud. 
Parceira, Pereira, Fluminense, Classica, 
Editora Lelo Hermano y. de la Asocia-
ción de Libreros. 
Como del Comité español forma parte 
un portugués, Fidelino de Figueiredo, 
sp ha resuelto que del Cotmité portugués 
forme parte un representante español, 
que será Alejo Cabrera. 
Está ya asegurada la adhesión de to-
dos los libreros portugueses. — Córrela 
Marques. 
E L CONCURSO D E GANADOS 
LISBOA, 23.—Hoy se ha celebrado la 
primera reunión de los delegados es-
pañoles y lusitanos para el concurso de 
ganados que ha de celebrarse en Ma-
dr id . El Comité por tugués designará 
dentro de poco el presidente de honor 
del Comité, asi conjo el Patronato ho-
norario del mismo. Mañana se celebra-
rá un banquete y saldrán para Madrid 
los delegados españoles.—Co^ma Mar-
ques. 
CONGRESO PECUARIO 
LISBOA, 23.—En la Escuela de Medi-
cina veterinaria se ha Inaugurado hoy 
el primer Congreso nacional pecuario; 
la primera sesión ha sido presidida 
por el presidente de la República, ge-
neral Carmona. 
En este Congreso serán expuestos los 
más importantes asuntos relacionado? 
con la riqueza pecuaria portuguesa por 
los m á s competentes profesores, técni-
cos y agricultores, tales como Paula 
Nogueira, Azevedo Gomes. Tiago Sales 
Miranda, Joaquim Pratas Figuelroa, Mi-
cruel Belo, Roque Silveira, Amando Sea-
bra, Joao Tieron, etc. 
Se espera que de este Congreso se de-
riven grandes beneficios para la econo-
mía del país.—Marques. 
P A I V A COUCEIRO OPERADO 
LISBOA, 23.—El célebre cabecilla mo-
nárquico Paiva Couceiro, ha sido some-
tido a una segunda intervención qui-
rú rg ica ; está algo mejorado, y su es-
tado no reviste una extrema gravedad. 
A causa de una prolongada hemorra-
gia, el enfermo se encuentra muy dé-
bil i ta do.—Margues. 
LLOYD 
ÓEORGP 
— E l nuevo director de esa Empresa es un ignorante. Ve usted esa confusión, 
es la misma que dejé yo hace seis años. 
{Western Malí. Cardlff.) 
PRESIDIO LA CLAUSURA E L 
NUNCIO DE SU SANTIDAD 
Inundación en Australia 
R 0 C K H A M P T 0 Ñ ^ " ( A u s t r a l i a ) , 23.—A 
consecuencia de las torrenciales lluvias 
que han descargado estos días se ha 
desbordado un río en la región de 
Queensland, pereciendo ahogadas dos 
personas. 
LEA "DSÍBD ; . 
P E L I C U L A S 
Revista cinematográfica con los máe in-
teresantes argumentoa de lae películas de 
la actualidad. 
De venta en todos los quioscos. 
Se desea vivamente conocer la 
residencia de 
A. MORENO BERISA 
Razón: Fuencarral, 102. 
Corínto casi destruida por 
un terremoto 
LAS SACUDIDAS HAN SIDO 
MAS DE VEINTE 
El Papa envía 500.000 liras para 
los damnificados de Bulgaria 
Rumores de que el rey Boris 
es tá herido 
ATENAS, 23.—Durante el dia de ayer 
se han registrado máe de veinte sacu-
didas sísmicas, cuy epicentro parecía 
estar en el Peloponeso. A consecuencia 
de las mismas hay que lamentar graves 
daños materiales, especialmente en Co-
rinto, Lutzaki y Kokoni, 
También se sintieron tres temblores 
de tierra en la capital. 
En Corinto y en Lutzaki las brigadas 
de salvamento han retirado de los es-
combros treinta víctimas^ entre muertos 
y heridos. Continúan los trabajos y se 
ignora si habrá aún más personas en-
terradas. 
Las pérdidas causadas por los sismos 
se calculan hasta ahora en varios mi-
llones de dracmas. 
CORINTO, DESTRUIDA 
ATENAS, 23.—El mo^miento sísmico 
de ayer se produjo de nueve y media 
a diez de la noche, al Noroeste del 
Peloponeso, y se sintió también en Ate-
nas y otras poblaciones de Grecia, sien-
do, coono se ha dicho, particularmente 
intenso an Corinto. Casi todas las ca-
sas de esta ú l t ima población han que-
dado Inhabitables y las que todavía per-
manecen en pie amenazan hundirse de 
un momento a otro. 
Hasta ahora, y con arreglo a los da-
tos oficiales, ha habido que lamentar 
siete personas m ú e n á s y seis heridas. 
Él ^uelo quedó agrietado en varios 
puntos, y los habitantes de la ciudad 
acampan al aire libre. 
Las autoridades organizaron inmedia-
tamente los primeros socorros. 
La ciudad de Calamaki, situada a la 
entrada del canal de Corinto, ha su-
frido iguaimente daños, y la mayor ía 
de sus casas han quedado inhabitables. 
También sufrió daños, aunque de bas-
tante menos consideración, la localidad 
balnearia de Loutraki. 
El Gobierno ha adoptado medidas pa-
ra prestar ayuda a las poblaciones si-
niestradas. 
SOCORROS D E L P A P A 
SOFIA, 23—Se anuncia oficialmente 
que el Vaticano, por medio de visitador 
apostólico de Turquía , monseñor Ro-
natli, ha entregado por disposición de 
Su Santidad Pío X I , al Gobierno búl-
garo la cantidad de 500.000 liras con ob-
jeto de que se destinen a socorrer a 
las víctimas de los terremotos. 
Por su parte el Rey Alejandro de Yu-
goeslavia, ha enviado con el mismo ob-
jeto la suma de 600.000 dinars, anun-
ciando además ' que hab ía organizado 
una gran suscripción en todo su país 
con objeto de socorrer a sus hermanos 
búlgaros. 
Los últimos terremotos se han sen-
tido también en territorio yugoeslavo, 
algunos con gran violencia, a causa de 
los cuales ha quedado completamente 
destruido el cuartel de Policía yugo-
eslava de Novosel. 
¿EL, REY HEREDO? 
PARIS, 23.—Un telegrama recibido en 
Más oro sovietísta a 
Inglaterra 
Un Banco ruso ofrece al ministro 
del Interior informes sobre el di-
nero encontrado a los irlandeses. 
LONDRES, 23.—Procedentes de Rusia, 
y remesados a un Banco de esta capital, 
han llegado hoy lingotes de oro, poi 
valor de 500.000 libras esterlinas. 
* * * 
LONDRES, 23.—El ministro del Inte-
rior, contestando a una pregunta, ha 
declarado hoy en la Cámara de los Co-
munes que los billetes del Banco de In-
glaterra hallados en poder de un irlan-
dés, detenido por tráfico ilegal de 'ar-
mas se ha comprobado que procedían 
de un Banco soviético. 
El ministro añadió que un Banco ruso 
lé había propuesto facilitarle informen 
sobre el asunto, y que él había aceptad-
esta proposición. Terminó dicien lo que, 
pnr ahora, no le era posible aportar más 
det .'les ante la Cámara, pues era prefe-
rible para hrxerlo esperar a que el Go-
bierno los tenga completos. 
L A LEY ELECTORAL 
RUGBY. 23.—La Cámara de los Co-
munes ha aprobado hoy una proposición 
de Hcnderson reduciendo el l ímite de 
los gastos permitidos en cada elección 
desde siete peniques por elector en los 
condados y cinco peniques en los «bo-
roughs», a seis peniques y cuatro, res-
pectivamente. 
La razón que se invoca para esta me-
dida es que si se permite a los candida-
tos gastar las cantidades fijadas en la 
ley anterior, los gastos de la elección 
suben ex t rno¡d ina r i amente con el au-
mento del censo en cinco millones de 
mujeres, y los candidatos pobres se en-
cuentran en condiciones de inferio-
ridad. 
El Gobierno declaró que no adoptaba 
actitud definida en esta cuestión, y que 
los candidatos conservadores podían vo-
tar como quisieran. El ministro del In-
terior leyó la estadíst ica de los gastos 
hechos por cada candidato en las elec-
ciones de 1924, que muestran que los 
diputados elegidos gastaron tres peni-
ques por elector en los distritos londi-
nenses, 3,41 peniques por elector en los 
demás «boroughs» de Inglaterra y 5,29 
peniques en los condados. En Escocia 
los gastos fueron mucho más reducidos: 
2,50 en los «boroughs» y 4,87 en los con-
dados. 
VIOLENTA TEMPESTAREN RUMANIA 
BUCAREST, 23.—Comunican de Ra-
cay que en el curso de una violenta tem-
pestad se declaró un incendio en dichu 
ciudad, que destruyó completamente 
una calle cént r ica . 
Dicho temporal ha causado también 
grandes destrozos en toda la región de 
Morave, destruyendo las techumbres de 
los edificios y cortando las comunica-
ciones, tanto telefónicas como las tele-
gráficas. 
la Legación búlgara de esta capital 
anuncia que en el curso de un nuevo 
temblor de tierra ha resultado herido 
el Rey Borls de Bulgaria cuando se 
encontraba en la ciudad de Filipópolis 
dirigiendo los trabajos de salvamento. 
Dicha noticia no ha podido ser con-
firmada oficialmente, ignorándose por 
otra parte la importancia de las he-
ridas. 
Las sacudidas sísmicas han destruido 
en Filipópolis más de 8.000 casas. 
Mons. Tedeschini pronunció un dis-
curso, en el que recordó su car-
go de consiliario de la J. C. I. 
En breve visitará la Cate-
dral de Tarragona 
BARCELONA, 23.—Ayer, en la iglesia 
de la Merced, se celebró la misa de 
comunión, que fué uno de los últimos 
actos de la Semana Diocesana de la 
Juventud Católica femenina. Dijo la 
misa el Obispo, doctor Miralles, y la 
comunión duró una hora. 
Por la tarde, a pesar de la l luvia 
torrencial que a distintas horas del día 
cayó, se reunieron en la cumbre del 
TiLidabo muchís imas señoras. Se cele-
bró el acto de la adoración eucarístl-
ca en el templo nacional del Sagrado 
Corazón. Predicó el padre Bolós, de la 
Compañía de Jesús, que explicó y ana-
lizó los compromisos de las jóvenes 
católicas. 
La procesión no pudo salir a conse^ 
cuencia del tiempo reinante. 
El acto de esta tarde en la iglesia 
nueva de Santa Ana ha sido digna co-
ronación de esta Importante Semana. 
Pr sidió el Nuncio de Su Santidad, 
acompañado de los Obispos de Barce-
lona y Tortosa, doctores Miralles y Bil -
bao, acompañados de numerosos repre-
sentantes del Cabildo catedral. Vicarios 
generales. Junta diocesana, Acción Ca-
tólica de la Mujer y Juventud Católica 
femenina. 
Después de cantar el Credo ocupó la 
tribuna el consiliario, don Ramón Val-
célls, que h i z j un interesante resumen 
de todos los actos celebrados, así como 
de los temas tratados durante la Se-
mana. A continuación leyó las conclu-
siones, listas de las Asociaciones ad-
heridas y cooperadoras, así como las 
adhesiones recibidas. 
Se cantó el a'leluia y seguidamente 
el padre Manuel Bergés, de la Com-
pañía de Jesús , pronunció un elocuente 
discurso, en el que explicó lo que es 
la Juventud Católica femenina, que ca-
lificó de selección, comparándola a la 
levadura y oonsiderándola como un 
reproche frente la frivolidad reinante. 
Acto seguido se levantó el Nuncio de 
Su Santidad en medio de la expecta-
ción general y en correcto español em-
pezó su tesis, dando gracias por haber 
podido presidir esta importante sesión. 
Recordó el interés señaladís imo que 
siempre sintió por la Juventud Cató-
lica, especialmente desde que recibió el 
encargo de Pío X I de dir igir la Juven-
tud Católica italiana con el cargo de 
consiliario para toda Italia. Hizo men-
ción del interés especial que siente el 
Papa por la Acción Católica y explicó 
en qué consiste el apostolado seglar, 
el cual aparece ya en el Evangelio jun-
to a la Sagrada persona de Cristo, ha-
ciendo notar el ejemplo de fidelidad 
dado por las mujeres que permanecie-
ron firmes hasta en el Calvario. Dedi-
có párrafos especiales para la actua-
ción de la Acción Católica de la Mu-
jer en España y terminó recomendando 
que para cumplir debidamente la misión 
de las mujeres católicas l levarán éstas 
a Cristo, en la frente, por la firmeza 
de su fe; en el corazón, por la fuerza 
del amor cristiano, y en los brazos, por 
la acción apostólica en la familia y en 
la sociedad. 
Después todos los asistentes entona-
ron la Salve y el Nuncio de Su Santi-
dad dió la bendición. Se solicitó auto-
rización a monseñor Tedeschini para 
besarle el anillo pastoral, a lo que ac-
cedió. Desfilaron ante él más de 3.000 
personas. El Nuncio abandonó el tem-
plo después de las nueve de la noche. 
L a llegada a Barcelona 
BARCELONA, 23.—Ayer noche llegó el 
tren en que venía el Nuncio de Su 
Santidad. En la estación le esperaban 
el Obispo, doctor Miralles; canónigos, 
párrocos y distinguidas personalidades. 
Se trasladó al palacio episcopal. 
Esta m a ñ a n a celebró misa en la capi-
lla de San Jorge. Monseñor Tedeschini 
y el Obispo de la diócesis almorzaron 
en el palacio de la duquesa de Comi-
llas. • 
El Nuncio permanecerá en Barcelona 
hasta el jueves, en cuyo día marcha rá 
a Montserrat para celebrar de pontifi-
cal en la santa montaña, con motivo 
de la fiesta de la Virgen. 
Próxima visita a Tarragona 
TARRAGONA, 23.—El Deán de la Ca-
tedral, doctor Sensada, ha visitado a 
las autoridades para anunciarle que en 
breve llegará a esa ciudad eil Nuncio 
de Su Santidad para visitar la Metro-
politana de Cataluña. 
Hoy será clausurada la 
Asamblea Pedagógica 
o 
Presidirá Primo de Rivera y asís, 
tirá el ministro^ de Instrucción 
Conferencias de los señores 
Casares y Suárez Somonte 
Correspondientes a la Asamblea Peda, 
gógica, se celebraron ayer dos conferen' 
cías, a cargo de los señores Casares y 
Suárez Somonte. 
La primera de ellas, en la Acadeniia 
de Jurisprudencia, don Julio Casares 
desarrolló el tema cCooperación inte, 
lectual». 
El conferenciante dedicó casi toda su 
disertación a señalar a la escuela coni0 
la mejor colaboradora en la obra de ^ 
paz, que intenta la Sociedad de Na. 
clones. 
Dice a los maestros que cuando reci-
ban un niño para educarle deben ense-
ñarle que más allá de las fronteras hay 
también otros niños que aman al raiamo 
Dios; que, como ellos, tienen también 
familia, y que, como él, serían capaces 
de dar su sangre por defender la patria 
que les vió nacer; pero que no son sus 
enemigos, sino colaboradores en la obra 
universal del mejoramiento humano. 
Añade que la Iglesia misma nos da 
ejemplo de esa colaboración para la 
paz, en el dogma de la comunión de los 
Santos, cuando muestra esa colaboración 
de la Iglesia triunfante en favor de U 
salvación de la mili tante. Pide a los 
maestros que en las conclusiones de esta 
Asamblea incluyan una en la que pidan 
que, después de estudiadas las conclu-
sfones de la conferencia de educadores, 
convocada por la Sociedad de las Nacio-
nes, se adopten los medios necesarios 
para poner en prác t ica aquellas reco-
mendaciones que se adapten mejor a 
nuestro temperamento nacional y al ré-
gimen establecido para los distintos 
grados de la enseñanza. 
El señor Casares fué muy aplaudido 
Conferencia del se-
ñor Suárez Somonte 
El director de Primera Enseñanza di-
sertó por la tarde sobre «Cómo se ense-
ña la Ari tmét ica». 
Hace ver cómo la Ar i tmét ica es la 
más difícil y la base más sólida de to-
das las ramas de las matemáticas 3 
ejercicio principal ís imo e insuperable en 
el desarrollo de la razón y cómo inter-
viene en la formación del individuo, en-
señándole a discurrir y a saber apren-
der. 
Habla de los procedimientos emplei-
dos en su cátedra, que resume en sus 
obras, que tanto han contribuido a la 
formación ma temá t i ca de generaciones 
enteras. 
Entra en la segunda parte de su con-
ferencia, recogiendo el alto espíritu que 
ha guiado a todos los maestros asam-
bleístas al resumir en desinteresadas 
conclusiones las realidades mismas y las 
necesidades de la enseñanza, que corres-
ponde después recoger al legislador, dán-
dole forma viable y ejecutivaT A este 
propósito anuncia cómo varios de estos 
puntos tratados en las sesiones de la 
Asamblea, coincidentes en su mayoría 
con los trabajos del ministerio y de la 
Dirección, se verán pronto decretados. 
Explica sus campañas por la mejora ñc 
la enseñanza y de la formación del in-
dividuo, especialmente en el vacío que 
queda después de la escuela y antes de 
la instrucción mi l i ta r . 
Termina con un canto a la profesión 
del Magisterio, y hace fervientes votos 
por que aquellos que tienen comunidad 
de aspiraciones lleguen a una unidad 
de realización. 
Fué muy aplaudido y felicitado per 
la numerosa concurrencia que llenaba 
el salón del ministerio. 
Excursión a Toledo 
Los asambleístas, en número de 200, hi-
cieron el domingo una excursión a To-
ledo, en la que emplearon como medios 
de locomoción el tren y varios auto-
buses. 
Divididos en grupos de 30, visitaron la 
ciudad, y por la tarde se reunieron en 
la Dipu tac ión ,p rov inc ia l , donde fueron 
obsequiados. Durante el acto pronun-
ciaron palabras de salutación la señora 
Asensi y los señores L i l lo , Pacheco, Se-
gura, Ranz y Ascarza. 
Una Comisión visitó a la madre 
Cardenal Primado, que es maestra jubi-
lada, que les recibió complacidísima y 
lamentó que no se encontrara en Toledo 
su hijo. 
A ú l t ima hora de la tarde los asain-
blefstas regresaron a Madrid. 
Programa para hoy 
A las doce de la mañana, sesión do 
clausura en el teatro de la Zarzuela-
Presidirá el general Primo de Rivera, y 
asist i rán el ministro de Instrucción pu-
blica y los dos directores generales. 
Hablarán los señores Ascarza, un maes-
tro, una maestra y el presidente d6* 
Consejo. 
£1 caramelero de teatro saca a sus niños a paseo. 
(Dublín Opinión, Dublín.) 
1 
-¿Verdad que es una vergüenza que Shakespeare no naciese en Londres? 
-¿Por qué? 
-Porque yo dije en los e x á m e n e s que había nacido allí. 
{The Passing Show, Londres.) 
E L GUIA.—¡Fíjense ustedes bien, tiene mil pies de 
profundidad! ¡Aquí perdí dos parroquianos la semana 
pasada! 
{Life. New York.) 
RATERO PRIMERO.—¿Qué lleva en el bolsillo? 
RATERO SEGUNDO.—¡Unas esposas! 
{The Passing Show, Londres 
ÍUÍHV.—.Ano XVáli.—.Nuiu. ó íSni M a r ¿ - t ue u u i a úc 
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HOY TERMINAN EN ZARAGOZA LAS FIESTAS DE GOYA' F I G U R A S D E A C T j U A L I D A D lAcuerdos del Consejóla familia rea l en 
Accidente de aviación en Los Alcázares. Se incendia un garaje en Vigo. Entusias-
ta recibimiento al infante don Jaime en Oviedo. Se hunde un pesquero frente a 
Mann y perecen cinco marineros. Mejoran los heridos en el accidente de Muniesa 
UN VAPORC1TO L L E G O A PASAJES CON 28.000 KILOS DE PESCADO 
Nieve en los Pirineos 
BAKCBLONA, 23.-Hay gran cantidad de 
nieve en las montañas de San Lorenzo del 
Munt y los difitintos paeajee pirenaicos 
_ E 1 Obiepo de Vich, padr© P&reiló, den-
tro de unoe días llegará a esta ciudad 
para luego continuar ©1 viaje a Palma dé 
Mallorca. Seguidamente se dirigirá a San-
ta Marta, su villa natal, en donde ee han 
organizado diversos actos con motivo de 
la entrega del precioso báculo que le re-
galarán sus paisanos. 
E l padre Perelló presidirá ©1 acto de 
tó al ministro, a todos los empleados.I^alanne. Mañana vendrá varios mecánicos 
L-uego marcho a la Delegación de Ha- portugueses, que desmontarán el aparato 
cienda, en donde ©1 delegado presentó a E l doctor Montenegro, en vista del eŝ  
los funcionarios, que elogió mncho. E l tado del herido, ha ordenado su traslado 
<*eñor Calvo Sotelo agradeció las palabras i a Salamanca, para salir en el 
del señor Soriano, y dijo que la Delega 
eión de Málaga es una de las que le tie-
nen más satisfecho. 
El infante don Jaime en Oviedo 
O V I E D O , 23.—El infante don Jaime vi-
s i tó Covadonga. Le acompañaron desde Gi-
jón el gobernador, el alcalde de Oviedo, se-
traeladar los restos del párroco Caldentey, j cretario de la Embajada de Ital ia y otras 
de santa memoria, a la iglesia d© Santa personalidades. Recorrió la Basí l ica, visi-
Marta. 
La fiesta de San Jorge 
B A R C E L O N A . 23.—Esta mañana se cele-
bró en el palacio de la Diputación con 
toda solemnidad la fiesta de San Jorge, 
patrón de Cataluña. Asistieron el Nuncio 
de Su Santidad. ©1 capitán general, go-'ro y Noreña. 
bernador y alcalde y demás autoridades, | Llegó a Oviedo 
tó la Santa Cueva y el joyero, haciendo 
de todo grandes elogios. 
Después dei almuerzo regresó a Oviedo, 
deteniécdose antes a visitar la Piscifacto-
surexpreso 
de Lisboa de esta noche. Los demás acom-
pañantes regresarán ©n automóvi l . E l em-
bajador de Portugal, señor Meío Barreto, 
ha anunciado su llegada esta tarde. 
El accidente de Muniesa 
ZARAGOZA, 23.—Los heridos en el ac-
cidente de Aviación de Jluniesa mejoran 
rápidamente. Marcharon a Madrid los ca-
pitanes don Felipe Navarro y don Ma-
nuel Suárez Pazos. Solamente quedan en 
esta ciudad tres heridos. 
E l ministro de la Gobernación ha tele-
grafiado al gobernador para que en su 
ría de Infiesto, donde fué saludado por nombre felicite al alcalde y vecindario de 
el pueblo en masa, autoridades. Somate- Balchite por su actuación humanitaria, 
nes y exploradores de Infiesto, Nava, Sie- así como a la Compañía de Ferrocarri-
1 les de Utri l las. por la cooperación pres-
las seis de la tarde, i tada en auxilio de los heridos. 
presidente y vicepresidente de la Dipu-1 E n la calle de Uría era esperado por 
tación, condes de Montseny y Figóls, to-| todas las autoridades y elementos oficia-
doe los diputados, alto personal de la les, los niños de las escuelas y enorme „ 
Corporación y muchos invitados. A las s ie-tgentío, que ocupaba por completo la calle. I todas las'autorid"adee" y los "caballeros de 
te de la mañana se permitió la entrada, Muchas señoritas arrojaban flores y la í dicha orden, vestidos de uniforme. Predi-
có el canónigo don Santiago Guallar. Por 
—Esta mañana celebró la Real Maes-
tranza de Caballería la fiesta de San Jor-
ge en la iglesia d© San Carlos. Asistieron 
al público, que lleno loe patios y salones' multitud prorumpía en vítores y aclama-
de! palacio. A las ocho y media se dijo | clones. L a comitiva se dirigió a la Cate-
una misa para los diputados y demás per-
sonalidades, y a las once, otra para las 
familias de éstos y personal de la Cor-
poración. A las doce, se celebró misa so-
lemne, en la que ofició d© pontifical mon-
señor Tedeschini, qne después bendijo las 
dral, donde el Prelado, entonó un solem-
ne Tedeum. Después v i s i tó su alteza las 
sagradas reliquias. L a Catedral lucía fan-
tástica i luminación. 
Marchó desde el templo al hotel, donde 
se hospeda, siempre entre las aclama-
rosas tradicionales y ©1 puente gótico quelciones del vecindario 
se ha construido en la calle del Obispo, y Esta noche se verificó una solemne ro-
que une la Diputación con la Casa del Ar- i capción en la Diputación provincial y un 
cediano, maravilla de arte antiguo. E l | banquete d© gala, al que asistieron todas 
presidente de la Diputación fué felicitado: las autoridades y personalidades de relie-
por ©1 Nuncio y las autoridades por las i ve de esta capital. 
obras realizadas ©n el edificio de la Dipu- A úl t ima hora se verificó una verbena 
tación, y por ta construcción del puente; animadís ima. E l Infante se muestra en-
cantado del recibimiento que le ha hecho 
el pueblo de Oviedo. 
Un vapor hundido 
P O N T E V E D R A , 23.—Al vaporcito cAman-
cia», propiedad del armador Marín Lucia-
no Soto, y tripulado por 26 hombres, que 
s© dir igía a Corrubedo, al pasar frente 
violentamente, quedando destrozado. E l I a la de Salvora le hizo explosión la 
piloto ingresó en ©1 Hospital Militar con caWera y se hundió. Los tripulantes s© 
gravísimas heridas en la pierna y brazo 
citado 
Accidente de aviación en Los 
Alcázares 
C A R T A G E N A , 23.—En el aeródromo d© 
los. Alcázares, cuando se disponía a mar-
char a Granada un aparato Breguet, tri-
pulado por ©d sargento Baralegui, aterrizó 
derechos y erosiones ©n la cabeza. E l he-
rido es natural de Madrid y pertenece al 
Arma de Ingenieros. Ee el piloto más jo-
ven de la Aviación militar. 
Una peregrinación en Alcolea 
H U E S C A , 23.—Como conclusión de la 
gran campaña misional verificada en los 
pueblos de la Ribéra del Cinca se cele-
bró el domingo en Alcolea de Cinca una 
peregrinación de todos los pueblos de la 
comarca para adorar al Santo Cristo de 
los Milagros. Asistieron el Obispo de Lé-
rida, doctor Irurita* los gobernadores ci-
vil y militar, el alcalde de Huesca, él 
jefe de la Unión Patr iót ica y centenares 
de peregrinos. 
Después de un rosari* general se cele-
bró una misa de comunión, en la que 
se acercaron a recibir el Pan Eucarístico 
más de dos mil peregrinos. Después se 
verificó el desfile de la peregrinación con 
' Ja cruz parroquial al frente, acto qu© re-
sultó grandioso. 
Hubo luego una misa solemne, en la 
que ofició de pontifical el Prelado. 
A causa del mail tiempo hubo de ser 
suspendido el mitin de afirmación cató-
lica qu© iba a celebrarse al aire libre. 
En ©t Ayuntamiento se sirvió por el 
Obispo y autoridades una comida a los 
pobres. 
Más tarde hubo un banquete, en el que 
8̂6 respetó la ant iquís ima costumbre de 
comer de vigilia siempre que sale en pro-
cesión el Santo Cristo. Ofreció el banque-
ta el alcalde de Alc»lea, que agradeció 
la presencia de las autoridades. E l jefe 
de la Unión Patr ió t ica hizo un discur-
ro, q îe constituyó un acto de fe, Final-
ineufe resumió lo dicho por los oradores 
anteriores el Obispo, que se congratuló del 
bello espectáculo de religiosidad dado por 
todos los concurrentes a esta peregrina-
ción, que tanto dice en favor de los sen-
timientos católicos de esta bella comarca. 
Por la tarde sal ió la procesión con ©1 
Santo Cristo y las cruces parroquiales d© 
todos los pueblos de la Ribera del Cinca. 
Figuraban representaciones de todas las 
Asociaciones y entidades religiosas y mi-
llares de fieles llegados d© loe puntos 
más apartados de la región. 
Al regrese el doctor Iruri ta pronunció 
nna elocuentísima plática, que terminó ro-
gando al Santo Cristo su celestial protec-
ción para toda la comarca. 
E n ésta no se recuerda acto d© tanta 
solemnidad. 
El ministro de Hacienda en Málaga 
M A L A G A , 23.—En el expreso del domin-
go llegaron el ministro de Hacienda y ©1 
director general del Timbre. Fueron r©-
cibidos por ©1 gobernador, alcalde, delegado 
de Hacienda y director d© los ferrocarri-
les andaluces; en ©1 hotel fueron cum-
plimentados por las restantes autorida-
des. 
Invitado por el alcalde, comió el minis-
tro ©n el balneario del Carmen, visitan-
<«> después la población. Cenó invitado 
Por la condesa de Guadalhorce. 
—Esta mañana, a las diez, el presiden-
te de la Cámara de Comercio v i s i tó al 
ministro de Hacienda en el hotel donde 
«© hospeda. DI señor López rogó al señor 
Calvo Sotelo, ©n nombre de la Cámara de 
Comercio malagueña, que ¡a Fábrica de Ta-
kacos no se destine a otro fin que no eea 
para lo qu© s© ha construido. E l mi-
nistro prom©tió atender en cuanto sea po-
sible la petición. 
Acompañado del alcalde, general Cano, 
7 los señores Rodríguez Muñoz, Peralta, 
Soriano y Massó, marchó al Ayuntamien-
to y v i s i tó todas las dependencias. Le 
complació mucho la instalación de todos 
los servicios y elogió grandemente el gus-
to que preside ©1 salón de fiesta de la 
Corporación. Desde ©1 Ayuntamiento el se-
ñor Calvo Sotelo marchó al edificio de la 
Aduana, donde efl arquitecto provincial le 
«aplicó lao obras qne se han realizado y 
las que faltan por ejecutar. E n las ofici-
de Aduanas el administrador presen-
sostuvieron a nado y agarrados al cor-
cho del aparejo, que quedó a flote, hasta 
que fueron recogidos por unas barcas que 
salieron de la isla y por el vapor cRío 
Ebro». Este trajo a Marín los supervivien-
tes, doce de los cuales padecen heridas 
de diversa importancia, y el cadáver del 
patrón. Benito Pazos Montes. Hay cuatro 
desaparecidos, entre ellos el maquinista, 
loe cuales se cree que perecieron por efec-
to de la explosión. 
Los heridos fueron desembarcados y hos-
pitalizados en la enfermería del Polígono 
naval de Janer. Son éstos Lui s Novegil 
Rodríguez, Sebastián Ferradas Soto, E m i -
lio Amil Vega, Armando Iglesias Zapa-
tero, Juan Pesqueira Bravo, José Pérez 
Arias, Laureano Vilariño Piñeiro, Hera-
clio Vidal, Manuel Santiago Pérez y San-
tiago Pazos. Los cuatro más graves fue-
ron traídos al hospital de esta capital. 
Doce mil merluzas 
SAN S E B A S T I A N , 23.—El vapor «María 
Luisa», propiedad de Sáenz Sarayuela, en-
tró en Pasajes con 12.000 merluzas, que 
pesaron un total d© 18.000 kilos, más otros 
10.000 kilos de diversos pescados. 
Seis ahogados en un naufragio 
SAN S E B A S T I A N , 23.—A las tres y me-
dia de la madrugada salió del puerto de 
Pasajes, con dirección a Fuenterrabía pa-
ra dedicarse a las faenas de pesca, el va-
por «Sobra' número 10», propiedad de Ju -
la noche se reunieron en banquete. 
Las fiestas de Goya 
ZARAGOZA, 23.—El alcalde, señor Allué 
Salvador, manifestó qu© con el concierto 
que dará mañana ©! Orfeón Goya, se con-
siderarán terminadas las fiestas, del cen-
tenario de Goya. Ahora s© ocupará de la 
inauguración del Canframc, porque Se de-
sea que coincida dicha inauguración con 
la visita que tienen anunciada a esta ciu-
dad los bearneses. Dijo que una vez apro-
bados los estatutos d© la Sociedad zarago-
zana de Urbanización y Construcciones por 
e! ministro d© Trabajo, reunirá a dicha 
Compañía para activar los proyectos. 
— E l Orfeón Goya estuvo esta mañana 
en ©1 Ayuntamiento. Los representantes 
d© la entidad y del Centro Aragonés, se-
ñores UUed y Zayas, pronunciaron pala-
bras de agradecimiento por las atenciones 
dispensadas, y el alcalde, señor Aliñé Sal-
vador, ensalzó al Orfeón y a Barcelona. 
A la bandera de dicha entidad le fué co-
locada una corbata, regalo del Ayunta-
miento. Esta noche fueron obsequiados con 
un banquete por ©1 Centro Mercantil y 
a continuación dieron un concierto. 
Excursión popular a Fuendetodos 
ZARAGOZA. 23.—Organizada por el Sin-
dicato de Iniciativas, se realizó ayer ma-
ñana una excursión popular a Fuende-
todos. 
E n caravana automovilista marcharon 
más de 200 excursionistas. También fue-
ron 200 exploradores, qu© r©alizaron el via-
j© ©n tr©n hasta la estación más próxi-
ma, y ll©garon a Fuendetodos a pie, y una 
caravana ciclista de Zaragoza. 
E n Fuendetodos hubo una misa por el 
alma de Goya, en la que pronunció una 
notable oración fúnebre el canónigo de 
Zaragoza don Santiago Guallar. 
Hubo un reparto d© premios a los niños 
d© las escuelas y al pie del monumento 
de Goya, el catedrático de esta Univer-
sidad, don Pascual Galindo, dió una con-
ferencia acerca de Goya, Las autoridades 
y vecindario rivalizaron en obsequiar a 
los visitantes. E l regreso a Zaragoza se 
hizo al anochecer. 
A las diez de la noche, en la Lonja, 
por no permitirlo ©1 tiempo al aire l i-
bre, el Orfeón Goya dió un concierto pú-
blico y gratuito. 
Asist ió gran gentío, que aplaudió todos 
los números. Después el Orfeón Zarago-
zano, en su domicilio social, dedicó una 
de ministros Sevilla 
Inclusión, en el presupuesto extra-; 
ordinario, de cinco carreteras, 
que importarán tres millones. 
Se ampliará el decreto de pro-
tección a familias numerosas 
A las siete menos cinco llegó a la 
Presidencia el marqués de Estella para 
celebrar Consejo de ministros. 
Manifestó a los periodistas que pen-
saba haber venido m á s temprano para 
despachar, pero que no le había sido 
posible. El Rey—añadió—llegará el miér-
coles a Madrid. 
Anunció que los infantes don Juan y 
don Gonzalo asis t i rán hoy a la sesión 
de clausura de la Asamblea Pedagó-
gica, que se celebrará en el teatro de 
la Zarzuela. 
Por últ imo, dijo que los representan-
tes extranjeros en el Congreso de la Fun-
dición, celebrado en Barcelona, serán 
obsequiados hoy con un té en el minis-
terio de Estado. 
Terminó la reunión de los ministros 
a las nueve y cinco de la noche. 
—Todo administrativo—dijo el presi-
dente—. Como éramos pocos, no ha ha 
AYER LLEGARON LA REINA 
Y SUS HIJAS 
El Rey vendrá mañana a Madrid, 
para regresar a aquella capi-
tal al siguiente día 
Los Soberanos asistirán a la 
salida del aeroplano "Je-
sús del Gran Poder" 
SEVILLA, 23.—A las diez de la ma-
ñana y en tren especial llegaron a es-
ta ciudad la reina doña Victoria con 
las infantitas doña Beatriz y doña Cris-
tina. Acompañaban a las reales perso-
nas el marqués de Bendaña, la duque-
sa de San Carlos, condesa del Puerto, 
el jefe de la Casa Mili tar del Rey, ge-
neral Berenguer; el coronel de la Es-
colta señor Gómez Acebo, el ayudante 
del Bey, señor García Benílez, y el ins-
pector de los Reales Palacios, señor 
Asúa. En la estación esperaban a las 
reales personas el Rey, los infantes don 
Carlos y doña Luisa, doña Isabel Alfon-
sa, doña Eulalia; la duquesa de Guisa, 
Dúrcal, Peñaranda y M ' J^:„ÍO(^q iSantoña, Alba, bido más que unas cosí i las administra-1 ̂  atri6tócrat ^ como l0(ias las 
£1 profesor italiano Luigi Russo, que ha dado un curso en la 
Universidad Central 
El profesor Russo es catedrático de Literatura italiana en la Uni-
versidad de Florencia. Ha sido llamado a nuestra Central para dar un 
curso sobre la poesía italiana y la historia de la crítica. Es el primero 
que concluye sus tareas entre los cinco profesores extranjeros que en Justicia 
este año dan, con éxito notorio, cursos en la Universidad de Madrid. 
Tiene treinta y cinco años. Es discípulo de Gentile y de Benedetto Cro-
ce. Es un escritor muy activo y tiene ya en su haber varias publicacio-
nes valiosas. Se cuentan entre ellas una monografía sobre Metastasio, 
otra sobre "Francesco de Sanctis y la literatura napolitana", una Guía de 
la literatura italiana moderna y diversos ensayos, entre los cuales cita-
remos los escritos sobre Verga y Salvatore de Giacomo. 
tivas. Algo de Fomento. Hemos empe-
zado a estudiar la ampliación de soco-
rros a familias numerosas y hemos lle-
gado hasta el artículo octavo. 
El ministro de Trabajo facilitó la si-
guiente nota de lo tratado en el Con-
sejo : 
Presidencia y Es/ado.—Aprobación 
de la venta de la antigua casa Lega-
ción de Santiago de Chile, y adquisi-
ción de tapices y moblaje para la re-
cientemente adquirida. 
Marina.—Adquisición de carbón con 
destino a buques de guerra. Idem de 
proyectores. 
Guerra.—Concesión de varias medallas 
de Sufrimientos por la Patria. 
FomeníO.—Adquisición de una draga 
para el puerto de Bilbao. Obras nue-
vas de carreteras que se han de su-
bastar con cargo al presupuesto extra-
ordinario en el ejercicio de 1928. 
AMPLIACION 
El Consejo de ayer fué puramente ad-
ministrativo; duró apenas hora y me-
dia, porque el presidente tenía que ce-
nar con el ministro de Polonia. Ed jefe 
del Gobierno pudo calificar a la re-
unión de Consejillo. Se dió además el 
caso de que el ministro de Gracia y 
llegó al Consejo cuando éste 
autoridades y numeroso público. Tam-
bién figuraba el Cardenal Ilundain. 
A la llegada del convoy fueron cum-
plimentadas por todas las autoridales 
y la Reina e Infantitas besaron el ani-
llo del Cardenal Ilundain. El alcalde 
las ofreció magníficos ramos de clave-
les. La familia real se trasladó al Al-
cázar, de donde no salieron por la ma-
ñana la Reina y sus augustas hijas. 
Recorrieron dentro del Alcázar las obras 
de embellecimiento que se han reali-
zado. 
A las once y media, el Rey, acompa-
ñado de su ayudante, el capitán de cor-
beta señor Espinosa de los Monteros, y 
del duque de Miranda, se dirigió a vi-
sitar el cañonero español «Recalde», que 
se encuentra en el muelle de San Tel-
mo. Se recibió al Monarca con los ho-
nores de ordenanza. Recorrió todas las 
dependencias, de las que salió satisfe-
cho. Desde el «Recalde» se trasladó al 
buque-escuela de guardias marinas Juan 
Sebastián Elcano, en el que hizo su via-
je de Cádiz a Málaga. El Rey estuvo 
i n f a m á n d o s e de los diversos detalles 
relacionados con la travesía de Málaga 
a Sevilla. Fué obsequiado ei Soberano 
en la cámara de oficiales. 
A la una y media se sirvió el almuer-
terminaba y de que el de Hacienda se zo en el Alcázar. Los Sobpranos senta-
halla en Málaga, de donde regresará! ron a su mesa a loe infantes don Car-
el miércoles. 
PEREGIACION DE ÍRUJILIO Pueblos devastados por 
un ciclón en la Argentina 
lio Giganda Media hora después y a 600 1 corbata al estandarte del Orfeón Goya, 
metros de Pasajes, por descuido del ti-
monel, el barco fué lanzado contra laa 
rocas. L a tripulación, que se componía or-
dinariamente de diez hombres, iba cons-
tituida por nueve, por pase a otro barco 
y un vino de honor. 
— E n la plaza de Castelar hubo ayer un 
concierto por la Banda provincial, el Or-
feón Zaragozano y la rondalla de Orós. 
L a Banda eetrenó una fantasía eobre 
de un marinero. Inmediatamente de cono- car tos populares de Teruel, compuesta por 
cerse el suceso, marchó en auxilio del 'el notab'e maestro señor Arnandoe y di-
barco oitro de la misma casa. Se salvaron 
ei fogonero Felipe Larraolandia, y los ma-
rineros Aeensio Ituarte y Antonio Vare-
la, y desaparecieron el patrón Antonino 
Arocena, casado y con dos hijos; loe fo-
goneros Tiburcio Baldías, casado y con hi-
jos, y Patricio Triarte , soltero; el contra-
maestre José Olazábal, soltero; los mari-
neros José Casado, casado y con hijos y 
José Domínguez, soltero. E l barco, perdido 
totalmente, es-taba asegurado. 
Loe salvados, que llegaron con algunas 
contusiones por los golpes contra las rocas, 
relatan los momentos de angustia pasadoe. 
Al percibir el peligro subían a cubierta, 
alocados, esperando el momento favorable 
por los bandazos del barco para asirse a 
las peñas. Felipe Larra Gandía permane-
ció largo rato atado con la faja a una 
roca, viendo si aparecía sobre el mar al-
gún náufrago. Al amanecer, se dirigió por 
los montes hasta Pasajes. E l barco hun-
dido es el secundo que el propietario pier-
de en lo que va de año. pnes hace poco 
se hundió el «Ailaser» cerca de Bayona. 
—A causa de un bandazo, cayó al agua 
a la altura de Lequeitio, desde la cubier-
ta del pesquero cResurrección», el marine-
ro Jorge Flnot. que desapareció en «1 
mar. 
Incendio en un garage 
V I G O , 23.—A las diez de la noche de 
ayer ee declaró un incendio en el garage 
de Camilo Vi l lar , establecido en la calle 
de Montero Ríos. Se quemó un coche que 
no estaba asegurado, y el edificio, que 
era de madera, quedó totalmente des-
truido. 
Los aviadores portugueses 
ZAMORA, 23.—Ell teniente aviador por-
tugués Goubella, herido eo el accidente 
de Aviación del sábado, ha mejorado, den-
tro de la gravedad. Opinan los médicos 
que se salvará. 
Procedente de Lisboa ha llegado hoy el 
doctor Agre Montenegro, enviado por el 
Gobierno portugués para asistir al herido. 
También han llegado el subdirector de 
Aeronáutica, teniente coronel Brito Páez, 
y el comandante aviador don Antonio 
Maya. 
De Par í s vino la esposa del comandan-
te Sarmentó Beiree, doña María Lui sa 
rigida por su autor. 
U L T I M A HORA 
PEREGRINACION A ROMA-ASIS-LOURDES 
Del 19 mayo al 2 junio 
PIADOSA, INSTRUCTIVA Y EDIFICANTE 
Visitará: M A R S E I L L E , CANNES, PISA, FLORENCIA, ASIS, 
ROMA, GENOVA, NIZA, MONACO, MONTECARLO, MENTON 
y LOURDES. 
P R E C I O S : 
I." clase, 900 pesetas: 2.' clase, 650 pesetas; 3", 450 pesetas. 
Cierre de inscripciones el 30 de abril. 
Inscripciones y detalles: 
SECREIfiRIfl GENERAL OE PEREGRINACIONES 
SAN PRUDENCIO, 1, 1.° — V I T O R I A . 
El duque de Moctezuma 
falleció anoche 
Confortado en loe auxilios espiritua-
les falleció anoche en Madrid el señor 
don Luis de Moctezuma Marcilla de Te-
ruel y Liñán, duque de Moctezuma de 
PRESIDIO E L OBISPO DE HUES-
CA, FRAY MATEO COLON 
TRUJILLO. 23.—Ha regresado de Gua-
dalupe la peregrinación trujillana, que 
organizada por la Archicofradía de la 
Virgen de la Consolación, fundada por 
los padres Agustinos en su Iglesia de 
esta ciudad, fué a aquel histórico mo-
nasterio. Presidió la peregri iwción el 
Obispo de Huesca, fray Mateo Colón. 
Al llegar los peregrinos al Monasterio 
fueron recibidos por la Comunidad fran-
ciscana. El padre Lázaro Epelde pro-
nunció una breve y elocuente bienve-
nida, y poco después en el refectorio 
de peregrinos fué servido a éstos una 
comida. 
Al final sp cantaron los himos a la 
Virgen de Guadalupe y de la Victoria. 
Se envió un telegrama de adhesión y 
saludo al Cardenal Primado. 
A las siete de la tarde comenzó la 
fiesta religiosa ante el altar de la Vir-
gen. Predicó el padre Miguel Cerezal. 
Al final cantó el coro de sefiorltas, d i r l -
Tultengo y marqués de Tenebrón. gido por el padre Juan Urquiola, una 
Gozaba el finado de muchas y mere-!plegaría a la Virgen, y el señor Obispo 
HA HABIDO CERCA DE CIN-
CUENTA VICTIMAS 
cidas simpatías entre la sociedad aristo-
crática por sus dotes de bondad y gran-
des prendas morales. 
Descanse en paz el Ilustre aristócrata 
y reciban su esposa, la señora doña Ma-
raí de los Angeles G. de Arche y Rlgota, 
sus hijos don Luis, don Fernando, doña 
María Luisa y doña Alicia y demás 
deudos la expresión de nuestro sincero 
pésame. 
El entierro se verificará esta tarde, 
a las seis, desde la casa mortuoria. 
Ferraz. 40. 
dió la bendición con el Sant ís imo. 
Los padres franciscanos obsequiaron 
luego a los peregrinos con una brillante 
velada. La capilla de música del Monas-
terio que dirige un ilustre extremeño, el 
padre Jerónimo Bonilla, interpretó esco-
gidas composiciones. Hablaron los padres 
Inocencio López y Carlos Villacampa v 
el señor Obispo de Huesca. 
Al día siguiente, a las nueve, el se-
Examinaron primeramente un asunto 
del ministerio de Estado: el de la ven-
ta del antiguo edificio de nuestra Le-
gación en Santiago de Chile, con cuyo 
importe se a t enderá a los gastos que 
ocasiona el mobiliario y los tapices para 
dicho palacio, que fué adquirido recien-
temente. 
El ministro de Marina llevó dos ex-
pedientes de t r ámi t e : uno autorizando 
al ministro para adquirir carbón con 
destino a los acorazados Alfonso X I I I y 
Jaime I . Por otro se le concede tam-
bién autorización para adquirir proyec-
tores para el crucero Victoria Engenta. 
Se estudiaron varios casos de conce-
sión de medallas de Sufrimientos por 
la Patria y se examinaron algunos 
Quinientas personas sin albergue asuntos de Fomento, entre ellos el plan 
en los Estados Unidos 
BUENOS AIRES, 23.—Se ha desenca-
denado un formidable ciclón en la ciu-
dad de Tanguil y Atnúlfo. 
Los campos han sido arrasados y nu-
merosas casas destruidas. Se conoce el 
número de víct imas, que se eleva a 50. 
EN- NORTEAMERICA 
NUEVA YORK, 23.—Informes proce-
dentes de Phoncis, en el Tennosser, acu-
san que se desarrollan violentos '.ernpo-
rales en la región meridional de Ten-
nessee. 
En la aldea de Atoka todas las casas, 
menos tres, han quedado destruidas. 
Quinientas personas se hallan sin al-
bergue. Las víc t imas son numerosas. 
Varios equipos militares han salido 
para los lugares del siniestro, con ob-
jeto de socorrer a los damnificados. 
Telegramas de Dayas, en Texas, da; 
cuenta de que fuertes vientos y l luvial 
torrenciales han devastado el pueblo de 
Texas, al Este de Luician y al Sudoeste 
de Arkansas. Hay muchas víct imas. La? 
pérdidas materiales pasan de un millón 
de dólares. 
de nuevas carreteras con cargo al pre 
supiiesto extraordinario para 1928. Este 
plan afecta a ocho carreteras en dis-
tintas provincias y su presupuesto es 
de tres millones de pesetas. 
El ministro de Fomento ee ocupó del 
cambio de concesión del t ranvía de 
Murcia a Alcantarilla, que se convierte 
en una línea regular de autobuses. En ^ u e / ' « " ^ * pasar uní 
la subasta se concede el derecho de tan-j " f i f í ? " ^on. ^ f108 
teo a la Compañía que tiene la exclu-
siva del servicio de autobuses entre di-
chos puntos. 
Por ausencia del ministro de Hacien-
da no pudo el conde de Guadalhorce 
dar cuenta de dos asuntos de su depar-
tamento, relativos a comunicaciones. 
El señor Aunós comenzó a exponer 
su proyecto dp decreto de ampliación 
de la ley de auxilios a familias nume-
rosas. Se Inspira en criterio de mayor 
amplitud. Llegó el ministro hasta el 
caso octavo del art ículo primero, y que-
los. doña Luisa Isabel Alfonsa, don 
Alfonso y doña Beatriz. La banda del 
regimiento de Granada amenizó el acto. 
Después de las tres de la tarde las rea-
les personas salieron del Alcázar, di-
rigiéndose al hipódromo de Tablada pa-
ra asistir a las carreras de caballos. 
Los Reyes permanecerán en Sevilla 
hasta' el día 6 de mayo. Durante su es-
tancia asis t i rán a diversos actos de 
interés para la ciudad y probablemente 
por esa fecha saldrá el «Jesús del Gran 
Poder», a cuyo acto se dará extraordi-
naria solemnidad. Mañana por la noche 
en el expreso marchará a Madrid el 
Rey, acompañado de su ayudante y del 
duque de Miranda. Su estancia en la 
Corte sólo dura rá un día, pues pasado 
mañana en el expreso también regre-
sará a esta ciudad. 
Los Soberanos, acompañados de sus 
augustas hijaá, ha rán varias excursio-
nes a los pueblos de importancia de 
Sevilla, asi como también a Córdoba y 
Huelva. y posiblemente a La Rábida. 
—Procedente de Algeclras y en auto-
móvil llegó a esta ciudad la duquesa de 
Guisa y la princesa doña Francisca, 
na temporada con 
y doña Luisa. 
También llegó el embajador de la 
Argentina y su familia, que ha venido 
con objeto de pasar en esta ciudad la 
jomada regia. 
La salida de Madrid 
El domingo, a las nueve treinta y cin-
co, en tren especial, marcharon a Sevilla 
su majestad la reina doña Victoria y 
sus auírufitas hijas, doña Beatriz y doña 
Cristina. 
Una compañía de León, con bandera, 
música y escuadra, que fué revistada 
por la Soberana, rindió los honores de 
ñor Obispo celebró una misa de comu-i sentir de todos, dirigió fervorosas plega-
nlón, acercándose a la Sagrada Mesajrlas de despedida, cantando todos al 
todos los peregrinos, enfervorizados con fina! una salve. 
la plática eucaríst lca que momentos an- local; llevaba el señor Callejo la re 
tes pronunció el celebrante. nación de las poblaciones que lo ha-
Después de otros actos y antes de par-ibían solicitado. No pudo dar cuenta de-
tlr los peregrinos, volvieron a congre-'tal,ada d6 este a6unto porque, como 
garee en presencia de la Virgen el p a - l ^ f d a ^icho, el presidente tenía que 
dre Inocencio López, Interpretando el 
dó pendiente el examen para Consejos lor(lenan^a. 
sucesivos. Acudipron a 'a estación a despedir a 
El ministro de Instrucción pública l̂ 11 majestad y altezas la reina doña 
llevaba el decreto sobre creación de Ins-iMarla Cristina y los infantes doña Isa-
Ututos para Bachillerato elemental e n l ^ 1 . doña. María Luisa, don Juan, don 
poblaciones que lo soliciten y faciliten |Gonzn:o. don Alfonso de Rorbón y don 
1 Femando. Asistieron también el jefe del 
Gobierno y otras muchas personallda-
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON L U I S D E M O C T E Z U M A M A R C I L L A 
DE T E R U E L Y LIÑAN 
Duque de Moctezuma de Tultengo, marqués de Tenebrón, 
grande de España. 
HA FALLECIDO E L DIA 23 DE ABRIL DE 1928 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Grech (S. J.) , eu desconsolada esposa, la 
excelentísima señora doña María de loe Angeles G. de Arche y Rigota; sus hijos, don 
Luis, don Fernando, doña María Luisa y doña Alicia; primos, hermanos, sobrinos y 
demás familia 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 24, a las seis 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Ferraz, 40, al cemen-
terio, por k) que les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A . A R E N A L , 4. M A D R I D 
ausentarse. 
La jornada del presidente 
des. 
ese tiempo no he disfrutado, pues a mis 
hijos sólo los he visto los domingos. 
Lo que sí quiero dejar bien sentado es 
que cualesquiera que sean mis resolu-
El Jefe del Gobierno despachó en el'ciones futuras respecto a cesar o proie-
mlnlsterlo de la Guerra con el minis-
tro de Marina. Recibó después al pre-
•¡idente de la Diputación de Huelva. al 
coronel García Benítez y a los tenientes 
coroneles Borrás y Ungrfa. En el minis-
terio de Estado despachó con el sefior 
Almeida y recibió varias visitas. Por la 
tarde visitó el estudio de Benlliure. 
La J. de la Ciudad Universitaria 
Mañana pres idi rá el Rey una sesión 
de la Junta constructora de la Ciudad 
Universitaria. 
Agasajo al señor Yanguas 
En el Colegio de Estudios Superio-
res de María Cristina de la Universidad 
de E l Escorial fué obsequiado con un 
banquete el presidente de la Asamblea, 
sefior Yanguas, con motivo de su próxi-
mo enlace. 
Pronunciaron discursos el ministro Je 
Trabajo, el padre Isidoro Mart ín , pro-
vincial de los agustinos, y el señor Yan-
guas. Asistieron muchos comensales a 
este agasajo. 
Declaraciones del presidente 
De unas declaraciones hechas por el 
presidente del Consejo recogemos los si-
guientes párrafos: 
«En efecto, públ ico es ya que me caso 
en breve, y no hay para qué negarlo. Con 
la mujer elegida mantengo relaciones de 
buena amistad hace siete años; es bue-
na, distinguida y culta, y a m i parecer, 
bella. Hubiéramos podido decidir la boda 
antes, y no lo hemos hecho porque nc 
se encontraba mi án imo muy bien pre-
parado para el matrimonio, porque, aun-
que bien lejos ya de la juventud, mi ca-
rác te r es alegre e independiente. Ahora, 
después de esta carrera de resistencia df 
cinco años, me parece que voy necesi-
tando la vida del hogar, de que en todo 
guir en el Gobierno, en la parte que do 
mi voluntad pueda esto depender, «m 
nada influirá este cambio de jn i vida fa-
miliar, pues tanto mi futura esposa 
como yo estamos absolutamente dispues-
tos a anteponer los deberes para con la 
Patria y con el Rey a toda otra clase de 
deseos y conveniencias. 
— Y su próximo enlace, Ino puede de-
terminar un cambio de polít ica? 
—¡Qué disparate' Un cambio político, 
próximo o lejano, no debe atribuirse nun-
ca a mi futuro nuevo estado, sino al 
interés del país, que he de procurar * iga 
inspirando todos mis actos. Sobre esto, 
¿para qué hablar más? Demasiado he de 
agradecer la a tención que no sólo en el 
país, sino en el extranjero, han conce-
dido a este suceso.» 
Respecto a la campaña sobre la revi-
sión de cargos, el presidente dijo: 
«Yo me alegro mucho de que se naya 
suscitado esta polémica, que nos brinda 
ocasión de poder proclamar ante el pah, 
con la frente muy alta, que no tenemos 
ni un sólo funcionario fingido, ni exce-
o de planti l la , ni tolerancias de asisten-
cia, ni aprovechamos la creación de or-
ganismos que juzgamos convenientes al 
bien público para colocar amigos o pa-
rientes, sino que requerimos el mayor 
rendimiento de hombres bien probados. 
En la reorganización de hace dos años 
del Ministerio de la Guerra sacrificamos 
más de cien jefes y oficiales y suprimi-
mos cuarenta plazas montadas, como po-
drá comprobar el que quiera. En el de 
Marina se ha hecho otro tanto, salvo, 
naturalmente, lo de las plazas monta-
das. 
Repito, y con esto pongo fin a este 
asunto, que no sé si habrá algo que 
revisar o retocar, lo que no dejará de 
hacerse; pero aseguro que ello será 
nimio.» 
Martes 24 de abri l de 192» 
EL DEBATE MADRID.—Año XVIII —\úm. 5.55, 
E S P A Ñ A E M P A T O E L D O M I N G O C O N I T A L I A Y M A D R I D C O N L I S B O A 
FOOTBALL 
Resultados del domingo: 
é I N T E R N A C I O N A L E S 




F. C. BARCELONA-S. Argentina. 4—1 
RACING CLÜB-C. Deportiva Leo-
nesa 4—1 
R E A L U N I O N , de Irún-Tolosa. . . 3—0 
R. SOCIEDAD (reserva)-Acero, 
de Bilbao 3—o 
C. N A V A L , de Cádiz-Utrera F . C. 
RACING, de Ferrol-R. C. Deporti-
vo, de Cor uña 1—o 
V A L E N C I A F . C.-C. D. Nacional. 2—1 
ATHLETIC-Europa 8—2 
R. C. RECREATIVO, de Hnelva-
R. Málaga 3—2 
M A L A G U E Ñ O F . C.-R. Córdoba. . . 3—2 
Resultados de ayer: 
SELECCION M A X I M A L I STA-
Sporting, de Gijón 4—3 
EXTRANJERO 
Selección madrileña-Selección de 
Lisboa 2—2 
PRAGA-Budapest 4—3 
Zamora salvó el partido de Gijón, al que asistieron veinte mil personas. Qaesada y Libonatti autores de los tantos. Un en-
cuentro mediocre. Los argentinos perdieron en Barcelona por cuatro "goals" contra uno. Partido de homenaje al Sporting. 
E S P A Ñ A , 1 ; I T A L I A , 1 . 
El equipo nacional tuvo una mala actuación. Los italianos han jugado con 
entusiasmo. Zamora, Goiburu y Quesada los mejores. Por Italia des-
0 cacaron Levrato, Calligarís y Baloncierí. La deportividad de Gijón. 
E E 
{De nuestro redactor deportivo señor indicar que hay dos jugadores gue han 
En Madrid 
RACING CLUB 4 tantos. 
(Carrasco, 3; Gonzalo) 
Cultural Deportiva Leonesa 1 — 
(Moro) 
Pocos momentos interesó este partido, 
que casi siempre aburr ió. La segunda 
parte fué algo aceptable por la acome-
tividad de los leoneses, que jugaron a 
favor de viento. Los racingistas. incom-
pletos, terminaron desahogadamente el 
encuentro gracias a la defensa contra-
ria, pero el tanteo fué excesivo. Los leo-
neses forman un once discreto, que en 
su campo debe rendir un 50 por 100 más. 
Los delanteros titubean mucho en el t i -
ro, por lo menos esta vez. La defensa 
es lo más flojo. Moro deslaca notable-
mente en el once, por sus facultades. 
Es un buen elemento. Colinas, reservón, 
no dió de sí lo que se había dicho de él. 
Con Moro destacan el exterior derecha 
y el medio izquierda. 









Este partido se ha jugado con balones 
de la Casa Melilla, calle del Barqui-
l lo, número 6 duplicado. Madrid. 
Los argentinos pierden en Barcelona 
BARCELONA, 23. 
F, C. BARCELONA 4 tantos. 
(Arocha) 
S. Argentina 1 — 
(Perducca) 
La l luvia ha deslucido en la segunda 
parte un juego que ha empezado de una 
manera superior en la primera. Esta 
finalizó con tres goals a uno a favor 
del equipo azul-grana y ha sido de lo 
mejor que se ha visto en Barcelona. En 
la segunda parte, los jugadores, que es-
taban completamente mojados, ya no 
podían hacer gran cosa, porque el balón 
se les escurría. Arocha, a los siete mi-
nutos de empezada, ha hecho el cuarto 
goal barcelonés. Los tres favorables a 
los locales de la primera parte también 
han sido hechos por Arocha. Al querer 
parar el tercer goal barcelonés el por-
tero Bossio, ha sido lesionado en la ca-
beza, y en la segunda parte ha sido 
substituido por Díaz. 
Aunque el resultado haga parecer co-
mo que el Barcelona ha hecho un par-
tido muy superior a los argentinos, no 
ha sido así. El Barcelona ha merecido 
ganar, pero no por el score apuntado, 
ya que han tenido los azul-grana (di-
gamos Arocha) suerte en los tiros. El pr i -
mer tanto lo hizo Perducca de un ca-
bezazo rematando un ceníro de Ca-
rricaberry. Los refuerzos que han ayu-
dado a l Barcelona en su victoria han 
sido muy aplaudidos, porque ésta ha 
sido posible gracias a ellos. 
El partido ha sido arbitrado muy 
bien por Lorenzo Martínez, argentino. 
Los equipos se han alineado de esta 
manera: 
Barcelona. — Platko; Walter — Masa-
guer, Martí—Roí g—*Carulla, fSagarza-
zu—[-Regueiro-Sastre—Arocha—Garmen-
dla. 
S. Argentina.—Bossio (en la segunda 
parte Díaz), Bidoglio—Paternóster, Eva-
risto — Zumelzu — Orlandini, Carricabe-
rry—Ochoa—Ferreyira—Perducca—O rsl 
Madrid-Lisboa empatan 
Selección de Lisboa 2 tantos. 
(Ramos, Silva) 
Selección madr i leña 2 — 
(Cosme, JCIarín) 
LISBOA, 23.—Con asistencia del presi-
dente de la república y del embajador 
de España y ante una concurrencia de 
15.000 personas, se ha celebrado el par-
tido entre las selecciones lisboeta y ma-
dr i leña. Arbitró Salvador Carmo y los 
equipos se alinearon como se había anun 
ciado. En la primera parte el viento es-
tuvo a favor de la selección madr i leña . 
Sin embargo, a los treinta minutos mar-
có primero Lisboa de un tiro de Ramos, 
rematando un avance personal. Pocos 
minutos después Cosme empató de un 
gran tiro, remate de un buen centro d-3 
Caballero. Vidal se lesionó. Antes de ter-
minar el tiempo. Silva marca el segun-
do tanto para 'Lisboa, de pase de Soares. 
El segundo tiempo fué detestable. Se 
hizo mal juego y muy duro por ambos 
equipos. Se lesionaron varios jugadores, 
entre ellos Castilla, que fué sustituido 
por Flores. Marín, rematando un pase 
de la derecha, estableció el definitivo 
empate. Minutos antes de terminar el 
encuentro, Vidal, resentido de su lesión, 
tuvo que abandonar el campo, siendo 
sustituido por Téllez. Lisboa domino 
más, pero los delanteros estuvieron des-
acertados en los remates. Los lisboetas 
fueron abucheados por el público, por su 
juego desacertado. 
El arbitraje fué imparcial y Vidal el 
«mejor jugador de los 22.—Marques. 
Hungría vence a Checoeslovaquia 
BUDAPEST, 23.—Ayer se celebró este 
partido, venciendo el equipo húngaro 
por 2 a 0. 
Holanda derrota a Dinamarca 
, AMSTERDAM, 23.—El equipo holan-
d é s derrotó ayer al danés por 2 a 0, 
Karag.) 
GIJON, 23.—Pocas son las poblaciones 
que, como Gijón, gozan de un clima 
tan variable y de cambio tan brusco y 
radical. No cesó de llover en la víspe-
ra hasta las primeras horas de la ma-
drugada; pero con el nuevo día se di-
siparon las nubes y apareció un sol 
espléndido. El día ha sido verdadera-
mente primaveral, y esto contribuyó a 
la magnificencia del espectáculo. 
La afluencia de forasteros no se in-
terrumpió hasta pocas horas antes -del 
partido. Al mediodía materialmente era 
imposible o difícil el transitar por las 
calles principales. Probablemente Gijón 
no ha registrado una jornada tan me-
morable, de tanta expectación. Después 
de lo que hemos visto, es injusto pen-
sar en la centralización de las grandes 
pruebas deportivas. Gijón ha demostra-
do merecer este partido internacional 
La población, con toda Asturias, ha evi-
denciado un alto nivel deportivo. Un 
campo, no de 20.000, sino también de 
30.000, se hubiera llenado por completo 
Con esto, el lector puede suponer el nú-
mero de aficionados y curiosos que ha 
tenido que conformarse con ver el im-
ponente desfile de espectadores. Los re-
vendedores han hecho su agosto, por-
que no han faltado quienes han pagado 
nn precio exorbitante por las localida-
les. 
El campo del Molinón 
El partido estaba señalado para las 
cuatro y media, y a partir de la una 
y media, o sea tres horas antes, comen-
zó la gente a dirigirse hacia el Moli-
nón. Cuando llegamos, una hora antes, 
el aspecto del campo era imponente. Di-
jimos que el Molinón merecía párrafo 
aparte. Así es. El antiguo terreno de 
juego del Real Sporting Club ya era 
uno de los buenos del país , más que 
suficiente para la necesidad de la po-
blación. De acceso, de emplazamiento, 
se ha cambiado en su totalidad de ma-
nera que del antiguo al actual media 
un abismo. 
El Molinón de ahora, en todos sus 
aspectos, por el terreno como por las 
localidades y dependencias, es uno de 
los mejores del pa ís . Esto se puede afir-
mar sin temor a equivocaciones. Supe-
ra al Stádium Metropolitano por su es-
pléndida tribuna, cubierta, que se ex-
tiende a todo lo largo del terreno, en 
una distancia de 120 metros. Los pal-
cos, espaciosos, forman las delanteras, 
y detrás se extiende una grader ía con 
doce filas, dispuestas de tal modo, que 
además de la comodidad de los espec-
tadores, los asientos anteriores no mo-
lestan para nada a los de detrás. Las 
otras entradas laterales y las de fondo 
responden a las de preferencia. La ge-
neral puede ampliarse cuando se quie-
ra. La pista no puede ser más sober-
bia. 
Detrás de la tribuna se extiende 1a 
población y el mar, y enfrente el pin-
toresco Somió, cuajado de tvillas». El 
terreno del Molinón se insuperable, con 
una hierba uniforme, debido a que el 
Sporting no jugó el campeonato. 
No es difícil la construcción de un 
Stádium, pero el de Gijón ofrece mu-
chos méritos, y entre éstos los más 
principales son la contribución espon-
tánea del pueblo;, su construcción ra-
pidísima, al estilo norteamericano, y el 
entusiasmo desplegado por la Directiva 
del Sporting. Por las fotografías que 
nos exhibieron hace veinte días no se 
disponía más que del terreno. En estos 
veinte días se ha hecho todo. Es un 
verdadero alarde de organización. Un 
record. Antes, desde la carretera había 
que cruzar un arroyuelo y luego in-
gresar en un camino vecinal. Aquél se 
cegó y se ha abierto una verdadera 
avenida que conduce a las puertas del 
Stádium. Se ha previsto una explanada 
para acomodar a los automóviles. Ayer 
se llenó por completo de vehículos. El 
aforo del campo está fijado en 15.000 
pero hay que añad i r a éstos otros 5.000. 
acomodados en los paseos de la prefe-
rencia y general, que son amplios. 
E L PARTIDO 
España 1 tanto 
(Quesada, penalty) 
I tal ia 1 — 
(Libonatl) 
A las cuatro acudieron los equipos al 
campo. Un cuarto de liora después, todo 
e.l elemento oficial y el infante don Jai-
me, con el gobernador, alcalde y repre 
sentante de la Embajada italiana. Al In 
fante se le tr ibutó una calurosa acogida. 
A las cuatro y veinte hicieron su irrup 
ción en el campo los jugadores con los 
directivos. Los italianos preceden a los 
españoles por breves instantes. La ova-
ción fué imponente, sobre todo en el 
momento de lanzar los burras al Infan-
te y al público. Se realizaron los pre-
liminares de rigor con los consabidos 
cambios de ramos de flores. El árbitro 
suizo, señor Mercet, convoca a los ca-
pitanes puntualmente. Son Samitier, por 
España, y Baloncieri, por Italia. Como 
auxiliares del árbitro aparecen en las 
l íneas el jugador Garneri y el presiden-
te del Colegio de Arbitros, don Antonio 
Cárcer. El sorteo favorece a Samitier y 
escoge la meta que da al sol. Un ligero 
vienteclllo favorece a los españoles. 
Los equipos 
Los equipos se alinean como se anun-
ció, esto es: 
Espafta.—•Zamora, •Quesada—•Portas, 
• Prast—fGamborena—Roberto, Adolfo— 
fGolburu—•Samitier—f Carmelo—Aguirre-
zabala I I . 
Italia.—füe Pra, fBellini—|-Calligari6, 
f Pietrobinl—fBernardini—tJanni, Rivol-
ta—tBaloncierl—t Libonatti—t Rosseti— 
t Lev rato. 
En relación ai que se alineó contra 
Portugal, aparecen cuatro jugadores nue-
vos, que son De Pra, Bellini, Bernardini 
y Rivolta. Como dato curioso podemos 
actuado en los seis partidos disputados, 
uno por cada bando, Zamora y Balon-
cieri. 
PRIMER TIEMPO 
Se inicia el juego con gran nervio-
sismo por los dos bandos. En los pri-
meros cinco minutos se incurre en me-
dia docena de saques de banda por uno 
y otro lado. No se coordinan las ju -
gadas. En uno de estos saques los ita-
lianos cometen la primera falta. A par-
t i r de aquí comienza la emoción. 
El equipo italiano demuestra más en-
tusiasmo. 
Italia juega duro 
Inicia un juego duro, a veces sucio, 
especialmente sus,» defensas. El primer 
ataque corresponde a Italia. 'Levrato se 
coloca en espléndida si tuación, pero su 
centro es demasiado pasado. Portas lo 
despeja fácilmeme. Contraatacan los es-
pañoles de un modo fugaz al ser con-
trarrestado por Calligaris. El despeje de 
éste lo recibe Bernardini, que combina 
con facilidad con Libonatti. Quesada se 
había adelantado, y el delantero centro 
italiano, en el momento de desbordar^ 
a Portas, hace un pase adelantado a! 
Baloncieri. Zamora, que ha previsto la | 
jugada, se lanza a los pies del contra-' 
rio. Es la primera emoción. Es también 
la primera ovación para el guardameta 
nacional. 
Peligro para España 
Persisten los italianos, esta vez de una 
manera peligrosa por ofrecer una acer-
tada combinación. Levrato por juego y 
por estar desmarcado corre la línea, 
centra a media altura y Baloncieri em-
palma la jugada con un tiro notable, 
imponente. Más notable ha sido la pa-
rada que realizó Zamora. Después Es-
paña logra ataques aislados. Hace un 
buen pase Goiburu, que no alcanza Car-
melo, y la defensa interviene inmediata-
mente. Los españoles están otra vez en 
el terreno de la meta italiana, pero es 
preciso indicar que no fué por n ingún 
intento de los españoles. La pelota se 
ha escapado sencillamente. Adolfo cen-
tra la pelota, pero va al otro extremo, 
quien la pierde. Aguirrezabala recibe 
con tal motivo la primera bronca, con-
traproducente por tratarse de jugador 
novel. El juego de ahora es alterno. 
Juego alterno 
La defensa persiste en la dureza dei 
Juego. Un pase de Bernardini a Levrato 
\ermina con un tiro a distancia -de Ros-
seti, que Quesada lo intercepta. España 
ataca a su vez. Dispone de la primera 
ocasión propicia, debido a un fallo de 
Bellini, pero falta el rematador y ade-
m á s Calligaris interviene oportuno de 
cabeza. Levrato se pone nuevamente en 
acción, cambia de juego; Rivolta centra 
la pelota, la recibe Libonatti, pero man-
da a las manos de Zamora. 
E l tanto español 
Ha transcurrido un cuarto de hora de 
juego sin ligarse jugadas. Italia ha ata-
cado m á s en este primer cuarto de hora. 
Después de la parada de Zamora los 
ataques corresponden a los españoles. 
Goiburu lanza un tiro y el balón encuen-
tra dentro del área -una mano de Calli-
garis. Ha sido penalty. Quesada lo va a 
'anzar. Se adelanta De Pra y el árbitro 
hace repetir la jugada. La segunda vez 
De Pra realiza la misma faena. Se ade-
lanta también, pero el árbi t ro no lo to-
ma en cuenta. Quesada marca el tanto, 
el único tanto del equipo español. Fué a 
los diez y ocho minutos de Juego. 
Domina España 
El tanto cambia ajiora el partido. Co-
bran coraje los españoles, que mejoran 
de juego. Goiburu pasa a Carmelo y éste 
a Samitier. El delantero centro e&pañchl 
entra a destiempo, da la voltereta, mien-
tras la defensa italiana despeja el balón. 
Los italianos cometen una falta en me-
dio del campo. Un golpe franco, tirado 
por Quesada, que De Pra recibe, pero por 
la fuerza del tiro se le escapa de las 
manos. Cae la pelota a dos metros de 
la puerta y Carmelo, que estaba cerca, 
falla el remate. Siguen los ataques espa-
ñoles. Dos jugadas interesantes las ma-
logra Aguirrezabala I I por centrar fue-
ra del marco. Los italianos combinan 
ahora dos avances aislados, el primero 
infructuoso, porque Libonatl empuja a 
Portas. El segundo, un pase de Bernar-
dini al mismo Libonatti que se encuentra 
sólo frente aJ marco español. Zamora 
desvía la pelota con su clásica habilidad. 
El ataque es alterno. Desde mitad del 
campo Adolfo y Goiburu se pasan mate-
ria víspera, en el equipo español no se 
cambia n ingún jugador. Salen los mis-
mos 22 jugadores. Italia inicia nueva-
mente el juego, pero esta vez los es-
pañoles dan la impresión de mejor jue-
go. Levrato hace una escapada; cono-
cedor de la habilidad de Zamora, en 
vez de lanzar un tiro al marco, opta 
por pasar. El retraso del jugador hace 
que la defensa despeje. El juego es 
alterno. Aguirrezabala I I mejora un 
poco su actuación. Viene un buen cen-
tro, al que falta un rematador. 
Presión italiana 
Hay un ataque italiano arrollador. 
Zamora se ve obligado a utilizar sus 
puños. Gamborena acaba por alejar la 
pelota, pero ésta vuelve. Persiste el ata-
que con un pase de Libonatti que es 
ZAMORA 
El guardameta del equipo nacional. 
IMPRESIONES 
En términos generales el juego ha sido 
pobre, principalmente por parte del ban-
do español. Por eso podemos conformar-
nos con el empate. Hubo más conjunto, 
más juego en todo momento en el bando 
italiano, y si no han triunfado se debe 
a la gran labor de Zamora en los mo-
mentos difíciles. No hubo muchos mo-
menios apurados realmente, unas cua-
tro o cinco ocasiones, pero son más que 
suficientes para variar un resultado. No 
nos sorprende este resultado en cierto 
modo. Los lectores conocen nuestras 
apreciaciones de úl t ima hora del sábado 
cuando se anunció la formación del equi-
po español. Dudamos de los medios alas 
y del extremo izquierda. Fallaron efec-
tivamente, pero hemos de decir que Ro-
berto Echevarr ía lo fué en menos gra-
do, pues mejoró su actuación en el se-
gundo tiempo. Portas, poco más o me-
nos lo que suponíamos. Con lo indicado 
podr íamos conformarmos. Lo malo es 
que falló el ataque. Unicamente destacó 
Goiburu, quien, sin realizar cosas ex-
traordinarias, destacó sobre los cuatro 
restantes. El ala izquierda del Athletic 
bilbaíno actuó medianamente. 
Tal vez Carmelo se preocupó más de 
lo debido de su compañero. Tampoco 
Gamborena rayó a la altura de otras ve-
ces. De los medios unos y otros quisie-
ron oomplemen+arse, pero la realidad ha 
sido otra, pues en vez de una buena re-
sistencia ofrecieron poca, máxime por el 
desconcierto en , muchas ocasiones. Po-
demos aceptar que los defensas españo-
les cumplieron. Faltó el entusiasmo y 
los españoles no se enteraron de que es-
taban en su casa. Lo contrario de los 
italianos, que se mostraron en todo mo-
mento más decididos. Ha habido en ellos 
m á s conjunto. Esto se explica fácilmen-
te, pues en su formación no ha habido 
improvisaciones. Como hemos dicho, nue-
ve, por lo menos, son los de siempre. 
Así es posible la inteligencia y la com-
penetración. De ellos sobre el terreno 
destacó el ataque. Combinaron, pero sus 
aperturas no fueron coronadas por el 
éxito, porque fueron a machacar dema-
siado. Por otra parte, el trio central, el 
interior derecha, es el que t ira mejor, y 
quizá el casi nulo sea el interior iz-
quierda. Con seguridad se puede afirmar 
que el partido es el peor jugado por los 
españoles de los seis que han disputado 
Ital ia y España . 
Se jugó más también en Valencia y si-
quiera hubo entusiasmo. 
Comentarios individuales 
na un gran disgusto por el resultado 
del partido internacional. Se dirigen 
censuras a la actuación del selecciona-
dor nacional señor Berraondo, quien se 
supone ha presentado la dimisión de su 
cargo. 
rematado por Baloncieri, Providencial-
mente, el larguero despide el balón. Sólo 
ha sido un buen susto. Sigue la pre-
sión italiana por un manifiesto desacier-
to de los medios, que se forman un lío 
frente al marco, y la angustia desapa-
rece a raíz de un córner. Otro lio des 
pués del saque, y la defensa aleja e¡ 
peligro. Goiburu, que ha bajado bastan-
te, recoge la pelota, y él solo realiza 
una magnífica incursión, dribla a me-
dios y defensa y dispara un tiro que 
roza uno de los postes. 
Tanto anulado 
Libonatl y Baloncieri se combinan 
Uno de ellos se coloca en offside, y el 
árbitro para el juego; pero el delantero 
centro envía la pelota a la red. Ha sido 
anulado, naturalmente. 
Se juega ahora con m á s rapidez. El 
balón se aproxima tan pronto a uno 
como a otro marco. En un balón ade-
lantado, y combinando, el portero ita-
liano hace una salida. Entonces Sami-
tier se adelanta para rematar de ca-
beza con el marco abandonado, pero 
el avance resulta infructuoso por una 
falta de Carmelo a De Pra. 
Desconcierto 
Se inicia un desconcierto en las filáis 
españolas, principalmente en los me-
riios. Se prevé con tal motivo un tanto 
italiano. No viene. Hay todavía una es-
capada española. 
Samitier lesionado 
Samitier y Carmelo se lanzan hacia 
De Pra; pero éste y Bellini salen al 
encuentro, y cuando el tanto parece 
inminente, se cae Samitier y un jugador 
italiano. Mientras tanto, Calligaris des-
peja. El árbi tro detiene el juego. Sami-
tier no se habla levantado. Le retiran 
del campo en brazos de las asistencias, 
con la impresión de tener una conmo-
ción. Se suspende el juego breves ins-
tantes. Zamora se presenta, como capi-
tán, y entabla negociaciones con Balon-
cieri, el capitán italiano, y consigue que 
se le sustituya. Desgraciadamente, por 
no haber puesto n ingún suplente, per-
manecen vestidos. Se ordena a Erraz-
quin que lo haga mientras tanto se re-
anuda el Juego. 
Italia empata 
Hay una intensa presión italiana. Al 
minuto de reanudarse el partido, el trío 
central combina perfectamente y as í des-
. .bordan medios y defensas. Y un pase ?^l^^;JlTJn. ^ l í l ^ ^ t A * de Balonlceri lo fusila Libonatti. Ningún 
guardameta pudo pararle. Zamora para emocionante jugada y De Pra, con bas tante apuro, echa la pelota a comer. El 
saque no tiene consecuencias. 
A la media hora 
Ha transcurrido media hora de juego. 
El segundo cuarto de hora ha correspon-
dido a los españoles, que han reacciona-
do. Se encuentran muchas veces en te-
rreno contrario. Pero adolecieron de la 
carencia de tiro. Decae el juego en el 
último cuarto de hora. Siguen combinan-
do bien los italianos, pero no son tampo-
co oportunos en el remate. No hay nada 
notable. En los últimos momentos se po-
ne en acción el ala derecha Italiana. Ba-
loncieri nos proporciona momentos emo-
cionantes al colocarse en la zona de t i -
ro. A l levantar el pie, Quesada se inter-
pone con oportunidad y quita el balón, 
pero va a comer. Es el primero de loa 
italianos. El saque se t ira, sin conse-
cuencias. Poco después termina el pr i -
mer tiempo. 
Descanso 
En el descanso la impresión es que 
el resultado está indeciso, a pesar de 
la ventaja de los españoles. El Juego 
desplegado no ha respondido a lo que 
se esperaba. 
SEGUNDO TIEMPO 
Contra lo que se creía y ee dijo en 
lo que humanamente se puede parar 
Es el empate y con él aparece una ma'.a 
impresión para el pabellón español. Han 
transcurrido veinticinco minutos. Sigue 
dominando Italia. Pronto aparece Erraz 
quin, al que se ovaciona. Un pase de 
Gamborena lo remat¡a precisamente 
Errazquin de cabeza y la pelota se ele-
va muy poco del larguero. Se animan 
algo los españoles. 
¡Siempre Zamora! 
Sin embargo, pronto vuelve el domi 
nio italiano. Un buen centro de Levra-
to lo recibe Baloncieri y lanza un tiro, 
La pelota se encuentra en las piernas 
de Zamora, naturalmente, por su buena 
colocación. En situación difícil Zamora 
despeja un balonazo y lo hace con mala 
fortuna, que se eleva y va a comer. Es 
el segundo de los italianos, sin conse-
cuencias. Hay una incursión rápida de 
los españoles. Bellini quita el balón a 
Carmelo y va a comer, que tampoco tie-
ne consecuencias. Sigue un ligero domi-
nio de los españoles Errazquin pasa a 
Carmelo, pero éste llega después que Ca-
lligaris. En las postr imerías , Errazquin 
empalma un pase, pero va a las nubes. 
En los últ imos diez minutos el Juego 
se inclina algo por parte de los italia-
nos. 
Dos jugadores se destacan en cada 
bando. Zamora, por los españoles, y Le-
vrato, por los italianos. Este extremo ac-
tuó muy bien por dos circunstancias; 
por méri tos propios y porque las más 
de las veces estuvo abandonado por el 
medio ala español. No vamos a resallar 
ahora la actuación de Zamora, puesto 
que ya decimos que es el de siempre. Va-
mos a señalar a los españoles, no por 
orden de puestos, sino por los méritos 
contraidos. Goiburu viene inmediatamen-
te. Fué el único delantero, pasando y re-
matando. En el remate ha tenido el in-
conveniente de retrasarse por ayudar a 
los medios y claro está, en el momento 
final no era posible acudir con rap.dez. 
También hubo el inconveniente de que 
sus compañeros no lo entendieron. Que-
sada, salvo algunos fallos no lamenta-
bles, cumplió como acostumbra. Portas, 
sin entenderse bien con su compañero, 
no ha estado mal. Bajó al quedarse le-
sionado. Gamborena cumplió nada más. 
Algo mejor en el primer tiempo. Res-
pecto a Samitier fué voluntarioso en 
términos generales, pero desacertado. 
Bien es verdad que estaba bien vigila-
do. Indudablemente Errazquin actuó tar-
de. Si hubiera jugado desde el principio 
creemos que el partido hubiera variado. 
Roberto Echevarr ía hizo lo que pudo y 
no vale la pena de citar a los demás. 
Algunos de los que forman el equipo, 
unos dos o tres, están todavía poco he-
chos para estos lances. En cuanto a algu-
nos de ios consagrados no se explica 
uno cómo han llegado a ser internacio-
nales. Con m á s tranquilidad comenta-
remos despacio. 
Individualmente, el bando italiano ac-
tuó como se esperaba. Después de Le-
vrato viene inmediatamente Calligaris 
y Baloncieri, que son indudablemente 
el puntal del equipo italiano. Rivolta 
realizó bastante juego práctico. De los 
tres medios, Bernardini puede ser el 
mejor. Pero Pietroboni jugo más. Más 
defensivo que atacante. El más flojo es 
el medio izquierda. El defensa Bellini 
no responde a la categoría de su com-
pañero, y además es un jugador algo 
sucio. El interior izquierda es el peor 
del equipo italiano. Y en cuanto al de-
lantero centro, no es m á s que un opor-
tunista. Insistiremos también sobre el 
bando italiano. 
El arbitraje de monsieur Mercet fué 
fácil. Hubo algunos errores en offsides 
y faltas, que, desde luego, no fueron 
de gran importancia, pero que aquila-
tadas habremos de reconocer que per-
judicó m á s a los italianos que a los 
españoles—Karag. 
Un banquete oficial 
GIJON, 23.—A las nueve de la nochu 
se celebró en el hotel Malet el banquete 
oficial con que la Federación Española 
obsequió a los jugadores italianos. Pre-
sidió el infante don Jaime, con las auto-
ridades, y los directivos de España e 
Italia, con los jugadores. 
A la hora de los brindis hablaron el 
marqués de Someruelos, el marqués de 
Malaespina, secretario de la Embajada 
de Italia, y a continuación ©1 infante 
don Jaime, quien, en nombre de su au 
gusto padre, dió las gracias por las 
muchas atenciones de que se le hizo 
objeto. Se congratuló de la prosperidad 
de ambos países. 
También habló el representante del 
equipo italiano. Fontana, haciendo gran-
des elogios de Gijón y España, y fué 
contestado por el alcalde de Gijón, que 
dijo que puesto que el partido habla 
terminado en empate, la Copa concedida 
por el Ayuntamiento se entregar ía al 
equipo italiano. 
El acto tuvo mucho relieve y se des-
arrolló en un gran ambiente de cordia-
lidad. 
Censuras a Berraondo 
GIJON, 23.—Entre los aficionados rei-
La Olimpíada se aproxima 
Pocae fechas quedan para d desplaza-
miento de nuestros jugadores v Ainster-
dam y de loa representante*» populares 
que envía Ju l ián Palacios. No se descuide 
en solicitar el folleto, y si lo conoce ad-
quirir el art ículo con el que ganará di-
nero. P . Progreso, 2. Madrid. 
HOMENAJE A L SPORTING 
SELECCION MAX1MAL1STA.... 4 tantos. 
(Goiburu, 2; Hernández, 
Lazcano) 
Sporting, de Gijón 3 —• 
(Palacios, 2; Loredo) 
GIJON, 23.—Se celebró el partido de 
homenaje al Sporting, de Gijón. El tiem-
po se ha mantenido espléndido, y, a 
pesar de ser día laborable, ha acudido 
numeroso publico. Más de terceras par-
tes de la entrada total. Con este acto 
se ha evidenciado la s impat ía con que 
cuenta el Sporting, de Gijón. 
Se alinearon ios equipos de la siguien-
te manera: 
+ Zamora, Cuesta — Sedeño, Bango — 
T ro n chí n—Pen a, * A d o 1 f o—Lo red o—Pal a-
cios—Pin—Nani. 
Selección Maximalista. —Jaumandreu, 
Santiuste—Carrasco (Osasuna), Hernán-
dez (Santander)—Ocaña — Ordóñez, Laz-
cano — Goiburu — 'Oscar — Zorrozua — 
Rrand. 
No se alineó Portas por estar resen-
tido de su lesión. A pesar de que pa-
reció más importante la de Samitier éste 
se encuentra ya bien. 
Arbitró el señor Cárcer. 
El partido fué interesante en términos 
generales, sobre todo en el segundo 
tiempo. El Sporting inició casi siempre 
el marcador. Empatados a tres tantos 
cuando faltaba un cuarto de hora, los 
minutos restantes fueron movidos, y el 
partido superó bastante al de España-
Italia. Loe dos ataques se distinguieron. 
El encuentro ha dado lugar a buenas 
enseñanzas, razón por la cual volvere-
mos a hablar sobre este partido. Pode-
mos anticipar que Ocaña jugó mucho 
y eü ala derecha osasunista. Zamora se 
hizo aplaudir. 
Nos adherimos ai homenaje al Spor-
ting, y hacemos votos por que el año 
29 sea campeón, y esperamos que sus 
iugadores no nos dejen mal en los pro-
nósticos—JTarcríj. 
* * * 
Por ía noche se celebró un banqute, 
ofrecido por el Sporting, de Gijón, a to-
dos los jugadores y directivos de la Liga 
Maximalista. 
Hicieron uso de i a palabra el presi-
dente del Sporting, don Julián Ayesta; 
los señores Urquijo, López García y Ro-
berto Alvarez. 
En eü acto se puso patente la solida-
ridad de este grupo de Clubs. 
Partidos en Madrid 
GIJON, 23.—La semana próxima se ce-
lebrarán en Madrid varios partidos, con 
el siguiente programa: 
Día 29, Athletic, de Madrid-Español, de 
Barcelona; día 1, Español contra el Osa-
suna; d ía 2, Osasuna-Athletic, de Ma-
drid. 
El equipo uruguayo en Vigo 
VIGO, 23—Anoche, a bordo del vapor 
Eube, pasó por este puerto el equipo 
olímpico uruguayo. Los jugadores de-
clararon que van animados con los me-
jores propósitos y con gran convicción 
de su valor, sin olvidar que en Europa 
se juega mucho y bien. Harán lo posi-
ble para repetir la h a z a ñ a de 1924. En 
el nombramiento del equipo no hubo 
discrepancias y vienen fortalecidos por 
la confianza de su país . Los 22 jugedo-
res, bajo la vigilancia de Nazasi, están 
sometidos a un estrecho régimen dis-




qué al regreso a su país p rocura rán ju -
gar en esta ciudad. 
Uzcudim en Madrid 
L L E G O A Y E R PROCEDENTE 
DE SAN SEBASTIAN 
—o— 
Procedente de San Sebastián, llegó el 
domingo en automóvil el campeón de 
Europa, Paulino Uzcudun, que perma-
necerá en Madrid varios días y des-
pués m a r c h a r á a Par ís . 
E l presidente y Uzcudun 
Una de las hijas del marqués de Es-
tella, al salir el domingo del palco de la 
Plaza de Toros, indicó a su padre que 
Paulino Uzcudun abandonaba también 
otro palco. El presidente contestó, rá-
pido : 
—Voy a saludarle. 
El general Primo de R i v e r » se acercó 
al boxeador, con el que conversó bre-
ves instantes. Al despedirse, el púgil 
estrechó la mano del Jefe del Gobierno. 
El marqués de Estalla comentaba des-
pués : 
—Es de loe que siempre van por el 
triunfo, y... triunfan. 
El público que presenció la escena 
aplaudió mientras el presidente y el 
boxeador se despedían. 
El campeonato de Europa 
SAN SEBASTIAN. 23—El Centro de Tu-
rismo acaba de acordar proponer al ple-
no que el 24 de junio se celebre aquí el 
match Uzcudun-Bertazzolo, para lo que 
ofrece una subvención de 25.000 pesetas 
y la organización de trenes especiales. 
Se asegura que un empresario cata-
lán ha ofrecido a Uzcudun 60.000 duros 
por tres combates: uno aquí, otro en 
Barcelona y otro en Madrid. El prime-
ro será para el campeonato europeo. 
Procedente de Par í s llegó ayer el «ma-
nager, de Paulino, Arthus, que se encon-
tró con que Paulino había marchado de 
Octavo día de carreras 
en la Castellana 
"L'Eneo" gana el premio Cancha 
El domingo fué un buen día para I03 
apostadores en el hipódromo de la Gaste, 
llana. Sin llegar a los extremos de te 
Butard, los ganadores se pagaron bien, 
y aun el más favorito de todos ellos' 
el caballo del duque de Toledo, dió 
a sus devotos 11 pesetas. L05 demás 
se cotizaron por encima de 25 pesetas, 
y como no eran del todo «dejados», rê  
partieron sus beneficios entre bastantes 
personas. Añadamos que los campos 
fueron numerosos y la lucha reñida en 
casi todas las carreras. Sin el viento 
frío y fuerte, que hacía heroica o poco 
menos la estancia en el hipódromo, el 
octavo día de carreras no tendría pero. 
Evidentemente habrá que revisar la. 
carrera de Manchette, que, por culpa 
de su «jockey» o por viveza de los otros, 
como alguno sostenía, hizo una carre-
ra disparatada, que le costó llegar el 
tercero, y no es probable que Jemein 
vuelva a batir a Curruco ni a Go and 
W i n ; pero estas son cosas corrientes 
en el «turf», que por algo es ya un 
tópico la «gloriosa incertidumbre». 
El premio Chambón fué ganado por 
Centaure con la mayor autoridad po-
sible. Se alinearon seis caballos y salió 
al tren A l i , seguido del caballo real, 
Penagos, Straigth Line y Or/eo, cerran-
do el pelotón a bastante distancia Rui-
loba. Dieron la primera vuelta en este 
orden, y al salir de la puerta de Ma-
drid empezaron a adelantarse Centaure 
y los dos Cimeras, que aparecen en 
cabeza y por ese orden al terminar la 
cuesta. No hubo variación en la curva 
ni luego en la distancia; el ataque de 
Penagos no inquietó lo más mínimo 
a Centaure^ como tampoco le molestó 
después el de Or/eo, que terminó muy-
fuerte, pero que, aunque hubiera ata-
cado antes como debía, es dudoso que 
consiguiera la victoria, ya que Centaure 
que no fué solicitado en ningún mo-
mento. 
Pa t raña , muy bien llevado por Pere-
l l i , ganó con cierta facilidad la carre-
ra de venta, que tuvo una de las lle-
gadas más vistosas del año, y el «han-
dlcap» fué un éxito para el encargado 
de los pesos. En la carrera militar se 
cayó el jinete de Lonja, y esto despistó 
a otros tres; pero no es fácil que el 
no fué solicitado en ningún momento. 
Detalles: 
P R E M I O C R E S P I (Militar-liea), 1.250 pe-
eetcus; 1.600 mtre.^l, JEMEllí, 68 (Brunor. 
La Palombe), de la Escuela de Equitación, 
montado por $ López Turrión; 2, Curruoo, 
73 ($Boecillo), también de la Ecácuela de 
Equitación. No colocados; 3, Go and Win, 
78 ($ Medrano); 4, Sand Storm III, 62 
($Campillo); 5, Black Cat, 68 (SUdaeta);6, 
Karamba, 65 ($ Sotto) y O Lonja, 56 (S Si-
l ió) . 
Tiempo: 1 m. 48 e. 4/5. 
Ventajas: Medio cuerpo, doe cuerpos, seis 
cuerpos. 
Apuestas : ganador, 54 pesetas: colocadoe, 
25,50 y 10 pesetas. 
P R E M I O A L M E R I A (Carrera de venta), 
2.000 pesetas; 1.800 metroe. 1, PATRAÑA, 
50 (Larrlquin - Augusta), del conde de Ruiz 
de Castilla, montado por Perelli; 2, Bou-
gle. 56 (Romera), del marqués de Loriana; 
3, Karaba, 45 (* Ollonquiegui), del marqués 
del Llano de San Jaavier. No colocados; 
4, Ena, 51 (Leforestier); 5, Adelaida, 51 
(Sánchez); 6, Flaubert, 48 (Díaz) ; 7, Hap-
py Day, 47 (Zamit); 8, La Rocosa, 46 
(* Sánchez) , y 9, Bacliot, 44 (* Gómez). 
Tiempo: 1 m. 59 s. 4/5. 
Ventajas: Cuerpo, medio cuerpo, cuello. 
Apuestas: ganador, 31,50 pesetas; coloca-
dos, 8, 7 y 13 pesetas. 
P R E M I O H O L L E , 3.000 pesetas, 1.600 me-
tros.—1, LE PETIT SAUSAY, 56 (Le Pro-
digo - Sunstroke), del conde de la Cimera, 
montado por Belmonte; 2, Pilóla, 54 (Pere-
l l i ) , del conde de Ruiz d© Castilla, y 3, 
Mánchete, 56 (Leforestier), del marqués de 
Amboage. 
Tiempo: 1 m. 47 s. 1/5. 
Ventajas: cabeza, cuerpo y medio. 
Apuestas: pamador. 25 pesetas. 
P R E M I O CHAMBON, 4.000 pesetas; 2.400 
metros.—1, CENTAURE, 58 (Brabant-Conr 
Supreme), (\e\ duque de Toledo, montado 
por Lyne; 2, Orfeo, 47 (Zammit), del con-
de de la Cimera. No colocados; 3, Pena-
gos, 58 (Belmonte); 4, Builoba, 52 fDía<)1 
5, Strayht Lin«, 47 (Perelli), y 6, AU, 47 
(Méndez). 
Tiempo: 2m. 42 s. 2/5. 
Ventajas: Ciíerpo, dos cuerpos, eeie cuer-
pos. 
Apuestas: sranador, 11 pesetas; colocado ,̂ 
8 v 16 pesetas. 
P R E M I O C A X C H A íhandicap). S.OWI pe-
íetafi; 2.200 motrne.—1. L'EITEO. 61 rttolly 
Hill-Jacée>, dM Harás Velasco. montado pf>f 
Leforestier: 2. I>on Bruno, 55 M. Rodrí-
guez), del barón de Oüell; 3. Celaba, 47 
<* J . Díaz) , del marqués del Llano dei ^ 
Javier. No coscados; 4, Teddy Bear. 53 
"elli). 5, Norialc. 6̂  n>pp); 6, WTar+ine+tli, 
64 CB^monte); 7. Pinocho. 40 (J. GftTCÍaM 
8. Doña Innacia, 45 (* OUoquiegui), 7 ° 
rP'î lón, 61 C* A. .Timéuez). 
Tiempo: 2 m. 42 6.-2/5. 
Ventajas: Cabeza, cuerpo, cuerpo y m®" 
dio. 
Anuestas: eanador. 42 pesetas; colocados, 
10, 7.50 y 14 pefietn^. 
En Barcelona 
BARCELONA, 23.—Ayer ee inauguró la 
temporada hípica de primavera, que tuvo 
los siguientes resultados: 
P R E M I O C O R N E E L A (carrera de venta), 
2.200 pesetas; 1.900 metros.-1, GRAN VINA, 
de los señores V . y M. Cruz, montado por 
Lawis; 2, Hersee (Gibert); 3. Soba (ChaT* 
rrías) . 
Tiempo: 2 m. 16 s. 
Distancias: cuatro cuerpos, tres cuerpos-
Apuestas: ganador, 10,50 pesetas. 
P R E M I O B O T I N (Militar-lisa). 1.250 pe-
setas; 2.200 metros.—1, MARIANI, de', eeno 
Coello, montado por Coello; 2, AnW 
(Ripoll); 3, La Pileuse. 
Tiempo r 2 m. 47 s. 
Distancias: lejos, doce cuerpos. 
Apuestas: 12.50 pesetas. ^ 
P R E M I O C E R D A D A , 3.000 pesetas; 
metros.—1, LE BUTARD, del señor •JĴ  
no, montodo por Diez; 2, Louveccie»11 
(Gibert); 3, Wonde Sul (Chavarrías)-
Tiempo: 1 m. 48 s. l^j 
Distancias: cuatro cuerpos. Apaes 
ganador, 23,50 pesetas; colocado, 19- -«j 
P R E M I O B I Z A N T I N A (handicap)- ^ 
pesetas; 1.600 metros.—1, WHY WOT, "¡T 
señor Bertrand y Serra, montado Por ^ 
bert; 2, Grand Place (Chavarrías) i 
Brownle (Ortiz). 
Tiempo • 1 m. 27 s. i-eé 
Distancias: un cuanto de cuerpo, 
cuartos. o y 
Apuestas: ganador, 8,50, y colocados, 
0.50 pesetas." î s; 
PREMIO BESOC (vallas). 2.000 P ^ S í . 
2.800 metros.—1. PLEITR de madrugada a Madrid. Arthus marchó a -
roulouse y Paris, donde esperará a Pau- « ñ o r Motta. montado por ^T!.*^)-
lino. Stargate (Chavarrías); 3, Ederr» v1^ 
Ha quedado aqui unos días más el se-
cretario de la Federación Española de Bo-
xeo. 
Tiempo: 3 m. 47 s. 
Distancias: dos cuerpos, dos cuerp^f^ y 
Apuestas: ganador, 20; colocados, •> 
23,50 pesetas. 
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V I D A E N M A D R I D 
Recepción en ho-|una de sus mejores obras: el soneto 
— . \Adiós a Ronda. En él decía "que no vol-
nor de congresistas!vería a visitar su ciudad natal, como 
así lo hizo durante toda su vida. Que-
ría evitarse con eso—nos dice el doctor 
Carrillo—el dolor de ver por 
El domingo se celebró en el Ayunta-
miento una recepción en honor de los 
delegados que asistieron al Congreso de 
la Fundición. 
Acompañados del alcalde y de los con-
cejales recorrieron las dependencias mu-
nicipales y después en el salón de se-
siones el alcalde pronunció un elocuen-
te decurso congratulándose de la visita 
de los delegados extranjeros y dándo-
les la bienvenida en nombre del pue-
blo de Madrid. 
El representante de Holanrla, M. Dres-
de, correspondió al saludo del alcalde 
de Madrid y al terminar dió un viva 
a España. 
A los invitados se les obsequió con un 
lunch. 
—La Banda Municipal, que regresó el 
sábado de Zaragoza, salió anoche para 
Andújar para tomar parte en las fiestas 
de la Virgen de la Cabeza. 
—Se concede un plazo hasta el 5 de 
mayo para la revisia definitiva de los 
«taxis». 
Falleció el ex mi-
nistro señor Silvela 
En la madrugada del domingo, a las 
cuatro y media, dejó de existir, victima 
de una pulmonía, el ex ministro liberal 
don Luis Silvela y Casado, que en el úl-
timo Gobierno del marqués de Alhuce-
mas había desempeñado la cartera de 
Marina y la Alta Comisaría de España 
en Marruecos, única persona c iv i l que 
ocupó ese cargo. 
El señor Silvela contaba sesenta y tres 
años de Pdad, y era viudo de doña En-
carnación Castelló y García de Miran-
da; de este matrimonio queda una hija, 
doña María del Carmen, marquesa de 
Zurgena, esposa de don Juan Gómez 
Acebo y Modet, hijo del ex ministro 
marqués de Cortina. 
El finado peneneció al Cuerpo de Abo-
gados del Estado, ingresando en la po-
lítica al lado de don Germán Gamazo 
y Calvo. Fué subsecretario de Gracia y 
Justicia, comisario regio de Abasteci-
mientos, alcalde de Madrid, ministro 
de la Gobernación y*,de Marina, como 
queda dicho. También fué vicepresiden-
te del Congreso, presidente de la Com-
pañía Mutual Franco-Española y vocal 
del Patronato Real para la represión de 
la trata de blancas. Perteneció a la 
Comisión de Códigos. 
Entre otras conderaciones, poseía la 
gran cruz de Isabel la Católica. 
Don Luis Silvela era hermano de doña 
Isabel, condesa viuda de Maluque, de 
don Mateo y de don Faustino y de los 
finados don Manuel y marqués de San-
ta María de Silvela. 
Desde el golpe de Estado del 13 de sep-
tiembre el señor Silvela se apartó por 
completo de la política activa y se de-
dicó a la industria editorial del libro. 
Como periodista fundó La Mañana, que 
fué órgano del partido liberal demo-
crático. 
El entierro se cebró a las once de la 
m a ñ a n a de ayer, desde la casa mortuo-
ria, en la calle de Jorge Juan, a la Sa-
cramental de San Isidro. El féretro fué 
bajado a hombros por los sobrinos del 
finado y por su secretarlo, señor Alonso. 
La presidencia del duelo la formaban 
el comjandante Gallarza. en representa-
ción del Rey; el conde de Aguilar, por 
la reina doña Cristina; el señor Herre-
ros de Tejada, por la infanta doña Isa-
bel, y un ayudante del infante don Fer-
nando. Detrás iba otra presidencia fami-
liar, en la que figuraban el marqués de 
Alhucemas, el director espiritual, don 
Félix del Campo; hermano, don Mateo 
Silvela; hijo político, marqués de Zur-
gena, v sobrino, don Gonzalo y don José 
Manuel Silvela y don Francisco Tra-
vesedo. A continuación el Ayuntaimiento 
casi en pleno, balo mazas, presidido por 
el señor Aristizábal. 
También fleruraba una nutrida Comi-
sión de los Cnerpns militares de la guar-
nición, presidida por el general Sarabia. 
Muere el académico 
Sr. Pérez de Guzmán 
En la m a ñ a n a del domingo falleció 
don Juan Pérez de Guzmán y Gallo, se-
cretario perpetuo de la Academia de la 
Historia. 
A l sentirse algo enfermo el martes de 
la semana pasada, manifestó deseos a 
su paisano y gfan amigo don Francisco 
Carrillo, inspector de Primera Enseñan-
za, de recibir los Santus Sacramentos. 
Le confesó y administró la Sagrada 
Comunión el párroco de San José. 
Sentado en un sillón recibió el señor 
Pérez de Guzmán el Santo Viático con 
gran fervor religioso. 
El cadáver ha sido amortajado con un 
hábito de dominico, conforme a la vo 
primera 
vez que al umbral de la puerta de su 
casa no salía su madre a recibirle. 
Sin abandonar el periodismo, se con 
•^agró a los trabajos de erudición y em-
prendió una labor literaria e histórica 
que produjo más de 50 obra? df distintas 
materias y 500 estudios de varia índole 
Propuesto en \m para numerario en 
!a Real Academia de la Historia, el 
señor Pérez de Guzmán negóse a acep-
tar el nombramiento. 
En 1906 le votó por unanimidad, sin 
que él se Enterase hasta después de ele-
gido, caso único en la vida de la Aca-
demia de la Historia. Fué después nom-
brado secretario perpetuo. 
La ül t ima visita que a ésta realizó 
fué para asistir a la elección de direc-
tor, nombramiento que recayó en el du-
que de Alba. 
Con motivo de la publicación de su 
obra El Dos de Mayo en Madrid en i m . 
a raíz del centenario de la guerra de 
la Independencia, el Cuerpo de Artille-
ría pidió la creación de la p^aca de la 
«Bomba de Oro», ñnica en España. 
Ultimamente prsentó varias Memorias 
a la Academia. 
* * * 
El 3 de enero de 1927 don Juan Pérez 
de Guzmán otorgó testamento, donde ha-
ce protesta de su fe catól ica , 'y pide ser 
amortajado con el hábi to religioso do-
minico. 
Según la distribución que dix el testa-
mento hace de sus bienes, deja a la D1-
rpcción del Memorial de Artillería y al 
Museo de Artillería, anejo al mismo, la 
condecoración de la «Bomba de Oro», 
que para él creó el expresado Cuerpo; 
un plato de Talavera que tiene las in-
signias del mismo y el escudcf de las 
armas del finado; dos cartas de Napo-
león, con firma autógrafa, dirigidas una 
a Carlos IV y otra a la reina María 
Luisa; la gran cruz de San Fernando 
que llevó durante cincuenta y tres años 
el primer conde de Cheste, y un retrato 
en miniatura del general don Antonio 
Gutiérrez, que dejó manco, en acción de 
guerra, al mariscal Nelson. antes de la 
batalla de Trafalgar. 
Hace también varias donaciones a dis-
tintas personas. 
Los profesores de li-
teraturas extranjeras 
El rectorado de la Universidad y el 
decanato de Filosofía y Letras obse-
quiaron ayer con un té a los profesores 
de literaturas extranjeras. Asistieron 
de éstos los señores Peers, Carayon. 
Petriconi y Russo. Por hallarse ausente 
de Madrid no pudo concurrir don Fide-
lino de Figueiredo. También asistieron 
el rector de la Universidad, señor Ber-
mejo; el decano de Filosofía, señor Ale-
many; el secretarlo, señor Gil Fagoa-
ga; los catedráticos señores Sáinz Ro-
dríguez. Ovejero, Ibarra, Ballesteros y 
otros y las señoras de Peers y de Ba-
llesteros. 
Los cursos de literaturas e Idiomas 
extranjeros se ven muy concurridos de 
alumnos. Al curso menos numeroso asis-
tían hace bastantes días—nos dice el 
señor Gil Fagoaga—de 25 a 30 alumnos 
y estaba en aumento la asistencia. En 
el curso de italiano, que hoy terminará , 
han tomado parte a diario los últimos 
días de 30 a 40 discípulos. Las confe-
rencias sobre literatura Inglesa son en 
las que se ha logrado el auditorio más 
numeroso. En esta clase más de la mi-
tad de los asistentes son señoritas. 
En general, siguen los cursos gran 
número de mujeres. No sólo se apro 
vechan de ellos estudiantes de la Uni-
versidad, sino personas que terminaron 
hace años sus estudios universitarios. 
El profesor italiano, señor Russo, ter 
mina hoy, pues se ve obligado a regre 
sar a Florencia; pero ha dado a d ario 
conferencias durante los dos meses de 
permanencia en España. Los demás cur-
sos cont inuarán hasta mayo uno y los 
demás hasta junio. 
El año próximo cont inuarán, sin du-
da, los cursos con las modificaciones y 
retoques en el plan, nacidos de la prác-
tica de este año. 
Actos en favor de 
los católicos mejicanos 
En el salón de Juntas del Colegio de 
Esclavas de) Sagrado Corazón se ha ce 
lebrado la sexta reunión de la Cru 
zada a favor de loe seminaristas mejl 
canos. El salón estuvo completamente 
lleno de señoras y alumnas del Colegio 
El señor Sanz Cerrada aludió a los 
últimos actos perpetrados en Méjico 
contra los católicos mejicanos, y nar ró 
y enumeró las manifestaciones de pro-
slngular-, testa que en toda Europa, y 
luntad del finado, manifestada en sui ente en Aiemaniaf ^ realizan contra 
testamento. Entre las manos le coloca- L persecución. Censuró enérgicamente 
ron el rosario que usó su maflre^ y ^ g n e | ^ actitud de ia prensa liberal españo-
la. Gran parte de ella no sólo oculta el señor Pérez de Guzmán conservaba 
con gran cariño. 
El señor Carrillo le colocó encima 
del corazón una fotografía de su ma-
dre. Sobre el ataúd se veía la cruz de 
Mérito Mili tar y la gorra mili tar que 
usó el señor Pérez de Guzmán. 
El féretro fué transportado en un ar-
món de Artillería para cumplir los de-
seos que el señor Pérez de Guzmán p i -
dió en su testamento, para lo cual una 
hora antes del entierro firmaba el pre-
sidente el decreto concediendo este ho-
nor. 
Sobre la carroza fúnebre se colocó una 
hermosa corona de flores naturales, en-
viada por la Asociación de la Prensa 
El entierro, celebrado ayer, consti tuyó 
una sentida manifestación de duelo. 
La presidencia la constituían el gene-
ral Gardoqui, jefe de la sección de Ar-
til lería del ministerio de la Guerra; el 
señor Carrillo, como albacea testamen-
tario y en representación del Ayunta 
miento de Ronda; el señor Bertrán y 
Rózpide, por la Academia de la H^to 
ria—como acadéimico más antiguo por 
estar ausente el director, duque de Al-
ba—; el general conde del Grove, el se-
ñor Baüer y el señor Marfil, en repre-
sentación de La Epoca y de la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid. 
Asistió una numerosa concurrencia. 
* * * 
Den Juan Pérez de Guzmán tenía 
, ochenta v siete años de edad y había 
nacido en Ronda. 
Sus primeros trabajos literarios fueron 
una traducción de dos libros de la Enei 
da, de Virgilio. 
Vino a Madrid, donde trabajó en va-
rios periódicos Huérfano ya de padre 
ios horrores de la persecución, sino que 
trata de justificar y aun aplaude a los 
perseguidores. 
El padre Ogara, S. J.. calificó de cí-
nica la conducta de los periódicos de 
una república americana que han pe-
dido la glorificación de los autores de 
la persecución mejicana. 
Ambos oradores fueron muy aplaudi-
dos. Se dieron vivas a Cristo Rey y a 
los héroes o márt ires mejicanos. Se ob-
tuvo una crecida colecta para los se-
minaristas mejicanos. Se llenaron nu-
merosos pliegos de adhesión al Pontí-
fice con motivo de su Encíclica sobre 
Méjico, pidiendo la beatificación de los 
márt i res mejicanos. 
El padre Sanz Cerrada ha dado otra 
conferencia sobre el mismo tema en el 
Colegio de Nuestra Señora de Loreto 
[Ursulinas), de la calle del Pr ínc ipe de 
Vergara. 
En esa conferencia se ha iniciado la 
idea de celebrar en toda España una 
HORA SANTA DE EXPIACION POR LOS 
CATOLICOS MEJICANOS Esta hora se-
ría además preparatoria de una pere-
gr inación nacional al Cerro de los An-
geles. 
El desagravio al clima de Madrid 
presidente del Tribunal Supremo, señor 
Bermejo y a la Dirección de Seguridad. 
Un funeral costead?) 
llegó en el tauto. del presidente del 
Centro, acompañada de dos nietos. Fué 
esta la primera vez que montó en 
«auto». Fuera de ios t ranvías madrile-
ños, el últ imo vehículo en que montó 
fué la diligencia que la trajo a Ma-
drid, hace cincuenta años. 
Los ancianos estuvieron durante todo 
el acto, que empezó a las once y media 
y terminó a las dvs y cuarto de la tarde. 
Sólo una minoría usa lentes, y. en ge-
neral, hay pocos calvos, y algunos tie-
nen el pelo no muy blanqueado por las 
canas. Durante el acto, a veces, entre 
los aplausos, se oían voces cascadas 
que gritaban: ¡Viva Madrid 1 Mediado 
el acto, llegó el antiguo actor don Feli-
pe Carsi. de noventa años, que. hasta 
hace cinco, figuró en la compañía de! 
María Guerrero. A los ochenta y cinco I 
años hizo un viaje a América, y poco' 
después se retiró con gran sentimiento, 
pues su afición al teatro era muy gran-
de. Ahora no sale nunca de casa. La 
últ ima vez que lo hizo, fué el día de 
la muerte de María Guerrero. El señor 
Carsi leyó una letrilla—escrita por don 
Jaime Zaragoza—con buena entonación, 
pero con gran dificultad. Al llegar a 
nombrar a María Guerrero, se levantó y 
comenzó a llorar. No pudo continuar 
Terminó la lectura el señor Moro Cabe-
za. Al finalizar la misma, se acercó al 
señor Carsi la anciana ex actriz, señora 
Vedia, a la que el primero no conoció 
en un principio. Después se abrazaron 
ambos llorando. 
Uno de los oradores fué el señor Mar-
tín Rey, de ochenta años de edad, que 
habló en nombre de los octogenarios 
Es el señor Martín Rey. antiguo procu-
rador, y ha tenido trece hijos. Conser-
va, según dice, las Ilusiones juveniles, 
aunque algo modificadas. Generalmente 
se recoge temprano; pero, algunas ve-
ces va al teatro después de cenar y 
no vuelve a casa sin haber tomado en 
un café un buen «filete con patatas». 
En su breve discurso, dijo el señor 
Martín Rey que no hay vejez, sino ju-
ventud prolongada. 
Entre las autoridades asistentes, f i -
guraron el alcalde de Madrid y el pre-
sidente, y el secretario de la Diputación. 
El señor Moro Cabeza, presidente del 
Centro, dijo que los ataques al clima 
madri leño, hacen decrecer el número de 
turistas. El hecho de que se hayan Ins-
crito 689 octogenarios con cuarenta años 
de residencia en Madrid, y con 1.65-i 
nietos y 455 biznietos, es muy signifi-
cativo. De esos octogenarios, más de 400 
son mujeres. En el último censo hecho 
por el Ayuntamiento para el impuesto 
de cédulas, figuraban 1.588 octogenarios 
y 2.471 octogenarias. De la generación 
actual, es posible que lleguen a los 
ochenta muchos menos ¡ mas no por el 
clima, sino por los vicios. Los nietos 
de los octogenarios recibieron enseñan-
za gratuita en el Centro. 
El señor Moreno Fernández leyó un 
estudio sobre el clima de Madrid. 
Estudió las temperaturas, humedad, 
suelo, subsuelo... Como conclusión, sa-
có la de que la Corte española disfru-
ta de uno de los mejores olimas del 
mundo; 
El señor Mora Mateos habló del clima 
espiritual de Madrid. Hay que desecar-
íüjn—algunas charcas de putrefacción 
y nefastos gérmenes venidos de fuera. 
Cantó la necesidad del espíritu reli-
gioso. 
El señor Martínez Klelser leyó unas 
cuartillas, en las que no queda muy 
bien parada la limpieza del Madrid 
antiguo. Leyó: «ordenanzas como aque-
lla que mandaba no t irar basuras por 
las ventanas antes de las doce de la 
noche, y sin avisar tres veces, y otras 
en las que se adelanta la hora a las 
diez o las once, según la estación, y 
se manda decir «¡agua va l» 
Hablaron luego los señores Cort, Ber-
naldo de Quirós. Navarro Fernández 
y Zurano. Se » t t ó de la necesidad de 
poner la Sierra al alcance de los hu-
mildes, de Ligas de la vejez, seguros de 
invalidez, etc. 
Don Ramón Tinao leyó una poesía de 
aire baturro, alusiva al clima y a la 
vida familiar 
El Tribunal para Niños 
por la Academia 
Ayer en la iglesia de las Trinitarias, 
se celebró el solemne funeral por el 
alma de Cervantes y todos los gloriosos 
cultivadores de las letras españolas fa-
llecidos que costea la Academia de la 
Lengua. 
Un severo tumulto se levantaba en el 
centro de la iglesia. Encima del túmulo 
y en la parte que corresponde a la ca-
becera, estaban colorados en dos p las 
VELADA E N E l ATENEO E N HONOR D E M E L L A 
Discursos de los Sres. Racamonde, Pemán, Chicharro, Viguri, Pradera y Doval 
MOMENTOS ANTES SE DESCUBRIO UN BUSTO D E L FINADO 
Ayer, a las seis y media, se celebró;patr ia , ésta era el sentimiento de una; de el señor Viguri—la libertad de dis-
en el Ateneo de Madrid una velada en comunidad histórica de la que formamos!cusión y supr imiré is el medio de que 
honor de don Juan Vázquez de Meqa'pane. ¡hombres como Mella pueden ser ornato 
(q. e. p. d.). Entre la numerosís ima El sentimiento natriótico tuvo siempre icie su generación, 
las obras de Cervantes en la edición [concurrencia que llenaba el salón esta-* aJbergUe en el pecho de Mella. No era- (Fué muy aplaudido por su elocuente 
facsímil, que publicó la Academia. ¡ban los señores Koeler. padre Valdepa- para ó, la patria la generación que hoy!discur30- _ . _ . 
Daban guardia de honor alrededor del!1^3. Cortina, Crespo, Maseda, Bofarull,;5e a3ienta en suelo nacional. El afirmó Don VlCtOr r raCle ra 
fúmulo cuatro soldados del Cuerpo delAznar Comas Carvajal. Várela y Rol-Lj l9 laWn enlre ias sucesivas genera-! Meiia-dice el señor Pradera—era un 
Inválidos, mancos del brazo derecho. 
Para realizar este servicio se encontra-
ban en el templo ocho inválidos, todos 
mancos, que alternaban en la guardia. 
En la misa ofició el capellán de las 
Trinitarias y ocuparon la presidencia 
los señores Menéndez Pidal y Catalero. 
Asistieron el señor Rodríguez Marín, 
hermanos Quintero, doctor Cortezo-
«MaVipín fQ A GuiJKarro ^ Senr*- P a c i o n e s . Piedra angular de la patria era:Inaestro de política. No era un hombre 
Í^JSdí^S&áJi^1^ ipara Mela la ReligÍÓn Caíólica- pSííto. sino un hombre nacional. 
I n L c HO w í c . H K A ; Recuerda aquellas agitadas sesiones; Hablar de política sin conocer la so-
bus o de V e l a P n v í a ! ! n h r ? ^ ^n 'Parlamentarias ' en laLS ^ se disCUtía laiciedad es i r a los desastres más gran-
^ n i c H ^ r * . i M ^ , f ^ i l l a m a c l a • U * del candad0'- E1 Gobierno! des. Mella pUdo ob&en.ar ^ e hay tres d ^ ^ ^ i ^ ^ ^ J l ^ S ^ l ^ C * ™ ^ tuvo aí>elar a ^ Poderes: el de. la sociedad eclesiástica, de lo., talleres del Asüo de la Paloma. jl03 recursos para sacarla adeiante. I * L d€l Estado y el de la naci6n. Los p0. 
Dnn Incó R n o o m n n H o cluSo a las sesiones permanentes. Una|iítjC(>s d6l sig]0 x i X concibieron slste-
UUM JUJ>e n o c a m o n a e , noche, a bu dos de la madrugada, Me-:mas ^ en la práct ica resultaban in-
vas í r i mar co"dps de las Na-! Habla de Mella como poeta. Españal l la tuvo que retirarse enfermo del Con- adaptables 
ro >^ínF^^arin<^<^r'a•ollic'' '"^^i-Mn^!^ --<lice—está de duelo, y lo estamos, es-igreso. Mas como tomara la discusión; La nación es un todo sucesivo; por 
Dieeo I imls v pp'hr á üarc la Ipecialmente los católicos, por la pérd ida imal cariz, el orador, a las cinco de la ^ tiene que haber aig0 permanente. 
nin*a¿ i L " ' / / « p r e s e n t a - ¡ d e Una de nuestras más ciaras imeli-!madrugada, tuvo que i r en «auto, a bus-iTiene un fin común que es preciso al-ciones de la Marina y del Ejército. ¡gencias y uno de los más esforzados;car a M^lla a su casa.-Por la Patria yjcanzar de una anera orgánica. 
Las Escuelas del Ave María'palaclines de ia 1glesia- lP0r la Iglesia me levanto, dijo el ilustre | Mella, de sus concepciones políticas, 
j Mella ee un faro orientador de mult i- i tribuno. Y minutos después pronunciaba! tomadas en la sociología, dedujo la ne-
El Obispo auxiliar de Granada y direc- tudes- Nadie como él he rmanó la Etica en el Congreso uno de sus mejores dis-iCesidad evidente de las clases. No negó 
tor de las Escuelas del Ave-María. doctor¡con el Derecho. Nadie en nuestros tiem-'cureos. Aquel rasgo le costó una recaída ia existencia de los partidos. Pero en-
Medina Olmos, ha permanecido dos dlaslP05 profundizó tanto en Filosofía. Si seique puso en peligro su vida. (Ap lausos . ) ' ^^¿ -^ qUe partidos son circunstan-
en la Corte, saliendo ayer para el pue-
b!o de Villabrágima (Valladolid). donde 
ha de bendecir unas escuelas del Ave-
María, allí establecidas recientemente. 
Durante su estancia en Madrid ha vi-
sitado la Institución del Divino Maestro, 
v a su ^egreso, que tendrá lugar el día 
25, visi tará otras instituciones de carác-
ter avemar íano existentes en esta Corte. 
Visita de los asistentes 
al Congreso de Fundición 
Los asistentes aal Congreso Nacional 
de Fundición, que se ha celebrado en 
Barcelona, se encuentran en esta Corte, 
donde realizan el programa de fiestas y 
visitas que tenían trazado. 
Ayer visitaron la Cámara Oficial dr 
trataba de Historia, era un placer oírle 
discurrir. 
Pero era sobre todo un poeta extraordi 
nario. Pocos habrán profundizado tanto 
Cuando la Patria o la Iglesia le ne-:Cia]es y qUe deben encuadrarse dentro 
cesitaban arrollaba todos los obstáculos, i de las clases. Pensad si la España de 
Profetizó la guerra europea. ¿Quiénihoy es la de siempre y así os conven-
fué el caudillo de la neutralidad? ¿Quién j ceréi3 que no son los partidos lo con-
en la poesía. Era poeta hasta en sus jpronunció el famoso discurso del teatro! substancial, sino las clases. 
concepciones políticas. Ser poeta consti-|de la Zarzuela, que conmovió a España 
tuía en él más que una facultad, una entera? Para pagarle esta deuda de gra-
necesidad. jt l tutd que España tiene contra ída con 
Como orador había resucitado los gran- él, sería preciso que constantemente ele-
des triunfos de la oratoria española. To-
dos reconocieron el triunfo de su estilo 
brillante, de su enorme cultura. Era ve-
hemente y apasionado; era en una pa-
labra un orador. 
Llevaba a sus discursos toda la hermo-
sura de la luz y del Cielo. Junto al pen-
samiento profundo estaba la frase brl-
la Industria de Madrid. Fueron recibí- llante- Con razón se le llamaba el Cl-
varan una plegaria todos los corazones 
españoles. 
Señaló la coincidencia de que esta ve-
lada óe celebre un 23 de abril , fecha en 
que murieron Shakespeare y Cervantes. 
Se ambientó en el libro de la vida y y si éste dió un brazo en Lepanto por 
ante &1 espectáculo de la naturaleza, ia Patria, para la Patria tenía Mella su 
En el teatro de la Comedia se celebró 
el domingo el acto de desagravio al cli-
ma de la Corte, organizado por el Centro 
de Hijos de Madrid. En el escenario y en 
varias plateas se veían gran número de 
ancianos de ambos sexos, todos los 
cuales tienen o sobrepasan los ochenta 
años. El teatro se hallaba completamen-
te lleno. Presidió la anciana de ciento 
tourió su madre, y en su dolor escribió tres años, Bernarda Morales Pérez, que 
crea una Casa de Familia 
A prepuesta del señor García Mollnas. 
el Tribunal tutelar para niños ha creado 
una Casa de Familia, con el f in de re-
coger a los jóvenes corregidos que al 
salir del Reformatorio del Príncipe de 
Asturias no tengan familia o carezcan 
éstas de condiciones de moralidad. 
Se ha instalado en un amplio piso de 
;a calle del Marqués de Salamanca, nú-
mero 30 (Carabanchel Bajo), próximo a. 
Reformatorio Pr íncipe de Asturias. Por 
ahora se a lbergarán 12 jóvenes, a cargo 
de un matrimonio. El piso se compone 
de dormitorios, comedor, sala de recreo, 
cuarto de baño y cocina. 
Los chicos reformados cooperarán al 
sostenimiento, ya que ganan buenos Jor-
nales en el Reformatorio con sus oficios, 
además de dos pesetas diarias que pa-
san por corrigendo el Estado, el Ayun-
tamiento y la Diputación. ' 
La inauguración de la Casa de Fami-
lia será el próximo día 29, con asistencia 
del presidente del Consejo y los minis-
tros de la Gobernación e Instrucción pú-
blica y otras autoridades e invitados. 
De la noticia precedente se ha dado 
cuenta en la Memoria del Tribunal, co-
rrespondiente al año 1927. 
En dicha Memoria hace público el se-
ñor García Molinas el entusiasmo y sa-
tisfacción que experimenta por los efica-
ces resultados que ha dado el Tribunal 
para niños durante tres años de existen-
cia. Refiriéndose al enjuiciamiento de 
las n iñas , hace un llamamiento a la su-
perioridad y al Gobierno para que éste 
se preocupe de crear en Madrid otro 
Reformatorio dedicado especialmente pa-
ra niñas. En España no existe un orga-
nismo dedicado exclusivamente a Re-
formatorio de niñas. 
Uno de los extremos de que trata en 
la Memoria es el referente a libertad 
vigilada y del éxito que significa la for-
ma en que lo ha establecido el Tribunal 
de Madrid por medio de un Cuerpo de 
delegados de protección a la infancia, 
encargados de velar por los menores 
puestos en libertad vigilada. Hace los 
debidos elogios de este Cuerpo de dele-
gados, algunos de los cuales han sido 
propuestos al Gobierno para una recom-
pensa. 
A contlnuacón da cuenta de la labor 
que el Tribunal realiza en toda la pro-
vincla, constituyéndose periódicamente 
en todos los Juzgados de Instrucción. 
Dedica un capítulo a dar cuenta mi-
nuciosa del curso de estudios que orga-
nizó el Tribunal. Expresa su gratitud al 
dos y obsequiados con un «lunch» por el 
presidente, señor Vallejo, y los señores 
García Miranda, Carvajal, Ortega, Meric, 
Inconga, Romanillos. Mart ínez de A v t -
llanosa, Ripoll , Cuitar, Traumann. Mar-
tínez Simancas y Prast. Asistieron tam-
bién los generales Hermosa, Marvá y 
González de Rueda, y señores Serrano, 
España, Pineda y Barolo. Coincidió con 
la v i s i t é una conferencia del profesrr 
de la Escuela Pol i técnica de Breno 
(Checoeslovaquia) doctor Mont Fran-
cisco Pisck. E l conferenciante explicó, 
con auxil io de numerosas proyecciones. 
«La industria s iderúrgica y la industria 
de construcción de nuáquinas en Checo-
eslovaquia». 
Presidieron el acto el director de Co-
mercio, señor Madariaga. y el ministro 
de Checoeslovaquia. 
L o s secretarios d e 1 
Tribunal de Hacienda 
Una Comisión de secretarios del Tr i -
bunal Supremo de Hacienda nos ruega 
la inserción de una nota, en la que so-
licitan del presidente del Consejo la 
resolución definitiva de la provisión dt-
vacantes de juez de tercera clase que 
existen en el citado Tr ibunal desde el 5 
de febrero y 31 de marzo de 1927, que 
no se han cubierto, a pesar de hab-u 
agotado durante quince meses toda cía 
se de t rámi tes y requisitos oficiales. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Un núcleo de pertur-
bación atmosfér ica se aleja hacia Ital ia 
y el del Norte de Europa pierde interés 
para España. 
Para hoy 
Acción Católica de la Mujer (Puerta 
Cerrada. 5).—10 m., catequistas. Don Da-
mián Blanco; 11, Apologética, padre Oga-
ra. 12, Psicología, don Segundo Eepe«o. 
Asociación Pedagógica.—Sesión de clau-
cerón de los tiempos modernos. 
iQué firmeza de fe la suya! iQné con-
corazón de continuo. 
Aquel que oyó—añade—todos los hala-
gos del Poder, cerró a cal y canto sus 
oídos. Murió sólo con dos condecoracio-
nes: el Crucifijo y el escapulario que 
le dió su madre al morir. Y aquella 
fianza en Dios! No conoció la vanidadjmanana triste vió cómo con sus obras 
de las grandezas. Se elevó a las cumbres ^ levantaba un altar junto a su lecho 
más altas de la política y pudlendo ser- para recibir por ú l t ima vez la Sagrada 
lo todo, no fué nada; aunque sí un comunión 
dictador de muchedumbres. Muere Mella ConUnúemos—dlce- la obra de Mella 
sin dejar herederos. Descanse en paz y para hacer una España digna de sus 
reciba su alma el premio que merece. 
El señor Rocamnndt recibió una ova-
ción ai final de su elocuente discurso. 
Don José María Pemán 
Ya que otra cosa no puedo ofrecer 
en este acto—dice—, ofreceré el tributo 
de m i vanidad, ya que tan mal parada 
lia de salir de las comparaciones con 
los elocuentes discursos que aquí se pro-
nunc ia rán . 
Para atreverme a venir aquí he pen-
sado que cuando se viene a servir un 
idtal—el de la España creyente en este 
caso—por pequeño que ee sea puede ve-
nirse sin escrúpulos, porque entonces 
nadie es grande ni pequeño, sino que 
cada uno tiene la estatura de los Idea-
les que canta y que defiende. 
La línea esencial del perfil Intelec-
tual de Mella era su entendimiento me-
laflsico. Veía las c<«5as suprasensibles 
con la misma facilidad que nosotros las 
cosas naturales. 
Poseía lo esencial de lo que es el 
problema del orden, que es. según dijo 
ei Cardenal Mercier, el p robana más 
grave de estos tiempos. 
Fijémonos en el siglo X I I I , por ejem-
plo, y veremos que entonces todos los 
órdenes, el político, el social, etcétera, 
descansaban sobre fundamentos metafí-
sicos. Vino después en el comienzo de 
la Edad Moderna un derrumbamiento 
le ese orden metafíslco. 
Ocurrió asi que llegó un momento en 
que el hombre se encontró con un pie 
en el vacio y decide salvarse prescin-
diendo de principios. Ante esa crisis de 
principios, la vida ha tenido que reac-eura. 
Asociación de Alumno» dei Magisterio! ¿ionar' y acorralar con impulso irrefle 
(Montalbán 20). — 7.30 t., doo Federico 1 KÍV0 al miamo pensamiento. 
García Sunchiz: cEl agua de fuego.» Pnrr» rnmn Mella com.nrendlcron mi« 
Cultnrai Deportiva OrAflca (Bol«a, 10 ) . - l 1 0C0S COrno Mella COmprenaieron que 7,30 t., reunión. Ise había cerrado un ciclo d  la cultura 
Facultad da riloaoíia (Universidad).—Ihumana-
Biblioteca Diplomát ica .— i t-, Prof. liu&sO: Mella vló que el problema que ponía 
tEJ feentimiento clásico de la vida en el al desnudo la gran guerra era el pro-
Carducci.» Conclusión del cureo.—A las S.jblema del orden. Según había predicho 
amores, de sus cantos y de sus ende-
chas. 
Una ovación premió el discurso elo-
cuente del señor Chicharro. 
El señor Rodríguez Viguri 
Yo que cada día me considero más 
afecto al parlamentarismo, tan comba-
tido, vengo porque entendía que no de-
bía faltar la voz de un parlamentario, 
ya que Mella era una gloria del Parla-
mento y sin régimen parlamentarlo no 
hubiera podido alcanzar la gloria que al-
canzó. Mella fué el orador parlamenta-
rlo más grande de los tiempos moder-
nos. 
Señaló el momento en que Mella entró 
en el Parlamento, cuando se desgajaban 
las dos grandes ramas conservadora 
y liberal, y dice a continuación el señor 
Rodríguez V i g u r i : 
Empezó Mella su actuación parlamen-
taria( no como un novel, sino como con-
quistador. Y aquel que se había for-
jado en la polémica de la Prensa, pro-
nuncia en la primera ocasión un dis-
curso en el que ya se advert ía su cri-
terio legalista. 
Otro de sus m á s briosos discursos fué 
contra la corrupción de la pureza elec-
toral. Defiende entonces la pureza del 
sufragio y anuncia lo que iba a ser 
su actuación parlamentarla. 
Promovía entonces con cualquier mo-
tivo aquellos debates que le llevaron 
a pronunciar en un año más discursos 
que en el resto de su vida parlamen-
tarla. 
Por eso Mella pudo dar la clave de 
la representación nacional. Lo único 
que puede representar debidamente a 
la nación son las clases. 
Al lado de las clases hay otra repre-
sentación leg í t ima: aquello que repre-
senta el orden regional o local. 
Todo lo que no sea eso será represen-
tación anti jurídica. Los pueblos que 
quieren un exceso de representación 
son víctimas d e - t i r a n í a s . {Aplausos.) 
Porque tirano puede ser un pueblo 
mismo. El régimen .soviet, ¿no es acaso 
el más t iránico que el hombre puede 
imaginar? {Muy bien, muy bien.) 
La representación orgánica es lo que 
puede traer la verdadera libertad. Mella 
había predicho la dictadura. Donde exis-
te la libertad individual ilimitada—aña-
de el señor Pradera—no hay libertades. 
La libertad cuando no tiene limitación 
se devora a si misma. 
Por otra parte hemos vivido de una 
manera hipócrita dentro de la libertad, 
ya que tos Gobiernos apelaban frecuen-
temente a la suspensión de garant ías . 
Mella marcó las órbitas a todo: al 
poder del Estado, a la región, etc. Y 
dentro de esas órbitas fué radical en 
sus concepciones. Lo que no se puede 
hacer es decir a ^ s pueblos que son 
soberanos y contWtarles después con 
bayonetas, cuando declaman esa sobera-
nía. {Muy bien.) Gambetta, que proda-
ma en Francia la libertad sin freno 
del pueblo, cuando éste le reclamaba, 
le contestó: «¡Esclavos ebrios, no son 
dipnos de la libertad!» 
Con la doctrina de Mella nunca ocu-
rr i rá eso, porque marca órbitas para 
todo y para todos. 
Meíla no era en el fondo amante de 
la dictadura; la veía venir como el 
enfermo al médico. 
Las dictaduras son medios de momen-
to. El medio normal es la libertad den-
tro del Derecho y a esa situación tene-
mos que Ir. 
El señor Pradera fué largamente 
aplaudido. 
Don Gerardo Doval 
No voy, a esta hora avanzada—dice— 
a discurrir sobre la grandeza espiritual 
de Mella, ni su obra que, por otra par-
te, han quedado 'bien de manifiesto en 
los anteriores elocuentes discursos. 
He de recordar que ful hermano adop-
tivo de Mella, porque él me adopió 
cuando nos encontramos en las auJas 
de la Universidad compostelana. 
Para Mella al mundo no le gobiernan 
Mella quería una Monarquía, pero no;los hombres; por eso ha muerto sin 
absoluta. El decía que nuestra naciona-i Rey í n i el 6uyo n i a(?uel a ^uien en aP3-
lidad estaba en unA constitución, en!riencia combat ió ; y digo en apariencia, 
unos Municipios libres y en unas Cor-¡PorcIue 60 el íondo Mella no combatió a 
tes. ¡nadie ; era un creador. Para él ai mundo 
Yo bien sé que algunos entienden, que lo gobierna Dios, y ministro es la ló-
se pierde el tiempo cuando el Parla-
mento se eleva a la discusión de prin-
cipios. Los que así hablan son incapa-
Prof. Fidelino de Figueiredo: «ürígen«B;E| gran tribuno tradicionalista, todos lostces de elevarse a ese terreno. Es que. por 
del realismo literario partuguéar Jusé de órdenes se res(IUebrajaron y cayeron 
^ " ^ l ^ u l T o ^ e G o e V h e ^ " 1 V parece paradójico que ahora que 
Fomento de la . Arte..—9 n.. Junta ge- se anhela el orden sea cuando m á s se 
neral extraordinaria. ( atenta contra él. Pero se explica porque 
inst i tuto Prancé..—M! Lavedán: cLaa Dios ha dejado de ser el denominador 
plazas públicas j su decoración.» (Pro-1común, porque no hay orden que pueda 
yecciones.) satisfacer plenamente más que el meta-
Instituto de Beedncadón prolealonal d.j ffs¡co el qu<J apoya en principios. 
InviUdoe (Carabanchel Bajn).—11 m., doC*' (/4DjauJOS \ 
tor Germain: cConsecuencia. lejana, dej f •> nrinr!n1n«« M neoesa-
los traumatismo, medulares.» . . .. 
ejemplo, ^es lícito discutir un impuesto, 
sin discutir los fines sociales y la inter-
vención que el Estado pu^de y debe tener 
en la economía privada? Mella, del 
asunto más t r iv ia l , sacaba tema para 
remontarse a la discusión de principios. 
Aplausos.) 
A sus muchas cualidades un ía el don 
de la polémica. Cinco años después de 
las colonias reaparec ía en el Parlamen-
u g a Española de Higiene'Mental (San; "a. Ante esta crisis, la Inteligencia to para pedir cuentas a los gob^rnan 
Bernardo, 80).—7 t., velada literaria. soberana de Mella se encontró con que 
Laboratorio Matemático (Almagro, 28, ¡detrás de esos libros modernos había 
hotel).—7 t.. Coloquio matemático . unas páginas del Catecismo y de la Sum-
Keal Academia de Jurisprudencia.-—7.30j ma Teológica, que son las que han de 
t., señori ta Concha Peña Pastor: <E1 di- ,a!var al muncio. {Muy bien muy bien.) 
vorcio en la antigüedad.» 
Beal sociedad Potográfloa (Pr ínc ipe . 16). 
7.30 t.. don Enrique Gastardi: cFotografía 
astronómica.» 
Sociedad Española de Higiene (Esparte-
ros. 9).—6,30 t.. sesión Vázquez de Mella era un pensador, una 
Ilnión Xberoamericana (Recoletos. 10).—jinteligencia formatlva. Sus ideas se ha-
Conde de Gimeno: f ü n capítulo interesan-; cían en s^gUjda nuestras. Quizás lo 61-
te sobre algo de lo que llevamos a A m é - | t e m o g pOCOt pero ^ precisamente por 
rica y de lo qne de allí ha venido.» porgue encarnaron en 
Otras notas:nosotros. Es un autor clásico que puede 
— ' ¡producir en nosotros la verdadera cul-
Asociación de Bepreslón de la Blasfe- lura 
de la Constitución 
Vinieron los tiempos en (pie se formó 
la Solidaridad Catalana y habló del re-
«rlonalismo para afirmar la unidad 
Por eso di jo : tomad eso. que es lo de la Patria, pero también para ento-
único que puede salvarnos, lo que puede nar un himno a la región, 
servir a las eternas necesidades de la NMla tenía su entronque en Donoso 
vida y de la sociedad. ¡Cortés y en Aparisi Guijarro; éstos y 
glea. 
El señor Doval recuerda aquellos días 
en que cursaban la carrera de Derecho 
y en que Mella se desentendía de las 
asignaturas del curso para adquirir en 
bibliotecas y archivos su enorme cultu-
ra filosófica y teológica. 
Decía aquel Insigne tribuno que el 
hombre en su primera fase debía tra-
bajar y obedecer. Y él trabajó mucho, 
aunque sin seguir la mecánica universi-
taria, que sin la reforma que necesita, 
más es un estorbo para la cultura. 
Mella era una Inteligencia suprema, 
un noble corazón y una insuperable bon-
tes que habían quebrantado uñ articulo idad. A él acudieron sus adversarios m á s 
Balmes fueron los formadores de su 
quizá que los propios. 
Sus doctrinas eran personales. En to-
dos los problemas en que intervenía po-
nía el sello de su originalidad. 
Entendía que el parlamentarismo, tai 
como se practicaba, era la ruina de Es-
paña y el tiempo vino a confirmar esta 
convicción suya. 
Fué más enemigo de su intervención en 
£ £ ü & Pd0entla CBaiJfemlí i S Í f í f d í l Precisamente estos rasgos de Mella son 
riLTen el Instituto de San Isidro, on «I™ le l i b a r o n al tradicionalismo, 
acto, presidido por la señora del minia-¡Por eso su credo político era poner en 
tro de Instrucción pública. Amenizó el ac-! movimiento la soberanía nacional por j caracteres. El dijo en cierta ocasión que 
to el cuarteto de música del Centro Ca-|medio de la tradición, que es el verda-
tólico obrero de Covadonga. dero sufragio. El entendía que la tradl-
Hablaron la señorita Pilar Rodríguez de cjón espafl0ia estaba en doctrina cató-
Julián, fundadora de la cCruzada infan 1 
pír i tu, pero superó a todos en ora- la política, que del ejercicio de su profe-
toria. • sión de abogado. En una ocasión me de-
He oído decir algunas veces que Mella ¡ d a a los pocos días de Ingresar ambos en 
había evolucionado en el sentido Inter el Colegio de Abogados de Madrid: «No 
nacional'. Quien diga eso ignora el ¡empecemos este mes a ejercer la profe-
pensamiento del gran tribuno. sión, porque creo que ahora tr iunfará 
Don Juan Vázquez de Mella mur ió 1 la causa de don Carlos.» 
abrazado a su fe. Oradores elocuentes | Mella, que pregonaba, como queda di-
florecieron con abundancia en España, cho, la obediencia, no obedeció más que 
Pero lo que nos faltan son grandes ja Dios y a su conciencia. 
El orador habló después de la probidad 
t i l»; 
ruzaoa ,ica v la Fe ^ la medula de nUestra 
el conde de Asmir y el director .de i Tradición. 
no sabía si cambiar ía algún día d^ 
ideal político, pero que nunca comete-
ría una indignidad. Se puede—añade— 
sucumbir, pero no viv i r sin honra. 
Recuerdo que don José Sánchez Gue-
rra, que hubo de venir desde Par ís a 
Málaga para asistir a una velada con 
motivo del centenario de Cánovas, d*-
Bl coro de niños de las escuelas averna-! Supo percibir dos períodos en la vl-
rianas del Puente de Segovia cantó la da de la humanidad; supo que había 
gota del cGnitarraco». |de recurrirse a soluciones de hecho y I cía que sin régimen de libertad no hu-
Se dió lectura a una carta del Santo pre(jij0 ei orden tendría que alo-! biera podido brillar este hombre públi-
Padre. bendiciendo la cCruzada Infanril». i jarse en una tienda de campaña . co con tanta Intensidad. Suprimid—aña-
El público la escuchó en pie. bl señor No h otros sillareSi ara la vlda na. 1 
n ^ r ^ l s i b d T P ^ a ' c o e T i ^ p L l n - I c t o n a l . que los que Mella a r r a n c ó l e 
taron un diálogo. 




m a s , quemaduras 
grietas, grano-
laciones. 
la cantera de lo eterno. La generación 
que celebre el centenario de Mella será 
seguramente más contemporánea de este 
genio que nosotros. 
Una prolongada salva de aplausos aco-
gió las úl t imas palabras del notable dis-
curso del señor Pemán. 
CLIMENT HERMANOS 
presentan sus últimos modelos de muebles 
en su nueva Exposición: Santa Engracia. 1 _ 
36 duplicado. Talleres Raimundo Lulio. 8. Para este varón insigne-dice el señor 
Teléfono 30.577. Chicharro—que lo sacrificó todo por la 
Don Jaime Chicharro 
Trató este orador de Mella patriota. 
/TV . _ 
[BAYER 
l á i k ú ' X e c ó T t ó l i b i -
y e n k y a f i e ü U ü ú : 
de Mella, contando, al efecto, una anéc-
dota de su vida y, por últ imo, al decir 
que Mella no esperaba más que en Dios, 
dijo para terminar, que sin Dios no es 
posible la verdadera libertad, según tan-
tas veces predicó Mella. 
El señor Doval fué muy aplaudido al 
final de sus elocuentes palabras. 
* * * 
La brillante velada terminó a las diez 
menos veinte de la noche. 
Homenaj'e en Murcia 
MURCIA, 23.—En el salón de actos de 
la Casa del Pueblo Católica se ha cele-
brado una reunión, convocada por t i 
director de «La Verdad», don Francisco 
Martínez, con objeto de acordar los actos 
del homenaje que ha dé celebrarse a h 
memoria del que fué insigne tribuno 
don Juan Vázquez de Mella. 
Se ce lebrarán solemnes funerales, y 
después una velada necrológica, en la 
que harán uso de la palabra distingui-
dos oradores. 
Martes 24 de abril de 1928 (6) E L DEBATE 
MADRID.—Año XVTII —Núm. 5Só7 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
• CID-
INTERIOR 4 POR lOO.-Serle F (76). 
76; E (76). 76; D (76), 76; C (76), 76; 
B (76), 76; A (76), 76; G y H (75,25), 
75,25. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (90,35), 
90,40; E (90,35), 90.40; D (90,35), 90,50; 
C (90). 90,50; B (90,3a. 90.50; A (90,35). 
90,75; G y H (91),,*91,50; diferentes, 
90.40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(86), 85.50; B (86), 85,50; A (86), 85,50. 
.5 POR 100 AMORTIZARLE. 1926.—Se-
rie A (105,10), 105,10; B (105,10). 105,10; 
C (105,10). 105,10; D (105,10). 105.10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927, (ein-
impuesto).—Serie F (105,20). 104,90; E 
(105,10). 104,90; D (105,10), 104,90; C 
(105,10), 1*4.90; B (105,10). 104,90; A 
(105.10), 104.90. 
5 POR lüü AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto).—Serie F (96). 95,50; E (96). 
95,50; D (95,80), 95,50; .,C (95,80), 95.50; 
B (95.80), 95,50; A (95.80), 95,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-
rie E (96,65), 96,80; D (96.80), 96,90; C 
(96,80), 96,90; B (96.80), 96,90; A (96,80). 
96,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Se-
rie E (%), 96; D (96.30). 96; C (96), 96; 
B (96), 96; A (96), 96. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,40), 104,20; R (104,40), 104,20; C 
(104.25), 104.20. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid. 1868 
(99,50), 99,50; Ensanche (98), 98; Vi l la 
Madrid, 1914 (95), 95; 1918 (94.75), 
94.75; Mejoras Urbanas, 1923 (100), 99.75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—H. Ebro (104), 104; C. Emisio-
nes (95), 96,50; Transa t lán t ica , 1925, ma-
yo (102,50), 102.50; noviembre (102,50), 
102,50; Tánger-Fez (104.85). 105. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi -
potecario de España , 4 por 100 (95.50), 
95,25 ; 5 por 100 (101), 25 ; 6 por 100 
(112), 111,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,64), 2,66; Marrue-
cos (96), 96; Emprést i to argentino (105), 
104,50. 
ACCIONES.—Banco de España (604). 
G04; Hipotecario (598), 596; Hispano 
Americano (234). 234; Español de Crédi-
to (414). 419; fln próximo, 423; Quesada 
(116), 116; Guadalquivir (600), 600; ídem 
cédulas (300). 300; Tudor (184), 188: 
Chade. ñ n corriente, 872; Mengemor 
(276). 275; Unión Eléctrica (182), 182: 
Telefónica (100,25). 100,25; Ponferrada 
(67), 65; Guindos (98), 98; Tabacos 
(244,50), 237; Fénix (398), 400; Construc-
tora Naval, blanca (1925). 126; F. C. An-
daluces (81,75), 82.50; ñn próximo. 82,50: 
M. Z. A . : contado (609), 608.50; fln co-
rriente, 608,50; fln próximo, 610.50; Nor-
te: contado (619), 618; fln corriente. 
618; fln próximo, 620; «Metro» (169). 
169; T r a n v í a s : fln corriente. 134; ídem 
Granada (106). 107; Azucareras prefe-
rentes: contado (123), 125,50; fln co-
rriente, 125,50; fiMppróximo, 126; Azu-
careras ordinarias^contado (41,25), 42; 
fln corriente, 42,50*; fln próximo, 42.50: 
Explosivos (924). 953; fln corriente, 953: 
fln próximo, 961; ídem 1926 (919), 946: 
fln próximo, 953; Petróleos, 145, no ofi-
cial . 
OBLIGACIONES.—Chamberí s/c. 84; 
Unión Eléctrica Madri leña 6 por 100 (100), 
106,25; Felguera 1904 (92.25), 93; Ponfe-
rrada (98). 98; Miares (91), 93; Transat-
í án t i ca 1920 (103), 103; 1922 (106,50), 
106,15; Norte primera (78.50), 78.35; As-
turias, primera, (75,25), 75,25; Norte 6 
por 100 (105,25), 105; Prioridad Rarcelo-
na (80,10). 80,10; Valencianas (103), 103; 
Alicante, primera (345,50), 346,50; B 
(92,35), 94,75; E (92,50), 99,75; I (103,50). 
103,50; J (100), 99,90; Andaluces, prime-
ra, fijo (69,50), 72; ídem Bobadilla (87), 
87,50; ídem 1921 (101,50), 101,25; Central 
Aragón (84). 84; Md. Aragón (102). 102: 
Metropolitano 6 por 100 (103), 103,75; 
Construcciones Metálicas (80), 8 4 , 5 0 ; ^ -
fiarroya (104), 103,50.. 
BONOS.—Constructora Naval 1923, pr i -
mera (101.50), 101,75; ídem, segunda 
(101,75), 101,75; Azucarera, 103. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 23 
1,00 1 franco franc... 0,235 0,235 
5,00 1 belga «O.SSS •0,8335 
1,00 1 franco suizo... 41.15 1,1515 
1,00 1 l i r a '0.315 o'.313 
25,22 1 l ib ra , 29,09 29,11 
5,19 1 dó la r 5,975 5,955 
1,23 1 reichsmark .... M^S 'l.43 
0,95 1 cor. checa. '0,1775 * 0,178 
5,60 1 escudo *0,26 0,265 
f 1.39 1 cor. noruega... *1,60 'l.OO 
I , 39 1 cor. sueca 1.76 
2,50 1 peso argent ... *2,535 '2,53 
JVOía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no ton oficiales. 
BARCEZ.ONA 
Interior, 76,05; Exterior, 90,30; Amor-
tizable 5 por 100, 96,80; Norte, 618; Al i -
cante, 607; Andaluces, 82; Orense, 38,75; 
Hispano Colonia!, 137; francos. 23,60; 
libras, 29,16; dólares , 5,9625. 
BXbBAO 
Altos Hornos, 182, dinero;- Siderúrgica 
Mediterránea, 129,50; Explosivos: vif* 
jas, 942; nuevas, 933; Resineras, 67; Pa-
pelera, 160; Banco Bilbao, 2.305; Urqui 
jo, 320; Sabero, 235; Babcock, 120; H 
Ibérica, 890; H. Española, 237; E. Vies 
go, 625; Sierra Menera, 115; Minas Rif. 
380; Construcción Naval, 128. 
PARIS 
Pesetas. 426,12; libras, 124,02; dólares. 
25,40; belgas, 354,80; liras. 133,87; coro-
nas danesas, 681,12; florines, 1.023,75. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 25,4025; libras, 124,02; ma 
eos, 607,25; francos suizos, 489,85; pe 
setas, 426; zlotys, 285; leis, 15,80; coro 
ñas danesas, 680.75; ídem suecas, 682 
pangos, 443.25. 
WUEVA YORK 
Pesetas, 16,77; francos, 3,9375; libras 
4,8825; francos suizos, 19,2775; liras. 
5,2725; coronas noruegas, 26,75; flori-
! nes, 40,3125. 
LONDRES 
Pesetas, 29,12; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8823; francos suizos, 25,3287; bel-
gas, 34,9575; l i r a s , 9,261; florines, 
12,1118; coronas noruegas. 18.25; dañe 
sas, 18,2037; marcos. 20,415; pesos ar 
gentlnos, 47,77. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos. 124; dólares, 4,8821875; Del-' 
gas, 34.96; francos suizos, 25.33; florines • 
12,1125; l iras. 92,65; marcos. 20,42; co-
ronas suecas, 18,18; ídem danesas, 18,20 i 
ídem noruegas, 18,25; chelines austr ia-¡ 
eos, 34,803; coronas checas, 164,75; mar-
cos finlandeses, 194; pesetas, 29,12; es-
cudos portugueses, 2,125; dracmas. 372,50 
leis. 780,50; milreis, 5.921875; pesos a i -
gentinos. 47.8125; Bombay, un chelín 
5,96875 peniques; Changai, dos chelines 
6,75 peniques; Hongkong, dos chelines 
0,125 peniques; Yokohama, un chelín 
I I , 46875 peniques. 
BERLIN 
Dólares . 4,1815, libias, 20,413; francos. 
16,465; coronas checas, 12,388; milreis, 
0,5045; pesos argentinos, 1,788; florines, 
168,56; escudos portugueses, 17,5; pese-
tas, 70,12. 
MiOMA 
Francos, 74,66; libras, 92,63; suizos. 
365.85; pesetas, 318,85; dólares, 18,97; pe-
sos argentinos, 18,36; renta 3,50 por 100, 
75.49; consolidado, 86,10; L i t to r io , 86,05, 
Banco de Italia, 2.565; ídem Comercial, 
1.291; ídem Crédi to italiano, 820; ídem 
Nacional de Crédi to, 576; Fíat , 445. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La primera sesión de la semana en la 
Bolsa transcurre muy activa y con fir-
meza extraordinaria. Los fondos públi-
cos se cotizan con escasas diferencias, 
lo mismo que los valores industriales, 
de los que se exceptúan los Explosivos 
por su alza fuerte. Del conjunto desen-
tonan los Tabacos, que ceden algunas 
posiciones. 
El Exterior, 5 por 100 Amortizable de 
1917 y 5 por 100 de 1926, repiten los 
cambios precedentes; mejoran cinco 
cént imos el Exterior, 10 el 5 por 100 
Amortizable de 1920 y 15 el de 1927, con 
impuestos, y desmerecen 50 céntimos 
ed 4 por 100 Amortizable y 20 el 5 por 
100 de 1927, sin impuestos. 
En el departamento de crédito sólo al-
teran su cambio los Bancos Hipoteca-
rio, con pérdida de dos unidades y eJ 
Español de Crédito, con ventaja de cin-
co enteros. 
Del grupo Industrial pueden destacar-
se las Azucareras y Explosivos, que au-
mentan 2.50 y 29 duros, respectivamente, 
y los Tabacos, que abandonan 7,50. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,40 y 50.000 a 23,50. 
Cambio medio, 23,466. 
Suizos: 25.000 a 115,15. 
Belgas: 25.000 a 31.30. 
Libras: 1.000 a 29,08, 1.000 a 29.14. 
2.500 a 29.13. 2.500 a 29.12 y 1.000 a 29,11. 
Cambio medio, 29,119. 
Dóla res : 2.500 a 5,965, 2.500 a 5,95, 5.000 
a 5,965 y 5.000 a 5,955. Cambio medio, 
5.959. 
Escudos portugueses: 10,000 a 0,265. 
* * 4c 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a f in del corriente mes y del 
próximo mayo, en los valores siguien-
tes: acciones del Español de Crédito al 
cambio de 425; de Andaluces, a 83; pre-
ferentes de la Azucarera, a 126; anti-
guas de Explosivos, a 967, y nuevas de 
la misma Sociedad, a 962. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 23.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España operaron 
a 603 duros. Las del Banco de Bilbao 
hicieron operaciones con demandas a 
2.305 pesetas. Las del Banco de Vizcaya 
se ofrecieron a 2.080 pesetas. Las del 
Banco Hispano Americano tuvieron ofer-
tas a 235 por 100. Los Centrales opera-, 
ron con demandas a 196 duros. Los Ur-
quijo-Vascongados operaron con peticio-
nes a 320 pesetas. Los Nortes se ofrecie-
ron a 621 pesetas y los Alicantes estu-
vieron desanimados. Las Roblas estu-
vieron a 630 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas , viejas, 
hicieron operaciones a 236 v 237 duros. 
Cerraron con demandas a 236 v ofenas 
a 237. Las Ibéricas, viejas, operaron a 
885 y 890 pesetas y quedaron demandas 
al ú l t imo cambio. Las nuevas de este-
valor con el 50 por 100 de desembolso 
hicieron operaciones a 610 pesetas. Las 
Electras del Viesgo operaron con de-
mandas a 625 pesetas. Las Cooperati-
vas de Madrid tuvieron peticiones a 150 
duros. 
Las Sota y Aznar se ofrecieron a 
1.090 pesetas. Los Nerviones tuvieron 
demandas a 615 pesetas y ofertas a 625. 
Las Navieras Vascongadas se ofrecieron 
a 305 pesetas. La Mar í t ima Unión se 
ofreció a 184 pesetas. Las Papeleras ope-
raron con ofertas a 160 duros. Las Re-
sineras hicieron operaciones a 67 pese-
tas al contado y fln de mayo y cerra-
ron con demandas a 67 y ofertas a 69. 
Las acciones de Explosivos, viejas, 
operaron a 940 y 942 pesetas al contado 
y 947 a fin de mayo. Cerraron con de-
mandas a 942 al contado. Las nuevas 
hicieron operaciones a 935 y 931 pesetas 
y terminaron con dpmandas a 931. Los 
Altos Hornos se ofrecieron a 187 duros. 
Las Siderúrgicas operaron a 129 duros 
y medio al contado y 130 y medio a fln 
de mayo. Terminaron con demandas a 
129 y ofertas a 129 y medio al contado. 
Las acciones de Babcock Wiicox ope-
raron a 121 y 120 duros. Terminaron 
con demandas a 120. Las C. Navales, se-
rie blanca, operaron a 128, 129 y 128 y 
medio duros al contado y a 129 y medio 
a fln de mayo. Terminaron con deman-
das a 128 y ofertas a 128 y medio al con-
tado. Las Euskaldunas se pidieron a 
825 pesetas. Las Minas del Rif operaron 
a 385 y 380 pesetas y cerraron con de-
mandas a 380. Las acciones de Minas 
del Rif al portador se cotizaron a 390 
pesetas. Las Sabero hicieron operacio 
nes con demandas a 235 pesetas. Los 
Petróleos tuvieron ofertas a 145 duros. 
Las acciones de la Telefónica operaron 
con ofertas a 100 duros y medio. 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O de proyectos, suministro, 
transporte y montaje de los cierres de las 
galerías de desagüe de fondo del Pantano 
de Barasona. 
Acordado eete concurso por la Junta de 
gobierno, la*, condicionea y modelo de pro-
posición han sido publicadas en la cUa-
ceta» del día 20 del actual. 
ANUNCIO OFICIAL 
Ministerio de Marina 
C O N C U R S O 
Adquisición de lámparas y tapices con 
destino al nuevo ministerio 
Por el presente se convoca a loe que 
deeeen tomar parte en este concurso para 
el suministro de las lámparas y alfom-
bras que precisan adquirir con destino a 
algunos de sus despachos. 
Las relaciones expresivas de los obje-
tos que han de adquirirse estarán de ma-
nifiesto en la Ayudant ía Jkiayor del mi-
nisterio de Marina y loe datos y antece-
dentes que sean precisos a los interesados 
para formular sus proposiciones se les 
faci l i tarán por ia expresada dependencia. 
Las proposiciones podrán referiree a '.os 
dos lotes en que se ha dividido el total 
de los efectos que deben adquirirse o a 
uno sólo de dichos lotes y se admit irán 
por la Comisión, gestora a partir de la 
fecha de la publicación de este anuncio 
hasta el día 9 de mayo próximo en la ex-
presada Ayudant ía Mayor a horas hábi-
les de oficina, de nueve de la mañana a 
dos de la tarde. 
Los gastos ocasionados por la publica-
ción de estos anuncios en el «Diario Ofi-
cial» del ministerio de Marina, «Boletín 
Oficial» de esta provincia y un periódico 
de esta Corte, así como los refereaites a 
Timbre, Derechos reales, gastos de escri-
tura y, en general, cuantos son inheren-
tes a esta clase tle contratos, serán eatis-
fechos por el adjudicatario o adjudicata-
rios. 
Este anuncio es consecuencia de la R. O. 
publicada en el «D. O.» n.0 7 de este mi-
nisterio, que para mayor aclaración pue-
den consultar los interesados. 
Madrid, 24 de abril de 1928.—La Co-
misión. 
ANUNCIO OFICIAL 
Ministerio de Marina 
ANUNCIO DE CONCURSO 
Obras relativas a la construcción e insta-
lación de armaduras para coys y cons-
trucción e Instalación de balayólas, en 
los cuarteles del nuevo ministerio de 
Harina 
Con el objeto anteriormente indicado se 
sacan a concurso las*expresadas obras, y 
por la Comisión nombrada al efecto, a 
partir de esta fecha y hasta el día 4 del 
mes de mayo próximo se admit irán pro-
posiciones, que deberán ser entregadas en 
la Ayudant ía Mayor de este ministerio en 
horas hábi les de oficina (edificio de la 
Plaza de los Ministerios). 
Los datos y antecedentes que sean pre-
cisos a los interesados para formular sus 
propoeici»nes, así como la autorización 
necesaria para visitar los locales en que 
han de eer instaladas dichas batayolae y 
armaduras para colgar coys, les serán 
facilitados por la Comisión gestora en 
dicha Ayudant ía Mayor en las mencio-
nadas horas. 
Los concursantes deberán tener presente 
que los gastos ocasionados por la inser-
ción de este anuncio en el «Diario Ofi-
cial» del ministerio de Marina, «Boletín 
Oficial»*<le esta provincia y un periódico 
de esta Corte serán de cuenta del adju-
dicatario, como asimismo el pago de los 
Derecho reales. Timbre, gastos de escri-
tura, accidentes del trabajo, retiro obrero 
y todos cuantos con arreglo a la ley de-
ben pesar sobre esta clase de contratos. 
Este anuncio es consecuencia de la real 
orden de 21 del actual («Diario Oficial», 
n.0 92 del ministerio de Marina) , que pa-
ra mayor aclaración podrán consultar los 
concursantes. 
Madrid, 24 de abril de 1928.—La Co-
misión. 
TRAJES PARA NTÑOS 
Lazos y Bandas 
B U T R A G U E Ñ O 
BARQUILLO, 21 
S P I E D U M RESTAURANT P I Y MARGALL, 6 
A L M U E R Z O S Y COMIDAS, á Y 6 P T A S 
L A S C A L A T R A V A S 4m0°£ 
se come a la carta. Excelente café. Insu-
perable refinamiento en el servicio. 
A L C A L A , 37 
. C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Siniestro marítimo 
Homenaje al Pastor poeta 
El banquete celebrado el domingo pa-
ra feetejar las cien representaciones al-
canzadas por la comedia «Un alto en 
el camino», puso de manifiesto las ad-
miraciones y s impa; ías que en poco 
tiempo ha sabido conquistar en Madrid 
Julio Sánchez Prieto, el cantor del 
campo. 
En el comedor del Hotel Inglés fie 
congregaron más de 200 comensales, en-
Beumatlsmos 
Enfermedades de las piernas 
Enfermedades de la pial 
Arterio-esclerosis 
Todavía 
S a n g r e v i c i a d a 
En el origen de la mayor parte de las enfermedades se encontrará esta causa; una sangre viciada. Insomnios, jaque-cas, vértigos de la arterio-esclerosis, gota, reumatismos.neuralgi as, lumbago, ciática, mal de piedra, nefritis ; todos estos males son debidos a la mala sangre. La sangre viciada estropea la piel con eczemas, barros, eritemas, sicosis, psoriasis, prurigos. Provoca llagas- tenaces, úlceras varicosas consecuencia de las várices y flebitis. Se le debe en fin las más graves enfermedades de la mujer : pérdidas, metritis, tumores, fibromas, edad crí-tica. Pero ¿ para qué soportar este tremendo calvario, puesto que la ciencia ha creado el Depurativo 
Ricnelet ? La energía curativa del 
Depurativo Richelet, perfecto rectifi-cador de la sangre, produce verdaderos milagros, garantizados por todo el cuerpo medical. 
O ia frasco va accompañado de nn folleto 
Ulustrado.De venta en todas las buenasFarma 
cías y Droguerias. Laboratorio L. HICHELET' 
de Sedan, rué de Belfort, Bavonne Francia)' 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque ss ta base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNIGO 
del 9r. Vlcentt 
V E N T A e i / J P r t « M A C I A 3 
ÍI 
I 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
Acidez, vómi tos , palpitaciones, in* 
sómnioSr r íe , , todas estas moles-
tias ocasionadas poi mal funciona» 
miento dei e s t ó m a g o desaparecen 
gracias a i r ég imen dei delicioso 
P H O S C A O 
E L M A S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
EJ PHOSCAO es recomendado por los m é d i c o s a fos a n é m i c o s , a los agota-* 
dos, a las mujeres encin ta , a las nodrizas , a los convalecientes, a los aucia^ 
nos y a todos ios que su f ren de una a f e c c i ó n del e s t ó m a g o . 
E n f a rmac ia s y d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y , S. A. 32, Hosp i t a l , Barce lona 
[tre los que figuraban, bellísimas actri-
ces, y estaban rtpreeentados la crítica, 
el periodismo, lae bellas artes y todas 
i las actividades teatrales. 
El señor Olmedilla leyó las numerosas 
adhesiones, entre las que figuraba la del 
Ayuntamienio de Ocaña, patria del poe-
ta, y ofreció el banquete. A continuación 
hablarun loe señures Grau, Cibrián, Gui-
rao y Merino. 
El señor Sánchez Prieto pronunció 
efusivas palabras de gratitud. 
GACETILLAS TEATRALES 
C A L D E R O N 
Hoy martes no hay función para dar 
lugar a loe ensayos generales de «La pa-
nanda», zarzuela en tres actos, libro de 
Ardavín, mús ica del maestro Aionso, que 
se estrenará el jueyes 26, a las diez y 
cuarto de la noche. 
D E S O C I E D A D 
F O N T A L B A 
L a gran semana dramática francesa de 
Rafael Karsenty, que comenzará el vier-
nes 27 de abril , será el «últ imo gran 
acontecimiento» de la temporada madri-
leña. 
Los nombres más conocidos en España 
han tomado ya sus abonos. 
Continúa abierto el abono en contadu-
ría. 
L A T I N A 
Agotándose a diario las localidades para 
e". éxi to triunfal del maestro Millán, «La 
morería», se encarece al público encargue 
sus localidades a contaduría con la debi-
da anticipación de fechas. 
Butaca, 4 pesetas. Palcos con seis en-
tradas, 25 pesetas. 
Conchita Supervía 
^ He aquí los autores escogidos por la 
ilustre soprano para su concierto de esta 
noche, a las diez y media, en el PALACIO 
DE LA MUSICA: 
Pergolefii, Sartorio, Falconteri, Camprá, 
Mozart, Saint-Saens, Gluck, Rossini, Tu-
rina. Luna y Moreno Torroba. 
U n grandioso acontecimiento que per-
durará en la memoria de los aficionados. 
o 
Pa^cío de la Música 
Tanto Bebé Danié ls , «En Yiovlos en cua-
I rentona», como Gloria Swanson, en «Su 
primer amor», desarrollan una labor para 
la que todo*» los elogios serían pocos. Son 
dos preciosas pel ículas que entusiasmaron 
al numeroso público que acudió a su es-
treno. 
CINE DEL C A L L A O 
Tarde y noche, éxi to inmeneo de «La 
mujer marcada», por Liliame Gish y Lara 
Tlansoni. 
niNF IOFJI. y m m w m 
Vea usted siempre la carteleriv de e¿-
toi elegantes y confortables <rci:ies». E n 
el programa del día figura K preciosa co-
media titulada «Su primer amor», que es-
tá considerada como la más genial crea-
ción de Gloria Swanson. 
Cartelera de espectáculos 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—6 en punto, Doña Fran-
cisquita.—10,30. L a marchenera. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), ¡Pare ueté 
la jaca, amigo! 
CALDERON (Atocha, 12).—Tarde y no-
che, no hay función para dar lugar a los 
ensayos generales de L a parranda. Estre-
no, el 26, ¿t las 10,15 de la noche. 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Aurora 
Redondo y Valeriano León.—6,45 y 10,45. 
¿Quién te quiere a ti? (la comedia de 
éx i to incomparable). 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,45, L a muralla de oro (éxito entusiasta). 
A las 10,45, L a muralla de oro. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—A las 6,45, E l 
ú l t imo romántico, po^, Emil io Aznar y 
principales partee de la compañía.—A las 
10,30 en punto. E l éxi to triunfal del maes-
tro Millán, L a morería, zarzuela de inte-
rés excepcional, en la que la eminente 
tiple Sálica Pérez Carpió, el divo de los 
divos Pepe Romeu, el notable barítono 
Manuel Rusell, Navarro y el graciosís imo 
Galleguito alcanzan las perfecciones todas 
de la interpretación. Butaca, cuatro pe-
setas. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30 (hora 
oficial). E l que no puede amar (éxito ex-
traordinario). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45. ¡Eureka! 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45 
y 10,30. L a vida es más (éxito extraordi-
nario). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—6,30 
y 10,30. Edraond de Bríes y eu grandiosa 
compañía de espectáculos modernos. Arte, 
fastuosidad y elegancia. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 y 10,45. U n alto en el camino (113 y 
114 representaciones). Butacas a dos pe-
setas. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,45, 
L a eterna invitada (gran éxito).—10,30, 
Así se escribe la historia y E l últ imo ca-
Ipítnlo (enormes éxitos de r isa) . 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
! Espectáculos Velasco.—A las 7, B n plena 
locara y Linder.—A las 10,45, L a orgía 
dorada y Linder (los grandes éxitos de 
este año) . 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
Igall, 13).—A las 6, Revista Paramount. 
Novios en cuarentena. Su primer amor.— 
A las 10,30, concierto por la eminente so-
prano Conchita Supervía. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30.-10,15. Novedades internacionales. L i -
bero de cascos (por Patsy Ruth Mil ler) , 
L a mujer marcada (por Li l iams Gish y 
| Lars Hanson) 
CINEMA OOTA (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10.15. Novedad-es internacionales. 
Ligero de cascos. Los chicos ee casan. 
jKokó, matasanos. Su primer amor (Gloria 
i Swanson). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796) .—0,30 tarde y 10,15 noche. 
i Lucas pierde la memoria (cómica). Su pri-
mer amor (Gloria Swanson). Estreno: Ago-
biado por los negocios (Raymond Hitch-
eock). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30. El despertar de Winnie. Exito co-
losal: Su primer amor (ú l t ima gran crea-
ción de Gloria Swanson). Estreno: Ago-
biado por los negocios (por los artistas 
vanquis Blanche Mehaffey y Raymond 
Hitchcock). Butacas de patio, 0,50. 
NUEVO CINE DE LA FLOR (Alberto 
Aguilera, 2; teléfono 35.378L—Loe artistas 
,que toman parte en el programa de hoy 
v mañana son: Charles Chasses, Shirley 
¡Masón, Elen Ferguson. Sección continua; 
de 4 a 12,45. Lo mejor del programa em-
pieza, por la noche, de 10.30 a 11. Lunes 
y jueves, cambio de programa. FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT. 6).— 
Partidos del día 24 de abril de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendi y Salaverría I contra Ostolaza 
|y Alberdi. Segundo, a pala: Araquistain 
y Begoñés I I I contra Azurmendi y Jáu-
regui. 
• * m (El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Tres ciclistas que pierden el equili-
brio. Al disputar lesionan a una mu-
jer que no se metía en nada 
La navegación de altura fué siempre 
peligrueísima. Recordemus cómo antigua-
mente los barcos no ee separaban mu-
cho de la tierra, y aun asi y iodo, se-
déela navegación costera, porque costana 
muchos disgustos. 
Después vino Colón, lanzó sus naves 
en el «mar tenebroso» y noe regaló un 
continente. 
La epopéyica aventura determinó el 
que t ra táramos con más confianza al ele-
mento líquido. 
Pero de vez en cuando el óxido nl-
drico se enfada y allá va la tragedia. 
El domingo, por ejemplo, un potente ve-
lero, que cruzaba el estanque del Retiro, 
a no se sabe cuántos nudos ni cuántas 
lazadas por minuto, pasó por el ojo a 
otra soberbia embarcación, que tuvo la 
mala ocurrencia de ponérsele delante. 
El choque fué violentísimo y aun cuan-
do no zozobró ninguno de los barcos, 
hubo zozobra entre los que les tripula-
ban. 
Lo peor es que en la expedición figura-
ba una niña de diez años de edad, lla-
mada Remedios Hernández Leiva, con 
domicilio en Olivar, 34. La pobre cria-
tura sufrió en el siniestro lesiones de 
pronóstico reservado. 
Hay que procurar que el hecho no sfllLimpias> enviamos nuestra cordial en-
repita. Ello se conseguiría fác;lniPníP 1 horabuena. 
Reales cartas de sucesifiQ 
En el condado de Altamira , a favor 
del marqués de Pico de Velasco de 
Agustina, por cesión de su padre, el 
duque de Sessa; en el condado de la 
Torre del Guadamar, a favor de don 
Luis de Amores de Ayala; a don Higini0 
Madrazo Escalera y Perogordo. solici. 
tante del marquesado del Valle de U 
Colina, para contraer matrimonio con 
doña Carmen B.dderrábano y Abaroa, 
hija de los marqueses de Claramonte, y 
a la señorita doña María de la Concep, 
ción Covarrubias y Castillo, hija de los 
marqueses de Villatoya, para contraer 
matrimonio con el marqués de la Sierra, 
hijo pr imogéni to de los marqueses de 
Castelar. 
Presente regio 
Su majestad la reina doña María Cris-
tina ha regalado a su ahijada la condesa 
de Glimes un brazalete de brillantes y 
platino, y su majestad el Rey. que es-
taba ausente el día del enlace, entregará 
al conde, su ahijado, el presente de ooda 
al regreso del viaje de novios. 
Alumbramientos 
La marquesa de Soto Hermoso, hija 
de la baronesa de Maldá, ha dado a luz 
con felicidad a su segundo hijo. 
—Con toda felicidad ha dado a luz 
a su segundo hijo—una preciosa n i ñ a -
la distinguida señora doña Cristina Lim-
pias de Chávarr i . 
A los padres y abuelos, condes de 
con sólo dotar al estanque de un buen 
servicio de prácticos y otro de torreros, 
con sus correspondientes faros. 
Cadáver identificado 
Ha sido identificado el cadáver que 
fué hallado en el estanque de la finca 
de los señores de Reinoso, en el pueblo 
de Fuencarral. Se trata de una mujer 
que se llamaba Paula Cano Maeso. de 
treinta y tres años, natural de La Ca-
rolina (Jaén) , viuda, y con domicilio 
en Santa Lucía, 11, casa de huéspedes. 
La identificación se consiguió al ser 
desecado el estanque y encontrarse en 
su fondo el bolso de la víct ima. En el 
bolso había una citación del Juzgado del 
Congreso, extendida al referido nombre 
Con estos datos la Policía averiguó 
que, en efecto, el documento era de la 
pertenencia de Paula Cano, la cual te-
nía que responder ante las autoridades 
de un delito de hurto. La dueña de 1i 
pensión de la calle de Santa Lucía, TT, 
completó la identificación. 
Supónese que la mujer no debió vo-
cl estanque, y cayó a él sin que nadie 
lo advirtiera. 
Agredido a hachazos 
A la salida de la estación del •"Metros-
de la calle de Goya, la siervienta le vein-
ticinco años Angeles Montero Mongo 
domiciliada en la citada vía, número >>7. 
agredió con un hacha a Pablo Pérez 
Gómez, de treíTita y cinco años, que ha-
bita en la calle de Hortaleza, número 42 
y le causó heridas de pronóstico reser-
vado. 
Pablo fué asistido en la Casa de So-
corro, y la agresora, detenida. Declaró 
los motivos que la impulsaron a herir 
al hombre, motivos de índole privada. 
Sustracción importante 
En la plaza de Canalejas sustrajeron 
del bolso de mano una carta de crédi to 
por 1.000 dólares y 575 pesetas en bille-
tes a Elisa H . Perkins, de nacionahdad 
americana. 
OTROS SUCESOS 
Accidentes.—Cuando trabajaba en un 
garage de la calle del General Pardi-
llas. 93. sufrió lesiones de relativa Im-
portancia Juan López Cuadrado, de 
quince años. 
Los que riñen.—En una taberna de la 
calle de Bravo Murillo, 112, riñeron 
Joaquín y Mariano Bautista Pérez con 
Manuel Rodríguez de la Paz y José Sán-
chez Ruiz. Los cuatro resultaron lesio-
nados, de pronóstico reservado el úl-
timo y los demás levemente. 
Una pedrada.—Mariano Marugán Ses-
meros, de seis años, domiciliado en 
Blasco de Caray, 93, padeció lesiones de 
relativa importancia, que le causó de 
una pedrada otro niño de la barriada 
Un choque úe t ranvía y *auto».—En 
la calle de Atocha chocaron el «auto» 
50.639 y el t ranvía 202. El «autoi quedó 
bastante feo. 
Quemaduras.—La. n iña de diez y seis 
meses. Pilar Agudo Carmona. sufrió 
quemaduras de importancia al caerle 
encima una vasija con agua hirviendo, 
en su domicilio. Costanilla de San An-
drés, 
Lesionado a coces.—Al cocearle la mu-
la del carro que conduce sufrió le-
siones de pronóstico reservado Satur-
nino Vil la , de' treinta y un años de 
edad. 
Caídas.—Por ca ída casual en la esta-
ción de Atocha, en el paseo de Rosales, 
en Cambroneras, 4, y en Monserrat, 30, 
sufrieron, respectivamente, lesiones no 
graves, Luisa Feria Jordana, de cincuen-
ta y cinco a ñ o s ; Vicente Serrano Bal-
tasar, de quince; Epifanio Ruiz, de seis, 
y Angel Rodríguez Marín, de veinte. 
Muerte repentina—Eu una posada de 
la calle de Atocha. 147. falleció repen-
tinamente José Peral Liñán. de cuaren-
ta y siete años. 
Timo de 90 pesetas.—Por el método d^ 
las limosnas dos desconocidos timaron 
90 pesetas, en la calle de Vallehermoso, 
a Próxedes Escudero Diez, de cuarenta 
y siete años, que vive en la citada 
calle. 13. 
Marcha acelerada.—JuWana Martín 
Matlíu, de cincuenta y tres años, que 
vive en Sol, 2, denunció la desapari-
ción de un reloj valorado en 50 pesetas. 
Tialerla.—k don Emilio Betancourt Se-
quero le robaron en un t ranvía la car-
tera con 200 pesetas. 
Despedido del cabalío.—Cándido Gar-
cía Prieto, de veintidós años, domicilia-
do en Villalar. 5. fué despedido del ca-
ballo que montaba y sufrió lesiones d^ 
pronóstico reservado. 
Atropellos.—Alejandro Peña Gonzá-
lez, de veinticinco años, domiciliado en 
Martín Hernández. 27, sufrió graves le-
siones al atrepellarle en la plaza de 
Oriente un «auto» que desapareció. 
—Por el carro que guiaba fué 'a lcan-
zado en la calle de Hermosilla, Brípido 
Cubillo Díaz, de cincuenta años . ' domi 
ciliado en Tetuán de las Victorias y re-
sultó gravemente lesionado. 
—Domingo S. Martín, de trece años, 
que habita en Valencia. 8, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado al alcan-
zarle en la plaza de Castelar el «auto» 
conducido por Antonio Coll Llabres. 
—En la calle de Alcalá el automóvil 
conducido por Manuel Lorenzo Bau. 
arrolló a Arturo Rodríguez Zapatero 
y le causó lesiones no graves. 
—El ciedista Antonio García Caprela 
Restablecida 
La bell ísima condesa de Villada ha 
salido ya a la calle, restablecida de su 
alumbramiento. 
Viajeros 
Han salido: para Neguri, don Restitu-
to de Goyoaga; para Neuil ly sur Seine, 
el señor Rommel; para Roma, la condesa 
de Güel l ; para Biárritz, don Angel F. 
Pérez Eizaguirre; para Sevilla, la du-
quesa de Dúrcal y los marqueses de Car-
tagena; para Marmolejo, don Jesús La-
mamié de Clairac y su bella esposa; 
para Andújar, la marquesa de Cayo .'el 
Rey; para Calasparra, el conde del Valle 
de Pau; para Biárritz, doña Concepción 
Cobián y familia; para Talavera de la 
Reina, la señor viuda de Avia l ; para Se-
vil la , los marqueses de Velada y Val-
deiglesias y don José Sánchez Vilches y 
familia; para Jaén, la marquesa viuda 
del Rincón de San Ildefonso; para Pam-
plona, don Julián Felipe; para Sevilla, 
la señori ta Concepción ligarte; para 
Zaragoza, el duque de Terranova, conde 
de Ballobar; para diferentes poblaciones 
'e España, los condes de Welczeck; para/" 
Aníselas, el conde de Vallesa de Mandor; 
para París, la señori ta Susi Seber y la 
señora de Nochetti y su hija María Lui-
sa, y para París, don Eugenio Rodrí-
guez Ruiz de la Escalera («Monte-
cris to») . 
—Ha salido para Bruselas el conde de 
Montornés, invitado por el presidente 
de la Sociedad Central de Agricultura 
de Bélgica a la celebración del 75 ani-
versario de la fundación de aquella en-
tidad, la más antigua e importante de 
aquel país. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
San Sebastián, los condes de Bailén e 
hijos: de Málaga, la bella esposa y pre-
ciosos hijos de don José F luxá ; de Bar-
celona, la marquesa de Urrea; de Pa-
rís, los señores de Renard, don Pablo 
Vi la San Juan y familia y la vizcondesa 
de Le Rochefoucauld; de Montero, el 
marqués de Vafluerte; de Bilbao, los 
n. .rqueses de Arr i luce de Ibarra; de 
Biárritz. don Fernando Pignet; de Al -
bacete, don Gabriel Lodares. y de París, 
don Carlos Prast. 
E l Abate FARIA 
BIBLIOGRAFIA 
Marqués de Villa-Urrutia 
ESPAÑA EN EL CONGRESO DE VIENA, 
según la correspondencia oficial d« don 
Pedro Gómez Labrador, marqnéa de La-
brador. 2.» edición aumentada, 10 ptas. 
LIBRERIA BELTRAN. Principe, 16, y en 
todas las librerías de España. , ' 
LAS GRAVAS Y A H PARA VALENCIA 
El ministro de Hacienda ha autori-
zado la carga de gravas y arenas des-
tinadas a la industria de te construc-
ción en Valencia, en la playa de Po-
niente, desde el puerto de aquella ca-
pital hasta el Perellonet y su descar-
ga en el puerto de Nazaret. en la mar-
gen derecha del río Tur i a. frente al 
parque del Ayuntamiento. 
Solución Benedicto "S*' 
TOS. bronquitis, aparato respiratorio «n 
general.—En todas farmacias. 
alcanzó con la bicicleta que montaba 
a Manuel Molina Moreno, de cuarenta 
y- ocho años, el cual resultó con lesio-
nes de importancia. 
—En la\ calle de Carranza el «auto» 
que guiaba Ginés Carrión Medlaldeal, 
alcanzó a Avelino Romero Chicharro, 
de doce años, y le causó lesiones de 
pronóstico reservado. 
—Al cruzar la carretera de Chamartto 
la joven Dominica Rodríguez Díaz, de 
d ez y siete años, fué alcanzada por el 
automóvil que conducía Jeanne Marce-
ne Sunrembreck. La muchacha resultó 
con lesiones de relativa Importancia. 
—La camioneta conducida por Em 
García Caro arrolló en la calle de Tole-
do a Francisco Villalba Fernández, de 
setenta y nueve aftiifi. la cual sufrió 
lesiones de consideración. 
Ciclistas lesionados.—Ve la bicicleta 
que montaba se cayó Anasiaslo Quiño-
nes Hernández, de veinte años, domi-
ciliado en Madera, 47. Resultó con dis-
tintas lesiones no de importancia. 
—En la Carrera de San Jerónimo s6 
cayeron de la bicicleta donde Iban Ju-
lián Izquierdo Gil. de quince afioe. con 
domicilio en Isabel I I , 1. y Casimiro 
Tineo Fuertes, de quince, que vive 00 
Mesón de Paños . 17. El primero sUÍriJ¡ 
lesiones de pronóstico reservado y P 
>ef?undo leves contusiones. 
Travesuras dolorOsas.—r>e\ tope 
un t ranvía se cayó Joeó María San 
Martín, de siete años, y se produjo lo* 
siones de relativa importancia. El he-
cho ocurrió en la ronda de Eegovia. 
tos vehementes.—En la calle de To-
rrijos se pusieron a discutir Frandsc0 
Abengol Cancela, de veinte años, y Flo-
rentino Zamorano González, de treinta 
y dos. Lo hacían tan a lo vivo que a* 
accionar derr baron a Elvira Zamora-
no Aguirre, que pasaba por allí, la cual 
resultó con lesiones de pronóetico re» 
senado. 
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N U E S T R A AGRICULTURA GANA NUEVOS MERCADOS 
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Tendenc ia alcista 
BARCELONA, 22.—La situación del ne-
gocio de trigos no ha registrado varia-
ción alguna durante la semana que aca-
ba de transcurrir, persistiendo los com-
pradores en .su ya largo e intenso re-
traimiento, por estimar inaccesibles los 
actüales precios. Estos han aumentado 
5/uevamente en las clases de Aragón. 
Mancha y Navarra, singularmente las 
últimas, que de 51,50 pesetas los 100 Ri-
jos han pasado rápidamente a 53. La 
oferta sigue siendo bastante regular, pe-
ro sus esfuerzos resultan ineflcaces ante 
}a actitud de los compradores. 
El maíz continúa escaseando extraor-
dinariamente, y los tipos de los precios 
se sostienen muy elevados. 
El alza es, asimismo, muy acentuada 
en las cebadas de Urgel, Segarra, Ara-
gón, Castilla y Comarca. 
El alpiste ha subido también dos pe-
setas por 100 kilos, lo propio que las ha-
bichuelas de Valencia, Castellón, Mallor-
ca y plata Francia. 
Parece haberse iniciado una corriente 
de mejora en los precios de los vinos, si 
bien, de momento, no acusan variación, 
pero todo induce a creer que el alza se 
producirá muy pronto, por cuanto la de-
manda es insistente y los cosecheros no 
quieren vender a los precios actuales. 
Nada acontece en el mercado de acei-
tes; siguen estacionadas las cotizaciones-
y las operaciones de compra-venta, vie-
nen desarrollándose normalmente. Du-
rante la semana han entrado 17 vago-
nes de aceites de la región y 35 vago-
nes y 655 bidones de procedencia an-
daluza. 
Invariables los precios de los ganados 
y sus carnes; sin embargo, hay una li-
gera depresión en las de cordero. 
Las lanas tampoco han variado, aun-
que a nadie sorprendería otra nueva 
alza, puesto que todos los mercados se 
hallan muy faltos de existencias, debi-
do a las grandes compras que durante 
los últimos meses han efectuado Ru-
sia y el Japón, factores con los cuales 
no se contaba. 
No »e ha registrado cambio alguno 
en los productos coloniales. Se sostie-
ne el alza de los azúcares y cafés, que 
anotamos oportunamente. 
« * * 
Cotizaciones actuales de los artículos 
más corrientes: 
Aceites.—De oliva: corriente, bueno, 
a 191,30; superior, a 208,70; fino, a 
252,20; extra, a 260,90. 
De orujo: verde, de 108,70 a 113,05; 
amarillo, de 139,15 a 143,50. 
De coco: blanco (con envase), a 156: 
oochín, a 163; palma, a 205. 
De linaza: crudo, a 150; cocido, a 
158; Incoloro, a 170. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
aico/ioíes.—DestUados de orujo, de 126 
a 128 pesetas el hectolitro de 100 gra-
dos; rectificados de industria, de 96 a 
97 grados, de 230 a 232 pesetas el hec-
tolitro; rectificados de residuos víni-
cos, de 96 a 97 grados, de 224 a 226; 
desnaturalizados, de 88 a 90 grados, de 
120 a 121; aguardientes de caña, dé 74 
a 75 grados, a 190. 
garrobas.—Vinaroz, a 26,48; rojas, 
a 25; Mallorca, de 17,26 a 19,64; Ibiza. 
a 19,64; Tarragona, a 26,48; Valencia, 
a 25,29; Chipre, a 29,16. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Almendras.—Con cáscara fuerte, a 90; 
mollares con cáscara, a 160; en gra-
no, Tarragona, largueta, a 450; Mallor-
ca escogida, a 380; ídem propietario, 
sin trozos, a 370. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Alpiste—De 53 a 58 pesetas los 100 
kilos. 
i4rroceí.—Benlloch, cero, de 55 a 56; 
florete, de 62 a 64; selecto flor, a 65; 
superior (granza), a 76; matizado co-
rriente, de 57 a 58; selecto, de 60 a 61; 
extra, a 60; bomba puro corriente, de 
105 a 110; ídem, ídem, superior, de 
110 a 115; ídem, ídem, extra, de 120 a 
130. Todo pesetas los 100 kilos. 
iíuena.—Extremadura, de 37,50 a 38; 
Mancha, a 36; Aragón, a 36. Todo pe 
setas los 100 kilos. 
iáza/rdn.—-Selecto, a 85; superior, a 
82; primera, a 78. Todo pesetas los 460 
gramos. 
Azúcares.—Miel, de 140 a 142; tercia-
do, de 145 a 147; centrífugo remolacha, 
de 152 a 154; quebrado claro, de 150 a 
152; blanquillos, de 154 a 156; granitos 
superiores, de 157 a 159; blancos refi-
nados, de 166 a 168; terrón de Aragón, 
de 160 a 162; ídem, de Andalucía, de 
170 a 172; pilón panes, de 186 a 188; 
Cortadillo, de 191 a 197. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 440 a 
450; ídem, Balao, de 425 a 435; Fernan-
do Poo, primera, de 405 a 415; segun-
da, de 890 a 400; tercera, de 370 a 380-
cuarta, de 340 a 350; Caracas, primera, 
de 590 a 600; ídem, segunda, de 490 á 
500. Todo pesetas los 100 kilos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; ter-
nera, a 3,50; lanar, a 3,90; cabrío, de 
2,50 a 3; cabrito, a 5,95; cordero, de 
3,85 a 4; cerdo, de 2,85 a 3. Todo pese-
tas el kilo, al escandallo y en canal, 
libres de impuestos de matadero. 
Cebadas.—Urgel, de 41 a 41,50; Sega-
rra. de 41,50 a 42,50; Aragón, de 41 a 
41,50; Castilla, de 42 a.42,50; comarca, 
de 41 a 41,50. Todo pesetas los 100 kilos. 
Corchos.—Planchas espesor 2 a 3 cen-
tímetros primera, a 65 pesetas el quin-
tal; segunda, a 25; tercera, a 12; plan-
chas espesor de 3 a 4 centímetros pri-
mera superior, a 80; ídem, primera or-
dinaria, a 55; ídem, segunda, a 25; 
ídem, tercera, a 15, 
Chufas.—A 100 pesetas los 100 kilos. 
Ddí?7es.—Hallawee, a 85 pesetas los 
100 kilos. * 
Despojos.—Salvado, a 4,85; salvadillo, 
a 6,25; menudlllo, a 6,05. Todo pesetas 
los 100 litros. 
Garbanzos.—Andalucía blancos co-
rrientes, de 56 a 58; ídem, medianos, 
de 80 a 85; ídem, superiores, de 110 a 
115; pelones, de 53 a 90; Castilla media-
nos, de 100 a 110; ídem, superiores, de 
135 a 170. Todo pese-tas los 100 kilos. 
Harinas.—Extra blanca, superior, í e 
70 a 71; corriente, a 68; número 3, de 
53 a 58; número 4, de 42,50 a 43; se-
gundas, de 36 a 38; terceras, de 34,50 a 
35; cuartas, de 33 a 34. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Lanas.—Las clases lavadas se coti-
zan : merina, primera, muy fina (tras-
humante), de 12,75 a 13; segunda, de 
9,25 a 9,50; ídem id. (Extremadura), 
de 12,50 a 12,75; segunda, de nueve a 
9,25; merinas corrientes, a 11,50; en-
trefinas, finas sin pelo, de 11 a 11,50: 
segunda, de 8,25 a 8,50. Todo pesetas el 
kilo. 
Lenizas.—De 70 a 100 pesetas los 100 
kilos. 
Aíaíz.—Plata disponible, de 46 a 47 
pesetas los 100 kilos, sobre carro. 
Nueces.—De 100 a 110 pesetas los 100 
kilos. 
Pasas.—Málaga quintas, a 11 pesetas 
la caja de 10 kilos; cuartas, a 13; ro-
yal, a 16. 
Pifiones.—Mondados, de -Castilla, a 
480 pesetas los 100 kilos. 
Trigos. — Candeai, Castilla, de 51 a 
52,50; ídem Mancha, de 52,50 a 53; Ara-
gón, de 51,50 a 52,50; Navarra, de 51 a 
53; Urgel, a 52,50; comarca, a 53; Ex-
tremadura, blanquillos, de 50,50 a 51: 
Lérida, a 53. Todo pesetas los 100 kilos, 
sobre vagón origen. 
Vinagres.—Corrientes, de 25 a 45 pe-
setas el hectolitro; marcas añejas, de 
80 a 125. 
Finos.—La Asociación de Almacenis-
tas y Exportadores cotiza las siguien-
tes clases: Panedés, blanco, a 2,25; 
Campo da Tarragona, blanco, a 2,40; 
Priorato, tinto, a 2,70; Martorell, blan-
co, a 2,40; Mancha, blanco, a 1,80; mos-
catel, a 3,10; mistela, blanca, a 2,70; 
ídem tinta, a 2,90. Todo pesetas por 
grado y hectolitro, puesta la mercancía 
en punto de producción. 
Yeros—De 44,50 a 45 pesetas los 100 
kilos. 
La exportación se extiende 
VALENCIA. 22. — La semana ha sido 
parca en ed negocio de exportación; los 
comerciantes realizan sus compras con 
cautela; es la que podemos llamar ho-
ra de aquéllos, ya que los productores 
comienzan las ofertas en vista de las 
buenas perspectivas de cosechas o por 
la necesidad de realizar ventas para el 
cultivo de sus tierras. Hay tendencias 
al alza en la mayor parte de los géne-
ros, pues los mercados responden con 
excelentes cotizaciones sd se les ofrecen 
buenas calidades. Además, se observa 
que van creándose nuevos mercados 
consumidores, que realizan tanteos pa-
ra serlo definitivo. Son continuas las 
demandas que a la región de Levante 
hacen importantes casas extranjeras, de 
noticias, tarifas de precios, envíos de 
muestras, petición de informes, etcéte-
ra. Todo esto se desprende de las obser-
vaciones hechas durante la pasada se-
mana. 
Patatas.—Nos encontramos de lleno en 
la exportación de este tubérculo. L a 
mayoría del cupo semanal exportado 
(2.632 bultos) va con destino a Francia, 
desde cuyo país se exportan aflgunas 
partidas a Suiza, La temporada se pre-
senta bajo los mejores auspicios: 270 
francos es al promedio conseguido por 
100 kilos en la última venta, precio bas-
tante halagador para que las ganancias 
compensen sacrificios y peligros. Si la 
mercancía reúne Las condiciones que en 
la actualidad, y la oferta es proporcio-
nal a la demanda, auguramos un año 
bueno. 
La exportación se extiende. E l sábado 
21 salieron juntamente con 1.155 cajas 
procedentes de Palma de Mallorca, 25 
primeras cajas de la patata Roy al King, 
de nuestra provincia, y procedentes de 
Foyos. Con los datos actuales podemos 
asegurar que en la semana entrante 
la animación será evidente. 
En los centros productores se opera 
de 1,50 a 3,50 la arroba, no pudlendo 
fijarse todavía un precio regulador, por 
encontrarse los cosecheros en actitud 
expectante, en espera de que se confir-
men las huchas Impresiones recibidas de 
los centros consumidores. 
Pero el hecho de ser sábado la fecha 
en que sale la primera partida de la 
variedad antes citada, nos mueve a de-
Jar consignada la satisfacción sentida 
por el elemento exportador hacia el Go-
bierno, que declaró Ubre la exportación 
de la patata hasta el 15 de agosto, ya 
que entendemos ser medida de buen 
gobierno tener asegurados los mercados 
interiores para el consumo, y paulati-
namente conceder los -permisos necesa-
rios para la exportación. Pero es lícito 
también que el beneficio o pérdida que 
la salida del producto ocasiona, sea re-
lativamente equitativo entre las diferen-
tes provincias productoras. Y este año 
que la cosecha es grande, no hay ne-
cesidad de permisos reguladores del 
consumo nacional. Hoy, pues, que la 
comarca de Mataró finaliza la tempo-
rada, da principio la nuestra, antaño 
sorprendida con el cupo cubierto. 
Arroz.—A la extraordinaria exporta-
ción de la semana anterior ha sucedi-
do la relativa calma. E l arroz exporta-
do no superó el límite de 2.000 tonela-
das. Pero con ser la semana de calma, 
no deja de ser satisfactorio el que la 
exportación persista; lo lamentable fue-
ra que quedase paralizada, hecho que 
no se ha realizado, pues al pedido de 
4.000 toneladas para Buenos Aires, a 
que nos referimos en crónicas anterio-
res, ha seguido otro de 200 toneladas 
para Bergen y las constantes para In-
glaterra y Amberes. 
Todos estos hechos que la vida co-
mercial ofrece, han tenido su repercu-
sión en los centros productores: en Al-
berique el arroz se pagaba por Pascua 
a 33 pesetas, hoy se ha operado a 34 
y aún a 35. En Idéntica situación se 
encuentra Sueca que, poco a poco, va 
descongestlonando sus graneros. L a 
perpectiva no puede ser más halagüe-
ña, pues el sábado se pagaron algunas 
partidas a 37 pesetas los 100 kilos. 
Una noticia llega hasta nosotros que. 
de ser cierta, da a entender la feliz 
táctica desarrollada por el Consorcio 
Arrocero. Preténdese enviar un vocal a 
la América del Sur y otro a la del Nor-
te con la exclusica misión de propagar 
el consumo de nuestros arroces y con-
traer compromisos con algunas casas 
importadoras, con vistas al porvenir. 
Calculado el total de los futuros pedi-
dos íy conocida nuestra producclAn. 
puede señalarse la trayectoria que ha 
de seguir la misma. 
La animación aumenta en los centros 
productores, aunque los cosecheros se 
hallan algo retraídos en espera de me-
jores precios. Quizá lleven razón. En 
la semana próxima se cumplimentarán 
varios pedidos de L a Habana, Nueva Or-
leáns y Canadá. 
Los arroces elaborados se pagan a 52 
pesetas. Se han ofrecido arroces taifl-
bién elaborados «Bomba» legítimo de 
clase superior a 100 pesetas los 100 ki-
los. 
Los despojos se venden: medianos a 
40 pesetas los 100 kilos; morret, a 40, y 
cilindro, de 25 a 27. 
Del 14 al 20 de abril se han exportado 
por nuestro puerto 482.300 kilos. Por ca-
botaje. 278.650. Interior, línea de Alman-
sa, 6.116. Idem línea de Aragón. 59.454 
kilos. 
Naranjas. —-Van confirmándose nues-
tras predicciones. Anunciamos que de 
seguir llegando naranja en malas con-
diciones, a los mercados consumidores 
la baja no se haría esperar y que ella 
había de repercutir de manera extraor-
dinaria en las comarcas productoras. 
Pretenden algunos considerar como cau-
sa principal la abundante oferta que 
como sobrante de las subastas de Pas-
cua se presentó al público, pero no se 
tiene en cuenta que la fruta se envió 
en malas condiciones, y, por tanto, por 
muy activa que fuese la demanda, los 
compradores no podrían transigir con 
la calidad pésima de la mercancía 
En una de las últimas subastas de 
Londres se pagaron cajas a dos cheli-
nes, y, en cambio, se cotizaron otras a 
28. En general, la fruta blanca, que en 
su mayoría llega en quinta condición, 
no tiene ningún valor; la buena consi-
gue afianzar sus precios y aumentar 
éstos en dos chelines. 
Los mercados del Reino Unido siguen 
demandando la blood oval, llegándose 
en algunos, como los de Londres y Sou-
thampton a cerrar las subastas con ten-
dencia a mejorar. 
En el continente el mercado de Ambe-
res es el que peor está. Su baja ha si-
do de consideración, de diez a 15 fran-
cos. Hamburgo sigue lo mismo: consu-
miendo mucha inaranja y ofreciendo 
precios que no dan lugar a pérdida. E l 
mal tiempo de estos días hizo que la 
última subasta se viese poco animada, 
aunque sosteniéndose los promedios en-
tre 18 y 20 marcos oro para la fruta 
buena y siete para la mala. 
El mercado holandés sigue con la me-
joría observada en la semana anterior, 
y seguirá ante el anuncio de las casas 
exportadoras de terminar muy pronto la 
temporada. 
He aquí la cotización del sábado 21 
en los mercados de París: Naranjas 
sanguinas, de 300 a 400 francos; ídem 
marcas superiores, de 270 a 300; espe-
ciales, de 250 a 270; ordinarias, de 230 
a 240. Precios que acusan un buen au-
mento en las clases buenas. 
Este mercado francés reúne en la ac-
tualidad buenas condiciones. Durante 
la presente semana se han exportado 
por vía marítima cerca de 400 tonela-
das con destino a Cette, desde donde 
se reexporta a Suiza y algunas parti-
das a Baviera. Total semañal: Vía Cer-
bére, 902 toneladas. Vía Hendaya, 1.846 
ídem. 
La liquidación general de la semana 
en cuanto a la exportación vía maríti-
ma es: 11.532 cajas y 220.587 medias ca-
jas. Y en Igual semana del año ante-
rior, 3.291 y 162.340, respectivamente. 
En los centros productores se nota 
gran animación para la naranja sangui-
na, llegando a pagarse la del Plá de 
Córdoba a cinco pesetas la arroba. Pero 
esta animación se traduce en completo 
retraimiento para la naranja común o 
blanca. Esta no hay nadie que la quie-
ra, no sirve para la exponaclón; tan 
sólo se coloca en el mercado Interior. 
F inos . -La situación no lleva trazas 
de cambiar, Sigue aumentando la ex-
portación para la Habana, Alemania y 
Países Bajos, pero tan poco a poco que 
los 2.342 bocoyes salidos no significan 
mejoría para este activo comercio. El 
mercado de Amsterdam, tan poco nece-
sitado de nuestros caldos, es hoy 1̂ que 
absorbe la mayoría de lo que se expor-
ta; casi nunca solicitó nuestros vinos, 
hoy los pide. ¿Será nuevo mercado con-
sumidor? No se sabe. Un rumor recoge-
mos que pudiera ser la causa de esta 
animación: El vino que se lanza a di-
cho mercado, dícese que, combinado con 
otros caldos, es introducido no sólo en 
Alemania, sino hasta en la misma Fran-
cia, haciendo con nuestros vinos, como 
Italia con nuestro aceite, un verdadero 
negocio. 
En los centros productores no se nota 
animación. En las comarcas que por 
falta de Interés en la elaboración se 
presenta en esta éípoca el tpicado», van 
ofreciéndose para la caldera a precios 
verdaderamente increíbles (una peseta). 
Los que tienen buenos vinos esperan 
mejores tiempos. 
Los cambios bruscos de temperatura 
que s© suceden, están ocasionando se-
rios perjuicios. El Valle de Albaida tie-
ne sus viñas brotadas, y según noti-
cias últimamente recibidas, hay zona 
donde las heladas han dejado sentir 
desagradables efectos. En las demás co-
marcas vitícolas la tnovlda está atra-
sada. Sábese que en el Sur de Francia 
y parte del Este de Alemania el frío 
ha perjudicado mucho, así como tam-
bién en Italia y Argelia. 
Los vinos de Minglanilla se pagan en 
plaza a 2,20 pesetas grado y hectolitro, 
igualmente que en la zona de Albaida 
y Fuente la Higuera 
Tintos de Utiel, a 2,60 pesetas grado 
y hectolitro. 
Tintos Alicante, a 2,50; moscatel a 
2,80; mistelas blancas, a 2,80; tintas a 
2,80; azufrados blancos, a 2,60. Embar-
cado esta semana: 5.155 bocoyes y 79 
bórdeles as. 
i4ceííes.—Continúa la quietud y la re-
sistencia a vender. En esta plaza el 
aceite de oliva se cotiza en general de 
22 a 25 pesetas arroba y con actividad 
nada más que normal. 
Coca/iueie.—Han bajado los precios. 
Cotízase el de primera de 40 a 42 pese-
tas los 50 kilos; fábrica, a 74 los 100 ki-
los y mondado, a 115 peseas los 100 ki-
los. El comercio tiene interés en soste-
ner la baja, influenciado quizá por al-
gunos Industriales. 
pasa.—Se ha producido alguna acti-
vidad en la compra durante la semana 
anterior. Puede asegurarse que entre 
la exportación y el consumo Interior 
agotáronse las existencias, pues la pasa 
que resta está en poder de los expor-
tadores. 
Si> precio, 30 pesetas el quintal. Expor-
tado esta semana, 439 quintales. 
F I N C A S 
(Sin intermediarioe.) BABIXJZO MtrftOZ, 
Espoi y Mina, 20 y 22, Madrid. T.° 62.64S. 
Edificio* propicie. Alquilo onarto. 
G A R B A N Z O S 
| i r v i p r \ Hu«bl««. Tod«« OIM^S, baratí-
l l ^ l V J W gunog. Costanilla Angeles, 16. 
P A S T I L L A S dei Dr. A N O R E U 
JIMENEZ 
isdo con monís. 
Ofí/s. nerán/zpem 
manzana y fresa. 
DeZ/ocso par* 
niñee y adoito 
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D O Ñ A M A R I Q U I T A 
Fabricación especial de esta casa son 
su famoso chocolate a brazo, compues-
to exclusivamente de las clases más se-
lectas de cacao y azúcar (como puede 
comprobar quien lo desee), y sus ex-
quisitos mojicones a base de huevos 
fresquísimos (cada mojicón contiene un 
huevo). 
Pastillas, de 0,35 a 8,50 pesetas 
Mojicones, a 75 céntimos 
De venta en su 
Salón de tes, chocolates, cafés, 
aperitivos, helados y refrescos. 
A L C A L A , 10. MADRID 
C A S A S E R N A 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA Y V E N D E 
Alhajas preciosas de macho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 . 2 9 0 . 
¿POR QÜE EL CURA-CALLOS ALEMAN "HEIL" TRIUNFA EN 
TODOS LOS PAISES SOBRE TODOS LOS DEMAS CALLICIDAS? 
PORQUE es el más práctico, científico y eficaz conocido. 
PORQUE sa aplicación no canea hinchazón ni moleetia alguna. 
PORQUE calma inmediatamente el dolor producido por el callo. 
PORQUE ee eeca al momento, no se corr© del eitio aplicado y es inofensivo, 
pnee sólo ataca a la calloeidad. 
PORQUE no ee gra«iento, ni eneucia, ni ee pega al calcetín. 
PORQUE en aplicación no puede ser máa sencilla ni cómoda. 
PORQUE en cinco días, máximo, extirpa de raíz toda claae de callos, dure-
zae, verrugas, por antiguas y crónicas que sean. 
Y, finalmente, PORQUE el que lo prueba se convence de su excelencia, y ya 
no usa y recomienda jamás otro. 
PEDID SIEMPRE CURA-CALLOS tHECCi (marca registrada). Ftaa. 1,25 
el tubo. 
TAFETAN LIQUIDO CUHA-HERIDAS «HEZLi 
Tubo encamado: UlíA PESETA si tubo. 
Desinfecta y cura rápidamente toda claee de heridas, llagas, cortaduras, 
desgarros, quemaduras y sabañones. 
Es el único remedio conocido que tiene cetas propiedades. Una vez apli-
cado, forma una delgada capa elástica e impermeable al aire ^ al agua, per-
mitiendo lavarse y mover la parte dañada sin dificultad alguna, suprimiendo 
©1 moleeto y antieetítico uso de parches y vendas. No debe faltar en ninguna 
oficina, taller, fábrica, colegio ni hogar. Para vuestra tranquilidad, no dejéis 
de tener siempre a vuestro alcance un tubo de tafetán líquido alemán «SLEIL» 
(tubo encarnado). 
CHEMISCHE FABRIK HENRI COHRS-HANNOVER 
DEPOSITARIO PARA MADRID Y SU P R O V I N C I A , Sergio Rodri-
gues, Alcalá, 96, MADRID. £N VENTA: Principales farmacias. Centros de 
específicos y droguerías de España. 
EL L l i L E l iCIOIAL mil EL M DE UNA CASA 
Un buen pavimento, como el L I -
N O L E U M N A C I O N A L , cuesta menos 
que el entarimado, baldosín hidráu-
lico, "parquet", losetas de mármol 
y alfombras, y cuesta un poco máa 
que el ordinario baldosín de Ariza, 
Pero un pavimento ordinario depre-
cia el valor de una casa en el quín-
tuplo de lo que cuesta Instalarla. 
L a belleza de un pavimento de 
L I N O L E U M N A C I O N A L no puede 
ser superada por ningún otro proce-
dimiento. Colocado en cualquier ha-
bitación, parece fabricado ex profeso 
para ella. Jamás necesitará usted sus-
tituirlo, pues le durará tanto como la 
casa misma, y siempre lo verá como 
nuevo. 
Lea usted el Interesante folleto 
" L a Belleza y la Comodidad de su 
Hogar", que le enviaremos gratuita-
mente, y aproveche las ventajas de 
este hermoso pavimento. 
LINOLEUM RACIONAL, B. A. 
Rúm. L Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





R A D I O T g l F O N l A 
Programas para el día 24: 
MADRID, XTnlón Radio (E. A. J . 7, 875 
metros).—11,46, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campanadas. 
Prensa. Bolsa. Programas.—12,15, Señales ho-
rarias.—14,15, Orquesta Artys: cEs lo su-
yo» (pasodoble), Ayllón; cQue te crees tú 
eso» (chotis), Taboada; cLa reina mora» 
(fantasía). Serrano. Boletín meteorológi-
co. Información teatral. La orquesta: 
clzeil» (suite). Pierné. Intermedio por 
Luis Medina.—45,15, Concierto de banda. 
Bolsa de trabajo. Prensa.-19, Orquesta 
Artys: cLa mala eombra» (fantasía), Se-
rrano; cLischen et Frischem» (fantasía), 
Offenbach. «El amor en la poesía de Ga-
briel y Galán», charla por el señor Gip-
pini. Orquesta Artys: cLa princesa del 
dóllar» (fantasía), Leo Fall.—20, Música de 
baile, orquesta Ramalli.—21,30, Lección de 
Inglés, M. Rieu-Vernet.—22, Emisión de la 
U. de Radioyentes, retransmitida por Sevi-
lla, S. Sebastián y Bilbao. Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. S&lección de la ópera 
de Meyerbeer, cLos hugonotes», interpre-
tada por Sylvia Serolf, Pilar Martini, Car-
men Barea, Jaime Ferré y José Angerri; 
coro general y orquesta de la estación; 
maestro director, José María Franco. No-
ticias de última hora.—0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17 a 19. cBrisas del Turia* Duart, op. 
que^ta. E l santo del día. cün bailo in mas-
chera» (morro ma prima in grazia). Ver-
di, señorita Germanni; «Por una mujer» 
(carretera castellana), Lambert, señor Mo-
reno Jerez. E l día en Madrid. «Tosca» (vi-
si d'arte), Puccini, señorita Germanni; «Bé-
same» (canción). Gomis, señor Moreno; 
«Novelletta Ambrosio», orquesta; «Barcaro-
la». Albéniz. señorita Germanni; «La pas-
torela» (canto a Castilla), Luna y Torroba, 
señor Moreno. Concurso infantil. «A ori-
llas de! Guadalquivir» (poa-pourri anda-
Inz). Cot. orquesta; «II mío ben quando 
verra Paisiello», señorita Germanni; «El 
guitarrico» (jota), Soriano, señor Moreno 
Jerez. Noticias de provinciae y del extran-
jero. Conferencia: «Periódico y periodistas», 
por don José Manri Abogado. «Loe pescado-
res de perlas» (fantasía). Bizet, orquesta. 
BARCELONA (E. A. J . 1. 344 metros).— 
12. Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—13,30 a 14.45, Trío Iberia, discos 
de gramola y recitaciones. Bolsín.—17,30, 
Sexteto Radio, discos y recitaciones.—18, 
Cotizaciones de los mercados internaciona-
les y cambio de valores.—18,10, Radioto-
lefonía femenina: moda« v temas útiles.— 
Ifk30, Sexteto Radio: «Wioner Schusterjun-
trenmarrh» (marcha), Siede; «Varía Sol» 
^selección). Guerrero; «Barcarola», Mans-
Gossens; «El escándalo» (polka), Cotó.— 
í?0,40. Curso de Tntrlés, por miss Kinder.— 
21. Cotizaciones de monedas y valores.— 
21.5, Orquesta de la estación: «Marcha 
bohemia». Filippucci; «Ballet Indien». Dé-
'ibos; «Bprceuse», Rimsky Korsakow; 
'Oriental» ^intermedio). Síede; «Cinstfny-
rVnrdas», MMiiels; «Serenata española», 
\lWniz.—22. Cnm-panadas. Servicio meteo-
rológico.—22.5, Retransmisión del progra-
ma de Unión Radio de Madrid. 
La revista anual de las 
Clases pasivas 
Una real orden de Hacienda inserta en 
la «Gaceta» del domingo dispone que se 
prorrogue hasta el 15 de julio próximo la 
revista anual, correspondiente a 1927, de 
las Clases pasivas, y que las bajas no ten-
gan efecto hasta el pago de la nómina 
correspondiente al mes de agosto siguiente. 
C o n g r e s o d e S e c r e t a r i o s 
e I n t e r v e n t o r e s 
Ha sido autorizada la celebración en 
Zaragoza, durante los días 25 al 28 In-
clusive del próximo mes de mayo, de 
un Congreso oficial de secretarios e in-
terventores de la Administración local 
de España. 
LOS SECRETARIOS MUNICIPALES Y 
LA CONTRIBUCION INDUSTRIAL 
La Gaceta de ayer dispone que los se-
cretarios de Juzgados municipales, que 
a la vez lo sean del Ayuntamiento en 
poblaciones que no reúnan la calidad 
de capitales de partido, quedan excep-
tuados del pago de la contribución In-
dustrial por el último concepto. 
CURSOS DE V E M _ E N SANTANDER 
Por una real orden Inserta en la Ga-
ceta del domingo, se declara tiaber 
visto con agrado el celo que la Univer-
sidad de Valladolid, Corporaciones y 
entidades coadyuvantes de Santander 
demuestran por la organización en esa 
capital de un Colegio Mayor para cur-
sos de verano a alumnos nacionales y 
extranjeros, cumpliendo la nueva legis-
lación universitaria. 
Se aprueba la propuesta p̂on la mo-
dificación de que la representación elec-
tiva de la Universidad en el Consejo 
directivo debe estar integrada por un 
catedrático de cada una .de las Facul-
tades designado por éstas, ostentando 
tal representación la Junta de catedrá-
ticos indicarla, todos ellos con Igualdad 
de atribuciones, y se subvenciona con 
6.000 pesetas los cursos del próximo ve-
I rano. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 2 ) 
B . M . C R O K E R 
I A BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
dijo Peggy- . ¿Qué opinas tú, Jopp? Tú que eres un 
profeta del tiempo. 
—Debería llover, y mucho, miss P e g g y - ; estoy te-
miendo que este año va a ser tan malo como el pasado, 
que desde el día del bautizo de la manzana no llovió 
durante cuatro semanas ni para llenar una regadera. 
—¿Día del bautizo de la manzana?—exclamó Go-
ring regocijado—. ¿Cuándo se verifica ese bautizo? 
— E l día diez y siete de julio, señor— respondió gra-
vemente el anciano—. Antes estuve allá arriba. . . ; las 
0ve3as bailaban, y eso, según los pastores, significa 
fiuvia. 
—Quiera Dios que espere a llover hasta pasado ma-
fiana—dijo Peggy. 
—No dirías eso si tuvieses sembradas remolachas y 
^nahorias, Peggy—repuso Travenor—. Por desgra-
Clai no noto ningún síntoma que indique que el tiem-
P0 va a cambiar. 
—¿Conocen ya los señores a nuestro tonto? 
'"•Sí; de vista. 
—Ese es el mejor conocedor del tiempo en muchas 
^ulas a la redonda; debe tener un sexto sentido y ol-
lear k lluvia, la nieve y las heladas,, 
—Un hombre odioso y cruel—exclamó Peggy—.. 
Cuando alguien quiere matar a un perro o a un gato 
se brinda g-ustoso a ello, y se enfada si hay quien sal-
va del agua a los pobres animales., 
— E n casa todos se salvan—murmuró Travenor rién-
dose. 
— Y cuando se sacrifican vacas y corderos corre a 
verlo como si fuese una gran diversión. Qué gusto 
tan detestable, ¿verdad? 
Sus ojos se clavaron en los de Goring, esperando 
que asintiera a su opinión, pero éste se echó a reír 
como si encontrase muy explicable aquel gusto. 
- P e r o muy extendido—dijo mistress Travenor—. 
Acuérdate de que cuando el año pasado vinieron de 
excursión los niños de las escuelas de la ciudad, los 
do esta localidad los obsequiaron llevándoles al ma-
tadero para que vieran desollar a un cerdo. 
Kinloch observó que Peggy al recordarlo se había 
puesto intensamente pálida, y también notó que el 
viejo jardinero, que se había apartado un poco, les 
miró a Goring y a él, sonriéndose solapadamente. E n 
aquel momento se oyó el toque de oración, y Kin-
loch aprovechó la ocasión para retirarse. Goring es-
peró en silencio que se les invitase a cenar, pero su 
esperanza no se realizó. Les acompañaron hasta la 
puerta del jardín, donde Travenor se despidió de 
olios con una reverencia, sin estrechar la mano que 
Goring le tendió, y éste se desquitó haciéndolo tier-
ñámente con la de su linda cuñada. 
—IHasta mañana!—le oyó decir Kinloch en roz 
baja.. 
C A P I T U L O V I I I 
Eli baile de los Forester 
Al día siguiente, ni por pudor se le ocurrió al capi-
tán Goring interesarse por la pesca; dijo de paso que 
tenía cartas importantes que escribir y que se queda-
ría en casa, pero a Kinloch sí le dijo que pensaba ir 
a la Exposición de flores en Barton de Arriba. 
—Muy aburrido tienes que estar, o ¿quieres cono-
cer a la novia abandonada que recibió el obsequio 
del aceite de bacalao? 
—¡Dios me libre de ella! ¿Por qué no vienes tú? 
—Porque a veces prefiero los peces a las flores; 
son más inofensivos..., y además, porque no estoy dis-
puesto a seguir llevándote la cesta.; 
—¿Desapruebas acaso?. . .—preguntó Goring iróni-
camente.-
—Puesto que me lo preguntas..., sí., 
—Espero que, aunque así sea, observarás una bené-
vola neutralidad. 
Echándose la caña al hombro se marchó Kinloch 
sin responderle; pero con gran sorpresa propia se en-
contró aquella misma tarde en Barlon de Arriba. 
El calor había sido muy fuerte y los peces muy pre-
cavidos, tanto que a Whiting y al general se les ocu-
rrió ir a ver aquella fiesta popular, que sus dos cria-
dos, con miras por cierto muy interesadas, les habían 
pintado con vivos colores. Ofrecieron un asiento en 
su carruaje a Kinloch, y él lo aceptó sin pensar en 
por qué lo aceptaba.. Por callejuelas tortuosas llega-
ron a Barton de Arriba, que en poco se diferencia del 
de Abajo, sólo que era más antiguo y que en él nada 
se había edificado desde los tiempos de la buena 
reina Ana. 
L a fiesta se celebraba en el parque señorial, que 
su propietario, ausente, ofreció con galantería para 
ello, y cuando el carruaje penetró en la avenida pu-
dieron disfrutar sus ocupantes de un alegre golpe de 
vista. Tiendas de campaña de todas formas a la de-
recha y a la izquierda, dos carrousels cuyos organi-
llos destrozaban los tímpanos, una porción de gente 
con trajes de días festivos, los tForester» con sus 
bandoleras verdes y los voluntarios de uniforme. 
L a banda de Barton de Arriba luchaba en compe-
lencia con los organillos por la supremacía musical; 
cEl Zorro», dándose importancia, actuaba de mante-
nedor oficial del orden, y por doquier se oían alegres 
risas de las jóvenes; lodo era vida y movimiento. 
Los tres señorea descendieron del carruaje y se 
mezclaron con el públ ico; al detenerse delante de 
un tío vivo descubrió Kinloch a Peggy, amazona en 
uno de los caballos de madera, vestida de blanco, con 
un sombrero de plumas y un ramito de rosas en el 
pecho, alegre y animadísima, y en el caballo inme-
diato a Goring, que de cuando en cuando se inclina-
ba hacia ella, contento como un niño en días de va-
caciones. 
—Como la rueda de la vida—dijo Whiting, y en se-
guida añadió: —¡Qué bellísima joven la que va de-
lante de su amigo Goring! 
—Sí ; muy bonita. 
—¿Muy bonita? ¡Tiene usted sangre de rana, ami-
go mío! ¡Divina! ¿De dónde saldrá esta maravillosa 
criatura? 
—De Barton de Abajo: de una granja., 
—¡Vaya, vaya! Ahora voy viendo claro.. ¿No se 
llama a veces esa señorita «fiebre palúdica» o tcar-
las urgentes»? Hay que reconocer circunstancias ate-
nuantes. Parece que él está enamoradísimo. 
— E s el estado crónico de Goring. 
—Aquí en Arcadia no se conoce eso; la chica po-
dría tomarlo muy en serio. 
—Confío en Dios que no será así. 
— S í ; pero alguna vez tiene que caer uno, y—en 
el mismo instante pasó Peggy por delante de aquel 
señor mayor, entusiasmándole de nuevo—una mujer 
como ésa le haría célebre. 
—No crQO que sea avaro de esa clase de celebridad. 
—Soy un solterón y seguiré s iéndolo; pero en su 
pellejo no me molestaría nada que me llamasen el 
marido de una de las mujeres más bonitas de In-
glaterra 
—¿La encuentra usted efectivamente tan bella? 
—¡S í , bell ís ima! Después va usted a tener la bon-
dad de presentarme, y dígame cómo la descubrió ese 
tunante. 
—Quien la descubrió fui yo. La primera tarde que 
pasamos en el pueblo llegué paseando hasta el río, 
cuando se cayó a él un chiquillo, y ella y yo nos 
encontramos al salvarlo. 
—¿Los dos en el agua? 
—'So; el único que se mojó fui yo.. Al día si-
guiente... 
—¡Kinloch!—gritó Goring, que acababa de apear-
se de su corcel—. ¿Sueño o estoy despierto?... ¿Tú 
aquí? 
—Yo, por lo menos, estoy bien despierto, y... ¡bue-
nas tardes, miss Summerhayes! Hemos estado ad» 
mirando sus proezas hípicas. ¿Me permite usted que 
le presente a míster Whiting, un amigo de s p o r í l 
(Cont inuará . ) 
E L D E B A T E 
U N A M A L A T A R D E D E T O R O S 
QJTj 
Fracasan Marcial L a l a n d a en M a d r i d y Chicuelo en Zaragoza . 
E E 
N O V I L L A D A S A B U R R I D I S I M A S E N T E T U A N Y V I S T A A L E G R E 
----
¿ C O M O " P A S A N " L O S T O R O S ? 
¿Cómo pasan los toros? Arrimándose 
a elloe. Ese es el secreto... 
Sin la 'eliz intervención del capote 
de Valencia II en la segunda cor-ida 
de abono, doce millares, de los trece 
que llenaron la plaza el domingo, 
creerían que loe bichos de Villamarta 
jugados en la flesia, no pasaban, por 
quedados, remolones o mansos. 
Cierto es que no fueron reses de ban-
dera, pero hicieron buena pelea de va-
ras, arrancándose de largo y recargan-
do muchos con codicia, si bien alguno | 
salió suelto, y casi todos se quedaban 
en loe finales de su lidia. Hay que 
apuntar en descargo de la divisa que 
la lidia fué mallsma cf>si por sistema 
y que los piqueros rajaron sin compa-
sión al ganado, no registrándose en 
toda la tarde más que un picotazo acep-
table del Cicote, y un par de banderi-
llas y unos capotazos de Bombita IV. 
Así las cosas, quiso Marcial Lalanda 
contarnos el cuento... de que los toros 
no pasaban. Y en efecto, no le pasaban 
a él, que tiraba el capote al suelo como 
si pelease con un buey. TaJ ocurrió en 
el segundo toro de la tarde... Pero vino 
el chato y en su tumo de quites se 
metió en el terreno del toro y se lo 
pasó a la verónica cuatro o cinco ve-
ces por la faja. L a ovación a Valencia 
fué atronadora, como imponente eJ 
abucheo a Marcialín por su cuento des-
tripado. 
El toro tercero tampoco pasaba al Al-
gabeño, con su cortijero estilo, ni a 
Marcial, con su fina escuela. Pero vino 
Victoriano y le pasó todo el toro, como 
el otro. 
Y esto se repitió en el quinto y en el 
que cerró plaza... Sólo le pasó el toro 
al chato por arrimarse valiente, con-
sintiendo y aguantando. Esto bastó 
para que Roger se llevase las simpatías 
del pueblo soberano, quedando como 
favorito de la jornada..., a pesar de los 
pesares. 
Y la muleta, ¿ qué ? 
Porque sabrán ustedes que la inter-
vención triunfal de Victoriano se redu-
jo a eso. Con sus bichos anduvo bas-
tante flojo, muleteando con más des-
plante que eficacia y logrando un ba-
jonazo, después de pinchar en lo duro. 
Al cuarto no le paró lo más mínimo 
con la franela, le entró tres veces sin 
coraje y le descabelló al quinto golpe, 
entre pitos abundantes. 
Pues no quieran usted saber cómo es-
tuvo Marcialín. Y si quieren saberlo es-
cuchen, que la cosa tiene miga. 
Parece lógico que después de destri-
pado el cuento variase la conducta del 
joven maestro en el toro segundo. Pues 
no, seflor. ¿Le pasó el toro a Valen-
cia?... Bueno; pues a Lalandilla siguió 
sin pasarle, y se dedicó a trapear por 
la cara... a un toro que pasaba arri-
mándose a él. Una sangría, un sabla-
zo pescuecero, y a otra cosa. 
Mejor dicho, a la misma cosa. Porque 
el quinto toro, tras la segunda lección 
de Victoriano, tampoco le pasó a Mar-. 
cial. 
Y vinieron dos sablazos, media tira-
da con honda, cuatro intentos de des-
cabello y todos los Improperios que se 
dicen en una plaza de toros a un torero 
que sabe torear y no le da la gana de 
arrimarse. ¡Bien, Marcialín 1 
El fracaso de Lalanda dejó en dis-
creta penumbra el trabajo del Algabeño. 
Más vale. Sí, porque le tocó en primer 
lugar un toro amestrado, el tercero, 
con el que debió confirmar sus victo-
rias sevillanas, y se redujo a trastear 
con la derecha, estirado en algunos lan-
ces, pero camperamente, como con la 
capa en sus intervenciones del primer 
tercio. Hirió certero, calando al segun-
do ataque. Bien... que no es nota adê  
cuada para su escaso cartel. 
En el sexto, más cortijo con capa y 
muleta (a un toro que también le pasó 
al chato). Algabeño, sin embargo, tras-
teó por la cara. Un pinchazo y un man-
doble sin recomendación. 
Tarde perdida para colocarse... ¿A qué 
esperan estos toreros? 
L a capa triunfante 
Salinnos del circo helados de frío. 
¡Vaya tardecitaI 
Y a 22 de abril, y con una fiesta en 
desagravio del clima... 
Poquísimos comentarios merece la se-
cunda del abono... E l madrileñismo 
taurómaco se consuela de la derrota de 
Marcial con los relámpagos triunfales 
de Victoriano Roger. 
De todos modos, la máxima ovación 
de la tarde se la llevó Paulino Uzcu-
dun, que presenció el festejo desde un 
palco, descubriéndole el público al brin-
darle un toro el pequeño Valencia, 
Y sobre los capotazos de éste giran 
las discusiones de unos y otros: 
—¡Vaya quites! iQué manera de apre-
tarse! Así PASAN LOS TOROS... , ARRI-
MANDOSE. 
—Sí, todo eso está muy bien; pero 
;.por qué reducirse a la percalina? /.Por 
qué no rematar la suerte? ;.Por qué no 
hacer lo mismo con la muleta? ¿O es 
que no hay más toreo que el de capa? 
—Hombre, le diré a usted... Con este 
tiempecito, lo natural es la capa..., y 
si me apura usted, el gabán de pie-
les. 
—Convencido. Se ve que es usted un 
aficionado de abrigo. 
Curro CASTAÑARES 
T E T U A N Y A N O E S T E T U A N 
Julián Sacristán Fuentes, Carratalá y 
Blanquito, son tree novilleros que preeu-
men de fenómenos y, con más o menos 
justificación, se creen próximos a escalar 
la cima del escalafón taurino. Los tres 
recibieron una notificación de una nueva 
Empresa, creada para explotar la remo-
zada plaza de Tetuán, en la que solici-
taban su concurso para actuar en una 
corrida. 
Los tres indicados novilleros habían oído 
que de esa plaza se pretendía hacer casi 
una nueva sucursal de la de Madrid, y 
aceptaron la contrata. Llegó el domingo y, 
después de meditarlo o sin meditarlo tal 
vez, pentaron que la sola intención no 
ptiede variar \$ naturaleza de las cosas. 
Y ésta rué eu gran equivocación, por-
que la Empresa, decidida a todo, se pre-
ocupa del elemento primordial y busca 
toros capaces de colaborar en el éxito de 
los espadas, a poco que éstos hagan in-
tención de lógralo. 
En la corrida del domingo soltó seis 
novillos escogidísimos de la señora viuda 
de Soler. ¡Y qué novillada! Terciada, re-
cogida de pitones y, sobre todo, brava y 
pastueña. 
Desde ed primer toro empezaron las 
equivocaciones de los diestros. Con estos 
toros, pensarían, el éxito es nuestro sin 
exponer ni un alamarj con bullir un po-
co engañamos a estos pueblerinos. 
Pero no contaron con que en los tendi-
dos había buenos aficionados, que acu-
dieron convencidos de que el programa 
de la nueva Empresa iba a ser una reâ -
üdad. 
Así se consumó el fracaso de los pintu-
reros novilleritos. ¡Que lo diga Sacristán 
Fuentes, al dar aquella vuelta al ruedo! 
;Que lo diga Carratalá, a pesar de su 
vistosa faena! ¡Que conteste Blanquito, 
pese a sua grandes pares de banderillas! 
Vamos a explicarlo en cuatro líneas. E l 
toledano, que estuvo mal en su primero, 
vió que el cuarto estaba agotado a la 
hora de la muerte. Hizo una faena bre-
ve y confiada y mató con mucha decisión, 
aunque no cruzó con limpieza absoluta. 
La gente le aplaudió en justicia y, en-
tonces, ©e ofuscó lamentabltmente. Cre-
yó suyo el triunfo, y dió la vuelta al 
ruedo. Pero ;qué vuelta! ¡Entre una pita 
espantosa! Ya ee convencería de que a los 
cpueblerinos» DO se les engaña. 
Carratalá quiso dar el pego con una 
faena bonita y pinturera al quinto. La 
gente le agradeció el arranque y batió 
palmas en su honor. ¡Ya son míos!—pen-
só—, y no hizo más. Se hartó de pinchar 
y escuchó una de las gritas más grandes 
de su vida, mientras al bravísimo toro 
le dieron la vuelta entre una clamorosa 
ovación. 
Blanquito quiso engañamos con sus ra-
bietas, y tampoco lo consiguió. Conven-
cido de ello, buscó el triunfo al banderi-
llear al sexto toro, y colocó cuatro paree, 
de los que hubo dos maravillosos. La ova-
ción fué grande, sonó la música, y el 
sevillano, que debía estar escarmentado de 
sus compañeros, también se equivocó. Pen-
só, como ellos, que había conquistado al 
público, y se dedicó a bailar en la fae-
na. Mató mal y escuchó la bronca nú-
mero... 
Para terminar, debemos advertir a los 
toreros, que Tetuán ya no es Tetuán. I Aho-
ra hay que torear para lograr el éxito! 
R. A. 
V I S T A - A L E G R E 
Viento, frío... y nada 
Justino Mayor, Cecilio Barral y Ma-
nuel de los Reyes se las entendieron (va-
mos al decir; porque, qué se las habían 
de entender), con dos novilletes y cuatro 
cabritas de don Ramón Blázquez, que, 
si se exceptúa el quinto, de todo tuvie-
ros menos de bravura y poder. 
La tarde, desapacible; mucho viento y 
mucho frío. Y la entrada, medianita. 
Justino Mayor, a quien con el €«alias» 
de Saleri I I I , vimos la anterior tempora-
da en sus varias actuaciones, se mostró 
cel mismo» del pasado año: valiente, suel-
to, decidido, voluntarioso, enterado, ¡bien! 
desde luego, bien. Pero, ¡el mismo! Y esto 
es lo que tenemos que oponerle, si es 
que al doctorado aspira. No ha adelantado 
un solo palmo de terreno. 
Cecilio Barral dió a su segundo dos 
maravillosos lances y remató con media 
verónica, tan enorme, que si Belmente la 
ve, dice que se la robó de sus tardes de 
apoteosis. Y en el quite que siguió a es-
to, levantó al público de sus asientos, 
porque fué aún mejor que lo anterior. 
Pero fué todo lo que hizo; y eso que 
abrió el percal muchas veces más, con 
algún lucimiento algunas. Porque torero, 
desde luego, parece; y fino, y con aga-
llas. Pero nada más que torero. En cuan-
to coge los avíos de matar, se le vé que 
no tiene otra preocupación que quitársele 
de delante. Y así, igualado el toro o sin 
igualar, y con dos o tres mantazos (que 
no pases) por cumplir con las ordenan-
zas, arma el brazo y... allá te va. Y si 
siquiera viniese el estoconazo, pero no; 
ni lo uno, ni lo otro. Y esto, no, amigo 
Barral. Hoy, sin olvidar el estoque, lo 
que gusta, lo que luce... y lo que da fa-
ma y pesetas, es la faena de muleta. Me-
nos prisa en herir y menos cjinda», si 
jinda es. 
Manuel de los Reyes es valentón y tie-
ne voluntad. No puede decirse otra cosa. 
Y claro... Tiene, tiene que aprender. Lo 
que sí demostró con tres pares de las 
cortas, al cambio, es que es un banderi-
llero fácil y elegante. Pero, eso sólo, la 
verdad, parece poco, ¿no? 
Bien cBocacha» picando, y González y 
Mountaner, en la brega y con los pa^os; 
y Vadillo, que puso dos enormes, de po-
der a poder. 
Salimos aburridos y dando diente con 
diente. Total, viento frío... y nada. 
Xi. O. H. 
E N P R O V I N C I A S 
ZARAGOZA, 23.—Se ha celebrado la co-
rrida organizada por la Junta del cente-
nario de Goya, presidida por señoritas. 
Los toros, de Samuel Hermanos, cum-
plieron. 
Chicuelo, Barrera y Armillita, tuvieron 
una tarde desdichadísima, y salieron a 
bronca por toro. 
Después de la corrida dió un concierto 
el Orfeón Goya, y sus elementos escucha-
ron las únicas ovaciones de la tarde. 
Cogida de Gitanillo de Triana 
ANDUJAR, 23.—En la corrida de ayer. 
Agüero no pasó de regular en los tres 
tercios de la lidia. 
Gitanillo de Triana toreó superiormente 
al segundo, por el que fué cogido. Des-
pués de muerto el bicho, pasó Gitanillo 
a la enfermería, a curarse un puntazo 
en la mano izquierda. 
Cagaucho fracasó ruidosamente. 
« « « 
BADAJOZ, 23.—Ayer se celebró la fies-
ta del rejón, lidiándose toros del duque 
de Palmella, que fueron buenos. Cañero, 
Ruy da Cámara y Nuncio, estuvieron 
bien en los cuatro rejoneados. El novi-
llero Juan Caballero, que mató tres toros, 
estuvo bien y regular. E l primero fué es-
toqueado por Cañero Después, en lidia 
ordinaria, Antonio Sánchez mató dos to-
ros de la misma ganadería, oyendo avi-
sos y pitos. La entrada fué regular. 
N O V I L L A D A S 
MALAGA, 23.—Los novillos de Gallardo 
resultaron buenos. Pérez Soto cortó una 
oreja en el primero. Perlacia también ga-
nó una oreja en su segundo. E l espontá-
neo estuvo bien en el tercero y regular en 
el sexto. Fué volteado varias veces y su-
frió magullamientos. E l ministro de Ha-
cienda presenció media corrida. 
• « » 
SEVILLA. 22.—En la Maestranza se li-
dian novillos de Peñalver por los diestros 
P.vmeño, Pepe Iglesias — que debutaba 
aquí—, y José Pastor, también debutante. 
E l primer espada estuvo valiente, y los 
otros dos torearon bien de caqa y mule-
ta. La plaza estaba llena. 
•LA J O Y E R I A 
P é r e z M o l i n a 
La recomendamos para la adquisición de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
cura 
E N F E R M E D A D E S DE U P I E L 
HERPES, ACNE, ASMA, 
REUMATISMO CRÓNICO, GOTA 
Enfermedades del Hígado y de los vasos del corazón 
28; Rué de Rlcbelieu. París, Todas Farmacias 
E l r é g i m e n del c a r b ó n 
Se ha dispuesto que en tanto se for-
man lae listas nominativas de Empre-
sas obligadas al consumo de carbón 
nacional, que el Consejo N a c i o n a l 
de Combustibles ha de someter a la 
aprobación del Gobierno, los coeficientes 
de carbón Importado aplicables a las 
mismas continuarán siendo loe siguien-
tes: 
a) Compañías de ferrocarriles conceftio-
sarias de servicios públicos, 10 por 100. 
Cuando estas entidades formen grandes 
expresos queda elevado a 15 por 100 el 
coeficiente. 
O) Fábricas metalúrgicas, 50 por 100, 
salvo en aquellas que en el trienio úl-
timo hayan consumido una proporción me-
nor de carbón extranjero, que vendrán 
obligadas a mantener. 
c) Fábricas de gas concesionarias de 
servicios públicos, nulo. 
d) Fábricas de electricidad, azúcar, ce-
mentos, hilados, tejidos, aprestos y tin-
torerías, 20 por 100. 
e) ilarina mercante de cabotaje, nulo. 
f) Buques de pesca costeros, nulo; va-
poree pesqueros de altura, 80 por 100. 
g) Las dependencias del Estado, de la 
provincia y del Municipio y los organis-
mos oficiales, así como los contratistas 
de servicios y obras públicas, tendrán un 
coeficiente nulo. 
Se exceptúan los servicios de la Mari-
na de guerra y las explotaciones que efec-
túen los organismos citados cuando se 
hallen incluidos en algunos de los aparta-
dos .precedentes, en cuyo caso se amolda-
rán a lo preceptuado en el que correti-
pondan. 
Subsisten los coeficientes específicamente 
concedidos por razones ••écnicas o econó-
micas a determinadas Empresas, aun cuan-
do difieran de los establecidos con carác-
ter generaJ para la industria que explo-
tan. 
La obligación de consumir carbón na-
cional rige para todas las Empresas ex-
plotadoras de una industria gtmérica-
mente citada. 
PATISERIE MODERNE 
Primera CASA en pastas y pasteles 
para TES (se hacen toda clase de en-
cargos). F E L I P E I I I , 7. Teléfono 13.433. 
De calle Mayor a Plaza Mayor. 
55 " E L E S T U C H E D E L A S M E D I A S 
B A R Q U I L L O , 12 1 A Cí 
M E D I A S , S U D A E X T R A , C O S T U K A M E N G U A D A O j t V / 
S A G R A D A B I B L I A 
Un tomo de 2.400 páginas en castellano. 
Pesetas: 15 en tela, 20 en seda, 25 en piel. 
A p o s t o l a d o d e l a P r e n s a - S a n B e r n a r d o , 7 , M a d r i d . 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S L I B R E R I A S 
L A C A S A D E L O S S O M B R E R O S 
MODELOS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 2 2 , y F l o r i d a , 3 . 
A D R I D 
E L G A I T E 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACION ES! 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Onra radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar carado 
Doctor ILLANES: HORTALEZA 17.. De 10 a l T de S a 7. TELEFONO 15.970 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 22 
Marina.—tí.. D. antorizando al ministro 
para concertar con la Casa Pahama (S. A.), 
por 69.014 peeetae la habilitación del tan-
que número 3 de la base naval de la 
Graña; ídem para concertar por la Ad-
ministración, la instalación de coye en el 
nuevo Ministerio, y las de construcción 
e instalación de batayolas. 
Presidencia.—R. O. orden declarando 
protegí ble la fabricación de aceros finos 
rápidos y extrarápidos. 
0. y Justicia.—R. O. disponiendo se ex-
pida carta de sucesión en el título de 
conde de Altamira, con grandeza, a fa-
vor de don Gerardo Oesorio de Moscoso, 
marqués de Pico de Velasco de Augustina; 
ídem en el título de conde de la Torre 
del Guadiamar a favor de don Luis de 
Amores; concediendo licencia a don Hi-
ginio Madrazo Escalera, para contraer ma-
trimonio con doña Carmen Balderrábano; 
ídem a don Alfonso Escrivá y Remaní, 
para contraer matrimonio con doña María 
Antonia de Ozores; ídem a doña María 
Covarrubias para contraer matrimonio 
con el marqués de la Sierra; disponiendo 
la creación en Arauzo de la Torre de un 
Juzgado mnnicipal. 
Hacienda.—R. O. habilitando loe puntos 
de Calapada v Espuetó (Baleares); ídem 
un punto en la Ribera de Pontejos (San-
tander) ; ídem la carga de grava y arena 
en la playa de Poniente^ habilitando ana 
Delegación de la Aduana de Port-Bou; 
prorrogando hasta e) 15 de julio la revista 
de las Clase* pasivas de 1927, y disponien-
do que las bajas no tengan efecto hasta 
el pago de la nómina de agosto. 
1. pública.—R. O. disponiendo se pu-
blique el escalafón de catedráticos de la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona; 
concediendo el primer mee de prórroga a 
la licencia a don Celestino Lorenzo To-
rremocha y Téllez; declarando haber visto 
con agrado el celo que la Universidad 
de Valladolid, Corporaciones y entidades 
de Santander demuestran por la organiza-
ción de un Colegio Mayor. 
Trabajo.—R. O. designando a don José 
Alvarez Rodríguez, presidente del Comité 
paritario de Siderurgia, Metalurgia y de-
rivados, de Madrid; disponiendo quede 
constituido el Comité paritario de Segu-
ros, de Madrid; ídem el Comité paritario 
del comercio de alimentación, de Madrid; 
ídem el. Comité paritario del comercio al 
por mayor y al detall de Madrid; ídem 
el Comité paritario de Banca, de Madrid. 
SUMARIO DE DIA 23 
Marina.—B O. disponiendo se amortice 
la vacante en Infantería de Marina, por 
fallecimiento del coronel don José Grana-
dos Cantos. 
Hacienda.—R O. creando un epígrafe 
con el número 18 de la clase quinta de 
la sección primera de la tarifa primera 
de la contribución industrial; disponiendo 
que las Cooperativas obreras de produc-
ción so consideren comprendidas en el 
párrafo primero del artículo 203 de la 
ley del Timbre; ídem que el epígrafe 
4 de la clase octava de la tarifa segunda 
de la contribución industrial, se agregue 
otro párrafo; desestimando instancia de 
don José Sanromá Guach, y disponiendo 
que al epígrafe 24, de la clase séptima 
de la tarifa tercera de la contribución 
industrial se agrege una nota; resolvien-
do petición del presidente del Colegio del 
Secretariado local de Barcelona, solici-
tando que se exima, a los secretarios de 
Juzgados municipales de reducido vecin-
dario, del pago de la contribución indus-
trial; concediendo un mes de licencia 
por enfermo a don Jesús Cerdeira Rey. 
I . pública.—R. O. nombrando a don San-
tiago Candendo López, profesor de Fran-
cés del Instituto de Burgos; autorizando 
al catedrático don Antonio Ballesteros y 
Beretta, para ausentarse desde 15 de ju-
nio a fines de septiembre; declarando con 
derecho a actuar en las o-poeic iones a 
sueldos del Magisterio de 4.000 pesetas, 
a don Beniamín Ribelles Roig. 
romento.--R. O. Disponiendo se cumpla 
la sentencia de lo Contencioso, en el pleito 
de las Juntas vecinales de Villanueva 
de Carrizo y Alcoba (León); suspendien-
do temporalmente el derecho de registro 
de minas en las zonas de la provincia de 
Soria. 
Trabajo.—R. O declarando en liquida-
ción forzosa la entidad «La Unión Cata-
lanat, de seguros de ganados; «La Con-
fianza Ibérica», seguros de enfermedades; 
disponiendo que las reclamaciones sobre 
nulidad de patentes, se formulen en el 
Registro de la Propiedad Industrial y 
terreno en que van a construirse 30 casas. 
S A N T O R A L ^ CULTOS 
DIA 24.—Marte».—Stos. Fidel de Signi»» 
ringa, Saba«, Alejandro, Ensebio, íseón 
Leoncio, Longino, mrs.; Melito, Gregorio* 
Honorio, Oba.; Egberto, pbro.; Bona, 
ba, vge. 
La misa y oficio divino son de S. FitU 
de Sigmaringa, con rito doble y color ^ 
carnado. 
A. Nocturna.—S. Marcos Evangelista, i 
lae 10 de la noche, solemne Tedeum. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeree pobres. 
M Horas.—Parroquia de S. Marcos. 
Corte do María.—Mercedes, en D. Ju». 
de Alarcón (P.), S. Millán (P.), S. Lui, 
y Góngora; Paz, en S. Isidro (P.); María 
Auxiliadora, en los Saleeianos (R. de Ate.' 
cha); Paz y gozos, en S. Martín. 
Parroquia do las Angustias. — 8, miea 
perpetua por loe bienheefioree de la p̂ . 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena a 
Isu Titular. 8 y 11, misa solemne con 
Exposición; 6,30 t., estación, rosario, ser-
món, don Ramón Molina; ejercicio, 
serva y salve. 
Parroquia do S. Lorenzo.—Empieza 1» 
novena a N. Sra. del Perpetuo Socorro. 7 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Jiménez Lemaur; ejercicio, letanía 
y salve. 
Parroquia do 8. Marcos (40 Horas).-, 
Triduo a su Titular. 8, misa y Exposi-
ción; 10, la solemne; 5,30, vísperas so. 
lemnes, estación, ejercicio, sermón, señor 
Tortosa, y reserva. 
Parroquia do Santiago. — Novena a N. 
Sra. de la Esperanza. 7 t.. Exposición, ro-
sario, Regina Celi, sermón, señor Jaén; re. 
«erva, letanía y salve. 
Parroquia do Sta. Isabel.—Empieza el 
triduo a N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 
7,15 t.. Exposición, ejercicio, sermón, P. 
José María Rubio, S. J . ; reserva, salve e 
imposición de medallas. 
A. do S. José do la Montaña.—Novena a 
su Titular 10.30, misa cantada con Expo. 
eición. sermón, señor Flores, y ejercicio; 
6 t., estación, rosario, sermón, señor Sanz 
de Diego; reserva e himno. 
Calatravas.—Novena a Nuestra Señora de 
Montserrat. 10,30, misa solemne con Ex-
posición; 12, rosario y ejercicio; 7 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, señor Tortosa; 
reserva, letanía y salve. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10. misas. 
María Reparadora.—Empieza la novena 
a su Titular. 8, misa y Exposición; 6,30 t., 
rosario, ejercicio, sermón, padre Alcocer, 
O. S. B.; bendición y reserva. 
María Inmaculada (Fnencarral, 113) — 
5.15, t., rosario, sermón y reserva. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
Olivar.—Novema al Patriarca S. José. 7, 
misa y ejercicio; 10, misa cantada y ejer-
cicio con Exposición y reserva; 7,30 t., 
Exposición, rosario, sermón, P. Avellano-
sa, predicador general; ejercicio, reserva 
y gozos. 
S. Permin do los Navarros.—Novena al 
Patriarca S. José. 7, m., misa y ejerci-
cio; 8,30, comunión general y ejercicio; 
7 t.. Exposición, corona franciscana, ser-
món, P. Gallego, franciscano; reserva • 
himno. 
S. del Corazón do María.—Novena a San 
.losé de la Montaña. 6,30 t., rosario, esta-
ción, sermón, P. Massana, C. M. F . ; ejer-
cicio y reserva. 
(Este poriódioo so publica con censura 
eclesiástica.) 
Señalamiento de pagos 
La Dirección general de la Deuda y 
Glasee pasivas ha acordado que en los 
días 23, 24, 25 y 26 de los corrientes, 
se entreguen por la caja de la misma 
loe valores consignados en sefialamíen-
tos anteriores que no hayan sido reco-
gidos, y además los comprendidos en 
las facturas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar recono-
cidos por los ministerios de Guerra, Ma-
rina y esta Dirección general a los pre-
sentadores en Madrid, y por giro postal 
a los demás, de facturas del turno pre-
ferente, que se consignan en la rela-
ción que se inserta en la Gaceta de 
ayer. 
Comercial; autorizando a don Mariano Ro-
bledo Labaig, para que cancele la hipo-
teca, en representación del .pstado, del 
L A C O O P E R A T I 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C a s a s o c i a l : 
PLAZA DEL PRINCIPE ALPONSO, S.-MADH. 
I P O T E C A R I A 
C a p i t a l s o c i a l : 
A u t o r i z a d o : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
E m i t i d o : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 „ 
T o t a l m e n t e s u s c r i t o . 
I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L 
A L S E I S Y M E D I O de in terés anual pagado trimestralmente en C a j a o remitido por G i r o Postal, S I N G A S T O S , 
al domicilio del suscriptor. 
Estas I M P O S I C I O N E S son de 1.000 pesetas o m ú l t i p l o s de 1.000. 
Por su garant ía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su R E E M B O L S O , son la invers ión ideal 
de los capitales que no quieran exponerse a las fluctuaciones bursát i les , ni a los azares mercantiles, ni a cualquier 
otro riesgo. 
Estas imposicions son L A S U N I C A S E N E S P A Ñ A que es tán S I E M P R E forzosamente garantizadas con P R I M E -
R A S H I P O T E C A S D E F I N C A S U R B A N A S , y se han podido retirar S I E M P R E , E N C U A L Q U I E R M O M E N T O Y 
C O N E X T R E M A D A S F A C I L I D A D E S , pues ha bastado para ello escribir una simple carta al presidente del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 
E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A 
L a suscripción general (acciones e imposiciones) a s c e n d í a en 23 de abril a C A T O R C E M I L L O N E S O C H E N T A 
M I L P E S E T A S . 
L a Cooperativa Hipotecaria coadyuva a la resolución del problema de la vivienda (aunque sin meterse en la construcción 
de las llamadas casas baratas), pues con los créditos que concede se construyeron, ampliaron o repararon en el pasado año más 
de cien edificios en Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se dió trabajo a más de 500 obreros. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de impresos explica-
tivos y la suscripción, también gratuita, de la revista mensual L A ECONOMIA MODERNA. 
P U B L I C I D A D DOMINGUEZ.—MATUTE, 8. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mena por lo digeetiva, higiénica j agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales 
(tifoldoas). 
Telélonos de EL DEBATE: 11.194 y 11.195 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 12 124. 
Z A P A T O S 
Infimos precioe. 
Superior calidad. 
ROAÍ ANONES, 16. V I C I . 
L A A U D I C I O N P E R F E C T A 
A L T A V O Z 
^ T E U E F U N K b H 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGM 
c o m p r a albajas, 
oro, plata y platino 13. 
Una cucharada sopera mañana y noch e 
en medio vaso oe agua o de leche 
s y h i j o 
L I N T A R I N 
NATURAL - HIGIÉNICO 
Mfit el I N T E S T I N O y enn 
ESTREÑIMIENTO 
Enteritis. Obesidad. Hígado, Vejiga 
TÍ" puMyj.URlACH y Ca,Barcelona, 
se criará sano y fuerte, 
al aire libre y al sol, en 
un coche-cuna. Pida ca-
tálogo gratis a: L A C A -
R R O C E R I A INFANTIL. 
(S. L..) . Fábrica de co-
ches de niños. Ronda, 3, 
SAN S E B A S T I A N . 
Agencia para Madrid: 
Caños, 2. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Café*, Chocolata: Lo« mejore» del mundo, HUERTAS, 22, 
frente n Principe NO T1KNE SUCL'RSALIOS 






11 LOS PRODUCTORES DE ELECTRÍGI3II0 
§ | vuestras turbinas funcionan maL 
S| vuestros motores consumen mucho. 
S) tas pérdidas de distribución son grandes 
3 | el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido, 
DJDGÍS hacer estudiar vuestro negocio por on especia. 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato* 
y condiciones a la S. £. de Montajes Industriales, Bar» 
quillo, 14, Madrid. 
GRANJA 
de Nuestra Señora del Pilar. VA-
LLECAS (Madrid). Huevos para in-
cubar Leghorn, Rhode, Andaluza 
azul. Castellana y patas de raza, 
nueve pesetas docena. De Oca, dos cincuenta uno. Portes 
aparte. Gallinas, palomas y gazapos de raza. 
T R A S P A S O 
industria perfectamente 
instalada, con patente de 
invención de gran éxito. 
Referencias a satisfacción. 
Señor Navarro. Teruel, 8, 
primero derecha; de cua-
tro a seis. 
M O L I N O S 
de todas clases, para r ano 
y fuerza motriz. Tiitura* 




M A T T H S . . 6 R U B E R ? 
ji Apartado 185. B I L B A O l 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se resuelven todos los problemas de eleva-
ción o riego Entrega inmediata Orandes existencis* 
MORENO Y C.». Carrera San Jerónimo, 44 
E l B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Nuevamente ha rebajado so tipo de interés al 5,50 por 
100 Para detaUes y condiciones, dirigirse al agente P*'* 
loe préstamos del Banco. 
EDUARDO DEL EIO, Fnencarral, 106. MADRID 




R E I N A , 2 1 . 
PIDAN PRKSDPUHSTOS _ 
C.ie G.Ie T r a s a t l a n t i q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
16 de abril «ROUSSILLON» 
7 de mayo cCHICAGO> 
14 de mayo «LA BOURDONNAIS» 
20 de mayo «ROUSSILLON» 
i i de junio «CHICAGO» 
Agentes en Vigo 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO U -
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E l D I G E S T O N A ( C h o n - o ) 
Y J Í T R . M , N A R A N S " 8 S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS i DROGUERIAS 
p.i . i . . J A » 3 P E S E T A S 
u m la legíílma DlBESTOílll (Chopro). Gran ppemioí 
m m u oro en la taposlcldii dB Mífliene de íion W 
M A D K I Ü — A ñ o X V f l I — i \ ó m . 5807 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Martes 24 de a b r ü de VJ2$ 
tHiOTiiiiinraniTrni i í m i s m : i \ i m m w m i ü t x z T x r m i m : HI ¡II n 11 i!'; • Í :;! i n i. 111 ¡ i! i i ^ HUÍ i n i i ir 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
IHÜÍH prtMiiirniii i^iiiTrrrrfnTnnnTirsriLiii i 
v ^ l z ID paialiras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
íi n un ra irran uní mu i m m m 11! i u 1111 u i ti nrin i ñu irram u i t r a i i i n m i m i n i i u n i i n i i ! ! 
js tos annnolot se reciben sn 
10 Administración de E L 
P B B A T E , Colegiata, I , 
Quiosco de E L D E B A T E . oa> 
¡Xa de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco d« Ole 
rleta de Bilbao, esquina a 
fnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapies, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, (rente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
¿e gerrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EW TO-
j )AS L A S A O E K C I A 8 D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta maeblee; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
îesde 30 pesetas. Todes-
«os. 7. 
j ¡ NOVIAS 11 Inmenso sur-
t ido en camas doradas y 
xiqueladas, más baratas que 
« a fábr ica . Santa Engra-
cia, 65. 
fl A T E N C I O N n L a C a s a 
¿osmozos pone en conoci-
miento de sn numerosa 
clientela y del púb l ico en 
general que, batiendo com-
prado la producción de las 
dos f ábr icas más importan-
tes de España , cuenta con 
un inmenso surt ido en co-
medores, alcobas, despachos, 
s i l l e r í a s , lavabos, sillas y 
percheros a precios incre í -
oles. Santa Bní?rncÍR, B5. 
IZNCSEIBLEI Comedor, 
aparador, t r inchero haya, 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapisadas, todo 600 pe-
cetas. Santa Engracia, 65. 
lOJOI Armar io haya barni-
sado con broncee, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
.Santa Engracia, 65. 
A P A R A D O R haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
11 ASOMBROSO 11 No com-
pren muebles sin v i s i t a r la 
Casa Losmozos; a h o r r a r á n 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
JUEGO alcoba, 675 pesetas; 
comedor completo, 500; si l le-
ría, 125; cama dorada, 100; 
aparador, 100; mesas, 18. 
Siempre gangas. Taberni-
11 as, 2. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 
M U E B L E S ; nuevas rebajas 
durante ocho d ía s . Comedo-
res con bronces, lunas bise-
ladas, mesa óvalo, sillas ta-
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande dos lunas 
biseladas, cama dos mesi-
llas, coqueta, barnizado y 
broncea, 650. Los dos jue-
gos, 1.100. Luchana, 33. 
L U J O S A S camas sueltas de 
juegos desde 150. Camas do-
tadas a fuego con sommier 
acero, 105; de matr imonio, 
215. Luchana, 33. 
BUHO americano, 125; me-
sa despacho, 50; l i b r e r í a s , 
100. Luchana, 33. 
COMEDOR c h i p e n d a l de 
caoba prec ios ís imo, v a l e 
4.000, por 2.050. Alcoba gran 
lujo, tres cuerpos, lunas in-
teriores, bronces, p l a t a , 
1.750. Luchana. 33. 
MUCHOS más muebles, to-
do con 40 % de rebaja. L u -
chana, 33. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español , muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, C00 pe-
setas. Estrella. 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
inter iores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fan tas ía , 
mesa ovalada, sillas tap i -
tadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle au tomá t i co , 140 pesetas; 
si l lón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
•sommier, 100 pesetas. Es-
trel la. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
pra ré i s a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla , 10, doce pasos Ancha. 
3>ESPACHO renacimiento, 
*.2O0; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR f an tas ía , 375; 
•erdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo,' 3. Gamo. 
' ÍESA comedor. 18; sil las, 
5; pprchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ea-
dorada, 750. Beneficen-
Gamo. 
DESPACHO inglós, 200; bu-
^ean americano. 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despache rena-
fcjmiento gran relieve, 1.450. 
^laza Santa B á r b a r a , 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas f an tas ía , me^a ova-
Jada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4 
«•VIWTUOSA alcoba l imonci -
go. 1.600; vale 3.500. Plaza 
. J ^ a ^ B á r b a r a , 4. 
•UNTUOSO b a rgueño rena-
"nie-nto gran relieve, 250. 
^laza Santa B á r b a r a , 4. 
POR marcha a l extranjero 
se l iqu idan los muebles de 
una casa: gran comedor, s i -
l l e r ía imperio, camas dora-
das, armarios luna, despa-
cho renacimiento, muchos 
m á s muebles antiguos y 
modernos. Cartagena, 33 mo-
derno, entrando cerca la 
plaza Manuel Becerra. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, e t c é t e r a ; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
ARMARIOS, aparadores, ca-
mas, muchos muebles, t ra-
jes, colchones, precios l i q u i -
dac ión . Galileo, 27. 
COMEDOR, recibimiento, ja-
mugas, tresillo, l á m p a r a s , 
espejos, mesas, l i b r e r í a s . 
Reina, 37. 
S U B A S T A púb l i ca autoriza-
da. Miércoles y sábados , 
cinco tarde. Noventa lotes 
expuestos al públ ico hasta 
dichos d í a s . Listas detalla-
das gratis. Galer ías Bayón, 
Puencarral, 20, 
ALQUILERES 
NUEVAS bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
P R E C I O S O S cuartos, 4-5 ba-
bitaciones, piso l inóleum, 
60-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
final ü e r m o s i l l a . 
CATOBCE-IS duros, espacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
I N T E R I O R E S con gas. Ex-
ter ior , bajo, oficinas. Mar-
t ín de los Heros, 41. 
TOMARIAMOS en arrenda-
miento local o chalet gran-
de para instalar fabr icación. 
Apartado 8.072. 
PISOS: primero, exterior, 
dos calles, seis balcones; 
tercero, in ter ior . Espoz y 
Mina, 20. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cnarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
C U A R T O S desalquilados 
verdad, servidumbre bie^n 
informada, pagando después . 
Hortaleza, 41. 
ALQUILO cnartos cien a 
250 pesetas barr io Salaman-
ca, todo «confort». Teléfo-
no 53.575. 
C U A R T O S baratos, a g u a 
abundante, ascensor. Fer-
nando Católico, 46 y 48. 
C U A R T O 45 duros, baño . 
Glorieta San Bernardo, 4. 
C U A R T O S todo «confort», 
calefacción incluida, los me-
jores y más económicos de 
Madrid para matrimonios 
con poca famil ia , 235-250 pe-
setas. Casa gran lujo. V i -
r ia to , 18. 
A L Q U I L O en Guindalera 
cuartos exteriores, soleados, 
95 pesetas. Cartagena, 36, 
frente al 45. 
A L Q U I L O en Guindalera 
cuartos pequeños, inter io-
res, doce duros. Cartage-
na, 45. 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19, 
cuarto Mediodía , Saliente, 
esquina. «Confort» m á x i m o . 
CUARTOS 55 y 75 pesetas, 
seis habitaciones amplias, 
cocina. Lé r ida , 90. Bravo 
M u r i l l o . 
CUARTOS 55 y 70 pesetas, 
seis habitaciones, teléfono. 
Eraso, 5. Guindalera. 
CEDO habitaciones señora . 
Calle de las Delicias, 2, por-
t e r í a ; de once a nna. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, cons t rucc ión sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presen tac ión Automóvi l 8a-
lón. Alca lá . 81. 
MAGNETOS , d í n a m o s , mo-
tores (arreglos Rarantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, tal ler. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Ageocia « S t a r » . 
Montera. 8, pr incipal . Teló-
fono 12.520. 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó v i -
les todas marcas. Calle 
Princesa, n ú m e r o 7. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas cerra-
das, G0 pesetas mes. 
I A U T O M O V I L I S T A S I Neu-
mát i cos , parachoques, cu-
breballestas, juntas . Com-
parad precios. F u r i ó . Alear 
lá, 113. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
mát i cos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tea. El m á s barato. Codes. 
Carranza. 20̂  
E S C U E L A chofers, p r á c t i c a s 
conducción mecánica , «His -
pano», «Citroen», «Ford» , 
«Fía t» , otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
C U B I E R T A S r c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
r a c i o n e s , vulcanizaciones, 
« R e c a u c h u t a d o M o d e r n o » . 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54 638. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado b a r a t í s i m o s . Des-
cuentos especiales a garar 
gistas. Expor tac ión provin-
cias. Automóvi les Gobron. 
Sagaeta. 30. 
GARAGE Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972. 50.538. 
• A U T O M O V I L E S ocas ión! 
todas marca* a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
- >. ' 
«HISPANO» cabriolet, siete 
asientos. Castel ló , 43 dup l i -
cado. 
T O R P E D O S «B. 14» nuevos, 
dispuestos para trabajar con 
patente «taxi». «Auto» «Ci-
t roen». Caños. 2. 
C A J E T I N E S , cantoneras, t u -
bos ranurados, perfiles pa-
ra ca r roce r í a s . N a r v á e z . Ma-
gallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nomplns» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
« hibiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO PeJáez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre 
2. Taller. • 
CALZADOS Berman; pisos 
de goma, garantizados un 
año. F ú c a r , 11. 
C O M A D R O N A S 
P A R A esto* anuncios, «Bol-
dos y Compañía» . Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
PROFESORA y practican-
ta Mercede» Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
t l n . 50. 
CTjINICA para embaraza-
das. Pens ión autorizada. 
Consultas grat is . Francos 
Rodr íguez , n ú m e r o 18. Telé-
fono 31.967, 
COMPRAS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
«Union Joyera». Pago mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad ¡ compwmos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re> 
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna. Uortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, br i l lan-
tes, an t i güedades , máqu i -
nas escribir , aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos , discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y M i -
na. S. entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, m á q u i n a s coser, escri-
bir , gramófonos , bicicletas. 
Casa M a r t í n . Santa Isabel. 
34 Humil ladero. 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
COMPRO muebles. Llamad 
a l teléfono 35.584. Hay guar^ 
damnebles. V i r i a t o , 26. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
A M U E B L E S fabrioadoi a su 
gusto? San Mateo. 3. En-
trada l ibre . 
i Q U E R E I S comprar bien, 
con prosupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada l ibre . 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
l ibre . San Mateo, S. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españo las , tapi-
ces; pago m á s que nadie. 
José Castro. Huertas. 12. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que m á s 
paga. Sagasta. 4. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Puencarral, 107. esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos piar 
ta, joyas y an t igüedades de 
todas clases. Juanito. Pez. 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gu t i é r r ez . Con-
sul ta vías urinarias, r i ñ ó n . 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
H E R N I A S . Curac ión radical 
sin aparato n i operac ión . 
Informes gratis doctor Ba-
laguer, Plaza T e t u á n , 10. 
Barcelona. Doctor Subirache, 
Montera. 51. Madr id . 
E N F E R M E D A D E S ee tóma-
go, h ígado , intestinos. Ra-
yos X . Honorarios módicos . 
San Bernardo. 23; seis-nueve. 
D E N T I S T A . Extraciocnee 
sin dolor, 6 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
kilates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matr iz , este-
r i l idad . Infantas, 38, segun-
do; tres a cinco. 
MEDICOS. Inventos tras-
cendental importancia, apa-
r a t o s electromedicina y 
d iagnós t i cos . Folletos gra-
tis . Otto Streitberger. 335, 
Apartado 335. Barcelona. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-
tac ión . Banco de E s p a ñ a , 
secretarios Ayuntamientos. 
Rad io te l eg ra f í a . Te légra fos , 
Fomento. Es t ad í s t i c a , Poli-
cía, Aduanas, Hacienda. Co-
rreos, T a q u i g r a f í a . Contes-
taciones programo* o pre-
parac ión . In s t i t u to Reos, 
preciado*, 23. 
S A C E R D O T E , profesor par-
t icular , lecciones Bachille-
rato univers i tar io y prepa-
ratorio Derecho. Fernan-
do V I . 19. primero. 
P R E P A R A C I O N para Ha-
cienda. No es Academia. Ol-
mo. 9. 
O P O S I T O R E S Fomento, Ha-
cienda. P r epa rac ión inmejo-
rable por profesorado com-
petente. Atocha, 41. 
ACADEMIA mercant i l . Con-
t a b i l i d a d , c á l c u l o s , taqui-
graf ía , mecanogra f í a , fran-
cés, ingléa. Atocha, 41, 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanogra f ía y úl-
t imo modelo de m á q u i n a 
cReming ton» . Caballero de 
Gracia, 34. esquina Peligros. 
P A R A aprender moderna 
t a q u i g r a f í a española , d i r i -
gios G a r c í a Bote, t a q u í g r a -
fo Congreso. 
F E R R E , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera , zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos , leccio-
nes domici l ia . Hi leras . 6. 
pr inc ipa l . 
E S C U E L A Alge. Zo r r i l l a , 29. 
Idiomas, traducciones Pre-
pa rac ión especial. Di rec tor» 
Don Fernando Merelles. 
BACHILLERATO, p r imar i a , 
p á r v u l o s , cu l tu ra general. 
Internos, permanentes.' Es-
t re l la , 3. Colegio. 
P A R I S I E N N E d ip lomada 
ofrece lecciones, a c o m p a ñ a r . 
B á r b a r a Braganza, 5, p r i n -
cipal derecha. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa lombrices} 15 
c é n t i m o s . 
T E purgante Pelletier. E v i -
t a congestiones, v a h í d o * . 
Cura e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén-
t imos. 
Q U E M A D U R A S , heridas, úl-
ceras varicosas, afónicas y 
ava r ió s i ca s , curan radical-
mente con B á l s a m o Colofó-
nico. Callejo. P í d a s e en far-
macias. 
T O S P E R I N A . Los médicos 
recomiendan Fenotuxol. Far-
macias. Atocha. 110. 
U N A S gotas de lodasa Be-
l l ot a las comidas purif ica 
la sangre y evi ta congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sello* diferen-
tes. Pidan lieta grati*. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
S E L L O S antiguos n u n c a 
venda s in consultar Pele-
t e r í a Francesa. Carmen. 4; 
10% sobre todos pagadores. 
FINCAS 
Compra-venta 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
COMPRA y venta de tin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técaira y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.189. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9 006. 
PASA estos anuncios. cRol-
, .it- y l .ouipañla». Tres Cra-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
P I N CAS r ú s t i c a s , urbana*, 
solares, compra y venta. 
«Hispan ia» . Oficina la m á s 
impor tante y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao) . 
P A R A poner anuncios en 
este per iódico llevarlo* Car-
raen. 18. Prensa. 
P E R M U T O o cambio café 
restaurante por casa ren-
tando. R a z ó n : Núñez de Ar -
ce, 5. Señor G u e d á n . 
CASA calle Alcalá , precio 
550.000 pesetas, renta 7 %. 
quedando hipoteca Banco; 
puede adquir irse por 337.000 
pesetas. A l Todo de Oca-
s ión . Puencarral . 45. 
H E R M O S O solar, p r ó x i m o 
colonia Bellas Artes, vista* 
e sp l énd idas , barato. Arenal , 
22, duplicado. 
TODOS propietarios. Por sie-
te perri l las diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pie* 
s i t io sano. Razón : Z a c a r í a s . 
Mesón Paredes. 48; de ocho 
a nueve noc he. 
V E N D O casas bien si tuar 
das capitalizadas 8. 7, 8 ^ . 
Solares facil idad pago. Hel-
gnero. Barco. 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O solares bien s i tua-
dos a 3,75, 4, 11 y 12 pe-
setas pie. Apartado 9.006. 
C E N T R I C A casa vendo, per-
muto . Rivas. Corredera A l -
ta, 4. Teléfono 10O46. 
C A S I T A nueva, cinco habi-
taciones, cochera, c o r r a l , 
14.000 pesetas. Hipotecada 
Banco. Manuel Luna, 8, es-
quina Lérida^ 
C A S A barata, p r i n c i p a l , 
t ienda, t r a n v í a , «Metro» 
Bravo M u r i l l o . Barco, 11, 
p r inc ipa l . 
m m i m i i i m i r i 
HUESPEDES 
V E N D O casita p r ó x i m a 
Fraudes Rodr íguez . Cristo, 
3, ho ja la t e r í a^ 
S O L A R 10.500 pies colonia 
P e ñ a Grande vendo por 8.000 
pesetas o cambio por auto-
móvi l convenga. Cava Baja, 
30, p r i nc ipa^ 
P L A Z O S casas afueras, do-
ce minutos t r a n v í a , 29.000 
pies solar, rentando anual 
7.500 pesetas, precio 48.000. 
Gran nave 4.600 pies, 8.000 
p e s e í a s ; puede rentar anual 
1.500. Cava Baja, 30, p r i n -
cipal . 
FOTOGRAFOS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
ar r obsu 
; NOVIOS I Fo tograf ía Jor-
d á n . Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
ción. San Bernardo. 88. 
• BODASI Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡ E l 
mejor fo tógrafo! 
P A R A comer siempre bien 
recomendamos el C a n t á b r i -
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res-
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hotel. Especia-
lidad en platos regionales. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madr i leño . Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado 
• K .Nanonai, para 
sacerdotes, caballero* y ma-
t r imonios . Todo «confort». 
Montera, 53. segundo. 
P E N S I O N Anda luc í a . Lnjo-
eas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margal l . 22. 
primero. 
E S T U D I A N T E S . P e n s i ó n 
t ranqui la . Habitaciones luz 
directa, individuales. Precios 
módicos . Fernando V I , 19. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», mat r imonio , dos ami-
gos. Hermosil la . 43. entre-
suelo. 
P A R A poner anuncios en 
este per iódico llevarlos Car-
men. 18. Prensa. 
H A B I T A C I O N , persona es-
table; baño , ascensor. Sa-
gasta. 12, pr imero in te r ior 
izquierda. 
L A R A . Viajeros. Aguas co-
rrientes. Baño , habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matr imonios. Cien metro* 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja , 10. 
P E N S I O N Nueva B i l b a í n a . 
Habitaciones interiores y 
exteriores. P e n s i ó n comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o * comidas económicas . 
P r í n c i p e . 10. 
H U n - P U E E S , eaM nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde c in-
co pesetas y media. Alber-
to Ágni le ra , 34, pr imero iz-
quierda. 
P E N S I O N B i l ba ína , exterio-
res, frente P r í n c i p e , con, 
hin . Huertas, 22, segundo. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
famil ias . P e ñ a l v e r , 7 (Gran 
V í a ) . 
P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
cialmente para famil ias , con 
o sin pens ión . Pens ión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r . 16. 
P E N S I O N Nueva Navarra . 
Habitaciones; se admiten 
abono* para comidas, pre-
cio* módico*. Preciados, 11. 
segundo. 
P E N S I O N completa, comi-
da* sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confor t» ; hermosa habita-
ción mat r imonio , f a m i l i a j 
teléfono Pi Margal l , 7. 
P A R A veraneo. Hermoso ho-
tel amueblado a cuatro ki ló-
metros de Mirafloree de la 
Sierra. I n f o r m a r á n t Corre-
dera Baja, 4. segundo de-
recha. 
P R O S P E R I D A D , hotel pro-
pio, cedo dos hermosas ha-
bitaciones con o s in. Ra-
zón : Pelayo, 52, v a q u e r í a . 
DESEA huéspedes s in, con. 
buenas habitaciones. Torre-
c i l l a , 16. aegundo izquierda. 
FAMILIA honorable cede 
hermoso gabinete alcoba con. 
s in . Puencarral, 53, p r inc i -
pal izquierda. 
P A R T I C U L A R . Hermoso ga-
binete alcoba s i n , muy cén-
t r ico, teléfono. R a z ó n : Fuen-
C E D O dos habitaciones ma-
t r imonio , s eñoras , cerca Pro-
greso. R a z ó n : J e s ú s , 12, pa-
n a d e r í a . 
F A M I L I A d is t inguida ad-
mi t e huésped , entre Sol y 
Gran Vía . R a z ó n : Montera, 
22, p a p e l e r í a . 
U B R O S 
L I B R O S antiguos, modernos. 
La casa que mejor los pa-
gs. L i b r e r í a Universa l de 
Ocasión. Desengaño, 29. 
U L T I M O S d í a s l i qu idac ión 
to ta l biblioteca. Rebajados 
precios veinte por ciento. 
P i Marga l l , 11, entresuelo. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Mol ina . Trave-
s ía Arenal . 1. 
P R E P A R A C I O N p r imera co-
m u n i ó n (Niño-Ca tequ i s t a ) . 
Doctor Bilbao. Reyes, 20. 
M a d r i d . 
E L E C T R O T E R A P I A t r i u n -
fante. Lea l ib ro g r a n d í s i m o 
i n t e r é s enfermos «Curacio-
nes e léc t r icas» . Pesetas, 2; 
sellos. Delegación d o c t o r 
Stein, ViUarrosar io . Caldas 
de Malavel la (Gerona). 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Puencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS p a r a coser. 
Gran tal ler de reparaciones 
todos sistemas, g a r a n t í a dos 
años . Casa Sagarrny. Veiar-
de. «. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir oca-
eión todas marcas; l a casa 
m á s s u r t i d a ; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
I , y Clavel, 13. Veguillas. 
AMASADORAS refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
rios, precios reducidos. Ta-
lleres Parea. Migue l Servet, 
I I . M a d r i d . 
MODISTAS 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret . Copias de las me-
jores firmas de P a r í s . A d -
mi to géneros . San Agus-
t i n . 6. 
E M i , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza. 40. 
O F R E C E S E modista costu-
rera.. Esc r ib id : M a r í a Ló -
pez. Ave María, 23. 
OFRECESE bmna modista, , 
color y biaaico. todo el año . 
100 pesetas mes, do rmi r en 
su casa. Magdalena, 2. 
HAOO toda clase de vesti-
dos elegantes, económica-
mente verdad. San Onofre, 
8, segundo. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
I m p a r c i a l » . Duque de Alba, 
Ot muebles b a r a t í s i m o s . I n -
menso sur t ido en camas do-
radas madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada l ib r§ . 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
OPTICA 
G R A T I S g r aduac ión vista 
p r o c e d i m i e n t o s modernos 
técn ico especializado. Calle 
Prado. 18. 
C A R R E T A S , 3, óp t ico . Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p r ác t i co . Siempre fan-
t a s í a s . 
E L Lente de Oro. Arenal , 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impert inentes Luis X V I , 
t e r m ó m e t r o s y b a r ó m e t r o s 
de despacho, 
B A R O M E T R O S ; t e r m ó m e -
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, e t c é t e r a . Vara y 
López. P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
B a r t o l o m é . 2. 
PERDIDAS 
P E R D I D A sor t i j a con estu-
che primeros mes, « taxis» . 
Gra t i f i ca rán Plaza Oriente, 
7, bajo derecha. 
PERFUMERIAS 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía» . Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para p r é s t a m o s del Ban-
co Hipotecario de Kspafia. 
Madra7,0. 26 Teléfono 12.499. 
P R E S T A M O S r áp idos co-
mercio, indus t r ia , buenas 
condiciones pago, i n t e r é s . 
Apartado 955̂  
P R E C I S O ca-pitalos para h i -
potecas desde 50.000 pese-
tas. Del Río . Puencarral, 
106; seis a ocho^ 
F A C I L I T A M O S primeras, 
segundas hipotecas r áp ida -
mente. Apartado 841. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposic ión apa-
ratos • r ad io te le fon ía ameri-
canos. Tele - Aud ión . Are-
nal , 3. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de Pa r í» . Sas-
t r e r í a . Preciados. 7, p r inc i -
pal . Contado y plazos. 
S A S T R E Reguero. P r í n c i p e , 
9, entresuelo. Hechuras t ra-
je, forros. 40 pesetas. 
S A S T R E R I A G a r c í a Fi lguei-
ra*. Hechura traje con fo-
rros. 50 pesetas. Hortaleza, 
9. segundo. 
T A L A R . Precios b a r a t í s i -
mos, como nadie. Confección 
esmerada. Negros só l idamen-
te garantizados. S a s t r e r í a 
Gómez Pech. Montera, 35. 
Pasaje, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
NUEVAS bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
C E N T R O colocaciones feme-
nino para s e ñ o r a s , señor i -
tas. Isabel Ca tó l i ca , 19, 
p r i n c i p a l ; tardes. 
P A R A ma t r imon io solo, fa l -
ta s i rv ien ta t re in ta , cuaren-
ta a ñ o s ; escr ibi r : Caguen. 
Agencia Reyes. Sol, 6. 
N E C E S I T O muchacha para 
todo, especialmente cocina. 
Informes : Señora Rodr íguez . 
Velázquez , 43, pr imero. 
S A S T R E t a l a r ; fa l tan ofi-
ciales para su casa; presen-
ta r muestra. Calle Oriente. 
6. Quiroga. 
L I C E N C I A D O S : Documenta-
c ión destinos públ icos , 12,50; 
provincias. 15,75. Consultas 
grat is remit iendo franqueo. 
Centro I n f o r m a c i ó n , Rosa>-
rio , 3, frente Zona Reclu-
tamiento. Correspondencia: 
Grapo Cooperativa Minis te -
r io Guerra. Paseo Extrema-
dura, 106. 
C O C I N E R A S : D a r é i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por t re in ta c é n t i m o s 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». M a d r i d - P a r í a . 
Sección de menaje; só t ano . 
Demandas 
SEÑOR con referencias, ga-
r a n t í a s , ofrécese cualquiera 
oficina, a d m i n i s t r a c i ó n , co-
rrespondencia, e t cé t e r a . Es-
c r i b i r : Maroto. Carmen, 18. 
Prensa. 
E M P L E A D O p r á c t i c o corres-
pondencia, contabi l idad, re-
ferecicias. se ofrece tardes. 
Módicas pretensiones. Es-
c r i b i r : Carmen, 18. Pren-
sa. Empleado. 
G U A R D I A desea p o r t e r í a 
buena v iv ienda o cosa aná -
loga. Ca lde rón la Barca, 2, 
duplicado. 
J O V E N i lus t rado, activo, 
contable, oficinista, adminis-
trador, cargo confia>nza. ofré-
cese. Señor M a r t í n e z . San-
ta Engracia, 41. 
ABOGADO g a r a n t í a s , infor-
mes, ofrécese pocas preten-
siones, administrador, se-
cretario. Ferraz, 45, p r i n c i -
pal . Señor Giménez . 
S E ofrece s e ñ o r a formal 
para todo. Barco, 35. 
TRANSPORTES 
PARA estos anoncioe, «Rol-
dóe y Compañía» . Tres Cru-
r-, 7. Teléfono 50.294. 
TRASPASOS 
r ARA estos anuncio*, «Rol-
dos y Compañía». Tres Cru-
<r«-. 7 te léfono 50.294. 
M E R C E R I A b a r a t í s i m a pro-
pia s e ñ o r a s , facilidades pa-
go. E s c r i b i r : Carretas. 3, 
cont inental . Vergara. 
S E t r a s p a s a r í a o cede r í a 
m i t a d t ienda ul t ramarinos 
por no poder atender. Co-
varrubias , 15; tardes. 
S E R I E D A D . Dos plazos, ne-
gocio prueba. Hotel viaje-
ros 70 camas, p róx imo Puer-
t a Sol, 65.000 pesetas. Escri-
ban: Compradores. Arenal , 
9, cont inenta l . V i l l a m i l . 
VARIOS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos. 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
S E arreglan colchones de 
muelle* y sommiers; se po-
nen telas m e t á l i c a s . A r r e 
glos ai d í a . desde 2,50. Lu-
chana, t i . Teléfono 31.222 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gato^»; exíjala* ul-
t ramarinos. Maestras. Es-
col ano. Apartado L No-
velda. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
forme*. P r í n c i p e . 9. Madr id . 
PIANOS, a u t o p í a n o s , afina-
c i ó n , r e p a r a c i ó n . Precios 
económicos. M a r t í . Ríos Ro-
sas. 30 Teléfono 32 228. 
BOMBAS de todos sistema* 
G a r a n t í a absoluta, precios 
l imi tados , montajes, estu-
dios, presupuestos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
E S C U D O S de apellidos. Pue-
de conocer el suyo y po-
seerle miniado en f in í s ima 
acuarela. Yepes. Cisne, f. 
VIGILANCIAS secretas, i n -
formaciones personales. A d i -
Uo, ex jefe investigaciones 
Guardia c i v i l . Espoz Mina , 
5, segundo. 
C A L L I S T A c irujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre. 8. Teléfono 11.733. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
f r í a s? Comprar las neveras | 
« G u a d a r r a m a » . Torregrosa. 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
ta* todas clases. A z t i r i a . 
C a ñ i z a r e s , 18. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
derno* talleres de compos-
turas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
I m á g e n e s , o r febre r í a religio-
en, estampas, rosarios. La 
casa mejor sur t ida de Es-
p a ñ a . V a l e n t í n Caderot. Re-
galado, 9. Val ladol id . 
P E R S I A N A S . M i t a d precio. 
Desestero, l impieza, muy 
económico. Sirvent . Luna, 25. 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Vélez. Despachos: Are-
nal , 9, y Apodaca, 1, esqui-
na Puencarral. Enormes sur-
t idos; 25 % economía . 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia M a r t í n . V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciale*. Anticipo gas-
to*. Consulta económica . 
Cava Baja, 16. 
CAMAS doradas. La* me-
jores y m á s barata* las 
vende la F á b r i c a I g a r t ú a . 
Cons t rucc ión y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
n ñ m e r o 65. Almacén . 
t N A C O L t , p in tu ra al tem-
ple para habitaciones. Dro-
g u e r í a M a r t í n e z . Postas, 31. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catá logo 
grat is . Casa York . Barce-
lona. 2. 
O R I G I N A L I S I M O : s e ñ o r a s , 
caballeros, n i ñ a s , sus som-
breros, hechos en el acto, 
paja* finísima*. 8, 5 y 3,85. 
Re fo rmas , procedimientos 
ultramodernos, b a r a t í s i m a s . 
Abascal, 1. f á b r i c a ; teléfo-
no 35.293. 
I N G L E S , f rancés . Traduc-
ciones de obras l i terar ias 
y correspondencia. Matu te . 
Alca lá , 2, cont inental . 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
mientos. Plaza San Migue l , 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i -
ta molestias. 
P I N T O habitarionee diea 
pesetas. Respondo trabajo. 
Veneras, 5 sencillo, porte-
r í a . 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo: A r r o y o : Barqu i -
llo, 9. 
SUIZO viviendo a l t e rna t i -
vamente E s p a ñ a . Suiza, so-
l i c i t a r e p r e s e n t a c i ó n , depó-
sito para Suiza de coseche-
ros, productores, fabrican-
tes, exportadores españo les . 
Apartado 1.005. M a d r i d . 
ABONOS de conse rvac ión . 
Casa Yost, m á q u i n a s d é es-
c r i b i r . Barqu i l lo . 4. 
D E P I L A C I O N e l éc t r i -
ca. «Elec t ró l i s i s» verdad, ga-
rantizada. Doctor Mateos. 
Claudio Coello, 81. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Cisneros, 
36, entresuelo. 
R E L O J E R I A Aguado. Ven-
de m á s barato que l iqu ida-
ciones. Omega, 48 peée taa . 
Cymas, 28. Corrientes, 3,95. 
Composturas, m i t a d prec io». 
C r u í , 41. Espos Mina , 22. 
C A L D O de gal l ina ( K u b ) 
t r e in t a c é n t i m o s . Manuel 
Ort iz . Preciados, 4. 
SE venden tablas de 1.9S 
metros de alto por #.10 y 
0.20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Mani la . Mant i l las e spaño las . 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciidos, 60. 
P L A Z O S . Créd i tos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, d e í d e 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas-
t r e r í a . Alvarez. San Bernar-
do, 91. Teléfono 33.562. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más sur t ida . 
100 cupones Progreso o Mun-
d ia l o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada ki lo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
k i lo , marca «Guil le» o «Ti-
tán» , y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre 
di tada marca P a n a m á . No-
t a : En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r ías Ferreres. Fchegaray, 27 
RELOtTES de bolsi l lo y pu l -
sera, ú l t i m o s modelos, siem-
pre garantizados, a m i t a d 
de precio que en re lo je r í a s . 
A l Todo de Ocas ión . Fuen-
carral , 46. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universa!, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir ca tólogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madr id . 
P A R A poner anuncios en 
este per iódico llevarlos Car-
men. 18. Prensa. 
G R A N D I O S A l i q u i d a c i ó n 
muebles mi tad su valor; 
cedo local con. s in existen-
cias. Recoletos. 2 cuadrupl i-
cado. 
PIANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines. b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alqui ler , cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
L I N O L E U M , persianas, bu-
lee de meta. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fnentes. 5. San 
Bernardo, 2. 
MAQUINAS para co^er oca-
sión «Singer» desde 60 pe 
setas, garantizadas cinco 
años . Casa Sagarruy. V e 
larde. 6. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
ma t r imon io , 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupl i -
cado, f áb r i ca . 
V E N D O piano «Era rd» . San 
Lore-nzo. 10; de once a nna. 
OCASION. M á q u i n a s de es-
c r i b i r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
moledo «Smi th» premier, ce-
demos m i t a d precio y pla-
zos 25 pesetas mes. Casa Pe-
r iquet . Caballero de Gra-
cia, 14. 
V E N D O muebles. Orellana, 
3. p r imero ; de diez a doce. 
M E S A b i l l a r nueva, com-
pleta, b a r a t í s i m a . A l Todo 
de Ocas ión . Puencarral , 45. 
MICROSCOPIO «Zeiss» nue-
vo, verdadera ganga. A l 
Todo de Ocas ión . Puenca-
r r a l , 45. 
CAJA registradora «Nacio-
nal» nueva, verdadera gan-
ga. A l Todo de Ocasión. 
Puencarral, 45. 
L I Q U I D A M O S pianos de to-
das marcas b a r a t í s i m o s . A l 
Todo de Ocas ión . Fuenca-
r r a l , 45. 
CAMA turca completa, to-
do or ienta l . General Pard i -
llas. 20. 
B A U L E S , maletas, necese-
res y a r t í c u l o s de viaje, va-
riados, a mi t ad de precio. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
R E M O L A C H A S forrajeras 
a u t é n t i c a s a l emanas . De 
venta casa importante de 
s i m i e n t é s d e Robustiano 
Diez. Hortaleza, 90. M a d r i d . 
O R T O P E D I A y toda clase 
de a r t í c u l o s de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
na». Jardines, 16. 
C U A D R O Lucas, ganga, ur-
gente. Montserrat , 9 y 11. 
pr imero derecha. 
P A R A uso par t icular , ca-
ble teléfono, un conductor 
cobre tres hilos acero de 
resistencia 200.000 metros, 
1 . 5 0 0 pesetas. Esc r ib id : 
Apartado 7.074. M a d r i d . 
V A I N I C A S en el acto a 
0,10 metro. Ruiz, 15 dup l i -
cado. 
L A Glor ia . L i q u i d a c i ó n ver-
dad. Plaza Santa Cruz, 3. 
La Glor ia . 
L I Q U I D A C I O N muchas gan-
gas, sedas, crespones, lanas. 
Plaza Santa Cruz, 8. L a 
G'.oria^ 
A S O M B R O S A l i q u i d a c i ó n 
a r t í c u l o s f a n t a s í a , sedas, 
gangas. L a Glor ia . Santa 
Cruz, 3. 
E S T A M O S dispuestos a l i -
quidar verdad. Plaza San-
ta Curz, 3. Traspaso local. 
S E D A S , crespones, lanas, l i -
quidamos todo; traspasamos. 
Plaza Santa Cruz, 3. L a 
Glor ia . 
V I N O S de mesa. Si quieren 
beber buen vino, comprarlo 
en Bodegas Campeón Sir io , 
desde 7,50 los 16 l i t ros . Bar-
qu i l lo , 30. Teléfono 34.276. 
Regalo cupones Progreso. 
A U T O P I A N O «Angelus» co-
l ín , reproductor e l é c t r i c o ; 
su valor, 20.000 pesetas, com-
pletamente nuevo, se cede 
en 7.500; es una verdadera 
ocasión. Fuencarral , 55. Ha-
zen. 
8,95 k i l o b a t e r í a esmaltada. 
Palanganero completo, 9,90. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone-
ro Romanos, 14. Abada, 15. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, a lqui -
ler, compra, plaza SaJesas, 
3. Teléfono 30.996. , G a s t ó n 
Fr i t sch , afinador, reparador. 
San Francisco, 11. 
S E venden fichero roble con 
dos m i l carpetas, pupi t re 
cuatro plazas, dos cajas via-
je, varios m á s . Carrera de 
C O M P R A R gangas, l iquida-
ción. La Glor ia , Plaza San-
ta Cruz, 3. Traspaso local. 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 o o - e c o P R O P I E T A R I A 
fle doa tercio* del pago de 
Macharnudo, r l ñ e d o «I m&a renom-
brado da la r e g i ó n . 
DlreccfOnt P E D R O D O M E C O T C I A , Teres de la Frontera 
SUPER-J0YA DE LA TECNICA MODERNA 
R E G I N A 
RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOLIDEZ E X T R A O R D I N A R I A . PUL-
SACION S U A V I S I M A . VEINTE AÑOS DE G A R A N T I A . 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E 5 Í A Y G E A 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
A S M A 
Bronquttit «een leu > Catarro», 
Or ipp*. Tueepcuio»!» inoipiwitaa. 
Bronco . Mvmoniea, 
•e curan rsOl- D I l | f \ "y f \ IV1 r \ I Ontco tnroaraao eientinco rs-
ralmente con ' l _ I w I \ J C v v I 4̂ \ J l _ cional que por «Dsorbsn* por 
I M H A I A C I O N Uers directamente s loe puimooea. deslnrecta. flea-^ * • v coniíeatlona y cicatrlta toOaa laa lealonoa. un perju-
dicar loa Oriranoa digcatlvoa E t i u el empleo l e droiraa. pnsUlla», larabes, ate, cuya 
mayoría estropean eí eatftmavo. UUIarea a» eoraa maraTUlosas. 
venta: Baro^iona, l Martin, ?• rerrer. BegaM, Dr. Andrea, /Usina, Onacn. 
La Cras; Biibaoi BarandlarAo: Bladridi l . Martin. B. Dorio. Oayoao. H Rte««o-
Santander i P é r e i del Mounoi Val en o) a i a. Oamtr: Capaooxai aived r cnuiia! 
masco i ^eaataa sua 
A L U M B R A D O 
por gaaolina. Nuevo proce-
dimiento garantizado. C a t á -
logo grat is . Abraham Galin-
do. Amor da Dioa, 13 7 15. 
M A D R I D . 
REPRESENTANTES 
SOLVENTES 
f-.n todas laa capitales, ca-
beza* de part ido 7 pueblos 
importantes se desean para 
in t roduc i r el aparato 
el sello fechador, eepecía l -
mente construido de confor-
midad con el a r t í c u l o 9.» de 
l a vigente ie7 del T imbre 
M A H I J f X U . r , dentista. Hor-
taleza, 14. 
V E N T A S 
A U T O P I A N O S , ó rganos , ap-
moniums cMuste l» . Pianos 
a u s t r í a c o s b a r a t í s i m o e , co-
las c R a l l m ñ n n j . cBosendor-
fer». Rodr íguez . Ventara Ve-
ga. 3. 
CAJAS p r imera c o m u n i ó n 
desde 0,25 caja. Mayor , 29. 
Relatores. 4-6. 
™n¿ííiTTr 
del Estado y otros a r t í c u l o s 
sumamente p r á c t i c o s , de no-
vedad y fácil venta. 
Solamente me interesa tra-
tar con personas eerias 7 
bien relacionadas, que de-
ben d i r ig i rse a 
A. M A R T I N M A Y O S 
Alca l i , 108, bajo. 
Apartado 9.021. Madrid. 
S a n d a l i a s C r e p é 
para hombre, 10,75. Precios 
asombrosos otros tamaños. 
C A V A B A J A , »5. 
V E T 
en ptiblica subasta de casa aita en Tunqners de 
Henares (nnadalajara) . calle de la Cruz n.» 1, el 
28 del corrie«nte, a laa doce, en el despacho del 
notario de I f ad r id señor Oim»no (Karqui l lo . 4t. Para 
tomar parte, depós i to de 2.000 pesetas el d í a ante-
r i o r en poder • del notario. D e m á s condiciones 7 
t í t u lo s , en la N o t a r í a . 
- I 25 
1, 25 
R A D I O - E L E C T R I C I D A D 
Aparato 3 l á m p a r a s 125 pesetas. 
Aparato 2 l á m p a r a s , corriente industrial 75 — 
P E DE O E.ANZ. — A T O C H A , 37 
E L A R C A D E N O E 
C A L L E D E L P E Z , 2 . - M A D R I D . 
A L G U N O S PRECIOS 
Por loa cnales puede Juzgarse lo barato que vende esta casa 
Caja de cien sobres blancos, color 
interior, para cartas 
Block con cien cartas rayadas, t a -
m a ñ o 21 por 27 centímetros, en 
buen papel vergé 
Talonarios con cien recibos, vales, 
llevas o recibos de inquilinato, 
buen papel 
Por millares, a 9 pesetas. 
Cajas con 50 cartas y 50 sobres, 
de color azul o veige, papel tela, 
forma apaisada, forro seda. . . . 
Libros rayados, Diario o Mayor, 
con 100 hojas, t amaño 16 por 
22 centímetros 
(Tar i fa de precios de l ibros, grat is) 
Lapiceros Fáber, docena desde 1,50; 
No hacemos envíos menores de 10 pesetas; e l 
importe de éstos, más los gastos de remisión, 
deben remitirse por anticipado. 
En estilográficas no hay quien nos iguale. 
Si quiere recibir nuestro catálogo, remítanos 
el siguiente boleto, franqueado con 2 cents.: 
00 
75 1, 
- I 25 
R e m i t a C a t á l o g o de e s t i l o g r á f i c a s grat i s 
a 
de 
Prov inc ia de 
Ca l l e N ú m 
M a d r i d . - - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 5 7 M a r t e s 2 4 d e a b r i l d e 1 9 2 8 
La deificación de la vida en la literatura 
nm • 
Los peligros de la nueva filosofía de la vitalidad práctica 
E n l a l i teratura de todas las nacio-
nes se advierte de algunos a ñ o s a esia 
parte u n f e n ó m e n o muy significativo 
p a r a la o r i e n t a c i ó n espiritual de nues-
tros tiempos, revelador de una nueva 
Inquietud gue se manifiesta en todo el 
mundo. 
E s absolutamente preciso gue nos de-
mos cuenta del alcance de unas orien-
taciones ipsicodógicas gue exigen una 
n u e v a actitud en los que quieren pro-
pugnar por los 'deales antiguos y siera 
pre nuevos de l a cultura crist iana. A 
m í me parece que pocos peligros hay 
tan graves p a r a l a m i s m a esencia de 
l a r é l i g i ó n cr i s t iana como el de un 
nuevo anhelo hac ia u n a felicidad hu 
m a n a m á s s o ñ a d a que real , que cons-
t ituye u n a a t r a c c i ó n tan i r r e s i s ú b l e . 
e spec ía i i lmente p a r a l a juventud, que 
embelesa los e s p í r i t u s y hechiza las 
voluntades. Quiero hablar de l a deifi-
c a c i ó n de l a v ida. 
Dicen que el nuevo error a r r a n c a de 
Nietzsche, e l filósofo a l e m á n que tanto 
d a ñ o h a hecho en los ú l t i m o s treinta 
a ñ o s . No es és te el momento de hacer 
u n a i n v e s t i g a c i ó n c ient í f ica acerca del 
origen y desarrollo del nuevo error 
Internacional que amenaza formar po-
co a poco u n a Insama a t m ó s f e r a uni-
versal , tanto m á s porque es tá en ar-
m o n í a con m ú l t i p l e s tendencias y pa-
siones modernas, como l a af ic ión a los 
deleites y las distracciones, l a exterio-
r i z a c i ó n de l a v ida , el gusto a los de-
portes exagerados, l a g lor i f i cac ión del 
cuerpo, l a deoadencaa de las ciencias 
severas, l a d i s o l u c i ó n ded excelso arte 
liiteraxio. 
¿ E n q u é consiste e l nuevo error? E s 
tan fáci l decirlo como di f í c i l anal izar 
los varios matices de la nueva menta-
l idad. S u esencia consiste en la afirma-
c i ó n entusiasta de que el fin de nues-
t r a existencia en este mundo terreno 
es l a v ida en s í mi sma . V i v i r la vida, 
es l ia ' f ó r m u l a . E n é p o c a s anteriores 
los hombres se imaginaban que la vi-
d a t e n í a u n fin superior, una finali-
dad transcendental que para unos es-
taba en l a r e l i g i ó n crist iana y para 
otros en el trabajo, en la cultura, en 
l a I n v e s t i g a c i ó n c ient í f i ca , en las ocu-
paciones profesionales. L o s hombres 
modernos dicen que todo esto no tie-
ne n i n g ú n fundamento, si no vivimos 
Intensamente nuestra vida. L a f ó r m u l a 
es, pues, m u y sencil la. Otro es el as-
pecto, s i se buscan las interpretaciones 
m ú l t i p l e s de l a nueva filosofía de l a vi-
tal idad p r á c t i c a . L o poco que hay de 
verdad en l a f ó r m u l a , es una de aque-
l las verdades atribuidas a Pero Grullo, 
que son enunciaciones gratuitas de ver-
dades no puestas en duda por nadie. 
Pero h a y otras interpretaciones que sue-
n a n mal y que conducen a aberracio-
nes funestas. Y a es muy peligroso afir-
mar como hace Ortega y Gasset («El 
tema de nuestro t i e m p o » ) : «No necesi-
ta, pues, l a v ida de n i n g ú n contenido 
determinado—ascetismo o cultura—para 
tener valor y sent ido» . A los hombres 
reflexivos les debe parecer, a l contra-
rio, que todas las vidas necesitan un 
contenido para tener valor. E l v i v i r 
por s í mismo, s in contenido, es u n a 
f ó r m u l a de las m á s v a c í a s . Un v i v i r 
intenso, sin contenido, es un t é r m i n o 
sin sentido, porque l a Intensidad de l a 
vida se logra por su contenido mismo. 
Si el dar voces violentas sin articular 
palabras, fuese u n a d e m o s t r a c i ó n de 
intensidad vital , un l e ó n s e r í a el ani-
mal m á s excelso. 
Pero m á s peligroso a ú n resulta l a 
f ó r m u l a , si se emplea l a intensidad 
en ©1 sentido de violencia de las pa-
siones H a y toda una comente en l a 
l i teratura que aboga por las pasiones 
violentas. Se trata de un nuevo roman-
ticismo, empleado por los que en teo-
ría reniegan vivamente de todo r o m á n 
ticismo. L o encontramos, por ejemplo, 
en las ú l t i m a s novelas de Romain Ro-
lland, en la serle de «L'áme enchan-
tée». T a m b i é n en algunos j ó v e n e s escri-
tores rusos, que empiezan a ser traduci-
dos a los d e m á s Idiomas europeos, como 
en algunas obras de la famosa embaja-
dora Kollontay, que e n s e ñ a una clase 
de erotismo libre de toda traba, al afir-
mar que las pasiones amorosas tienen 
derecho a todas las libertades, aun en 
los casos m á s perversos. E n este punto 
no e s t á n de acuerdo con s u profeta, 
Nietzsche, quien, con todas sus aberra-
ciones, p o n í a algunas trabas y rehusaba 
c a t e g ó r i c a m e n t e ser el profeta de la l i -
cencia. A d e m á s , se e n g a ñ a r í a por com-
pleto el que creyese que la nueva men-
talidad produce explosiones de gozo y 
a l egr ía . Al contrario, l a nueva filosofía 
de la vida intensa v a a c o m p a ñ a d a de 
un pesimismo desolador, del cual habla-
ré detenidamente en otra o c a s i ó n . 
I n n ú m e r a s son las novelas de todas las 
literaturas modernas en que repercute 
la nueva Ideo log ía vital . E s la esencia 
í n t i m a del nuevo paganismo. E s l a ne-
g a c i ó n del orden moral. Se Infiltra como 
aire sutil en los corazones. Penetra en 
todos los hogares. Destruye, a l l í donde 
se le da entrada, el sentiimiento religio-
so y espiritual , en complicidad con la 
cultura materialista de los tiempos pre-
sentes. Y para concluir, exige de los que 
quieren combatirlo eficazmente que ten-
gan el mismo temple de á n i m o que los 
cristianos que vivieron frente al paga-
nismo antiguo y pide una completa re-
g e n e r a c i ó n de cuantos desean conservar 
el t í tu lo de cristianos. Sucesivamente 
daré algunos ejemplos de las modali-
dades de ese neopaganismo disfrazado 
de intensidad vital. 
Doctor F R O B E R G E R 
E L FILATELICO, ENFERMO por K-urro 
P o e t a s cata lanes d e v a n g u a r d i a 
- G E — 
E n C a t a l u ñ a , loado sea Dios, no pa 
decemos en d e m a s í a los excesos y las 
extravagancias de las escuelas litera-
r ias vanguardistas. Muerto en la flor 
de su juventud el poeta Salvat Papas-
sei/t, representante entre nosotros de 
orientaciones p o é t i c a s , que, aunque ori-
ginales, estaban en estrecha r e l a c i ó n 
con las normas directrices de ciertas 
manifestaciones de la n o v í s i m a p o e s í a 
europea, pocos son los poetas que ha-
y a n recogido l a bandera de los Ideales 
revolucionarlos realizados o persegui-
dos obstinadamente en l a breve obra 
l í r i c a de aquel precursor. Uno de los 
pocos que l a h a n recogido, y que, por 
su Innegable talento y personalidad, h a 
conseguido despertar l a a t e n c i ó n del pú-
blico inteligente, es el joven poeta Se-
b a s t i á n S á n c h e z - J u a n . E n su primer l i -
bro de p o e s í a , publicado h a r á unos dos 
a ñ o s con el t í t u l o F l u i d , se r e v e l ó , en 
medio de las indispensables extrava-
gancias a que obliga la f i l i a c i ó n van-
guardista, como u n temperamento de 
l a m á s interesante sensibilidad. S u nue-
vo volumen de poemas, recientemente 
publicado, que l leva el t í tu lo de Cons-
teiaciones {Constellacions), tiene doble 
i n t e r é s , pues, si por un lado acusa en 
el autor una i n c o r p o r a c i ó n m á s com-
pleta a la e s t é t i c a de algunos c e n á c u l o s 
vanguardistas, bajo otro aspecto nos lo 
presenta en el momento Inic ia l de una 
e v o l u c i ó n , de u n a r e g r e s i ó n a ciertos 
m ó d u l o s c l á s i c o s de l a p o e s í a l í r i c a . 
Hal lamos en el nuevo libro de nues: 
tro poeta Interesantes reflejos de la 
e s t é t i c a en que se inspiran las escue-
las n o v í s i m a s del u l t r a í s m o , del cubis-
mo, del creacionismo y del superrealis-
mo. S á n c h e z - Juan coincide en estas 
composiciones con los representantes de 
todas esas escuelas que parten de cier-
tos principios e s t é t i c o s comunes a to-
das e l las : por ejemplo, la e l i m i n a c i ó n 
s i s t e m á t i c a de todo tema, de todo ar-
gumento, de todo elemento narrativo, 
y ©1 cultivo exclusivo de l a m e t á f o r a 
y de la imagen, que ellos creen esencia 
ú n i c a de l a p o e s í a l í r i ca . L a p o e s í a de 
S á n c h e z - J u a n en estos momentos tien-
de, como l a de todas esas escuelas, a 
hacer de l a obra p o é t i c a u n a c r e a c i ó n 
n u e v a e Inéd i ta , una nueva realidad 
c ó s m i c a que posea una v ida propia in-
d e p e n d í e n t e de la naturaleza. E n 
toe momentos, nuestro poeta nos presen-
ta complicadas estratif icad enes de i m á -
genes, juegos arbitrarios de m e t á f o r a s 
p o l i é d r i c a s y p ó l i f o r m e s , enracimadas 
a l azar , s in n i n g ú n nexo causal o l ó -
gico, sensible o emotivo, que los ar-
ticuile. Siempre he c r e í d o que l a p o e s í a 
preconizada por todas aquellas escue-
las , es una p o e s í a meramente «recreati -
va» , u n interesante entretenimiento e 
Ingenioso ejercicio de l a pura sensibi-
l idad Imaginat iva , al margen de l a ver-
dadera p o e s í a . Y a lo dijo uno de los 
m á s caracterizados representantes del 
cubismo p o é t i c o . Cocteau: «La p o e s í a 
es u n vasto calembour; el poeta asocia, 
disocla, b a r a j a las s í l a b a s del m u n d o . » 
Pero S á n c h e z - J u a n no está todo en el 
poeta vanguardis ta que se nos presen-
t a en estas complicadas constelaciones 
de m e t á f o r a s , en esos torbellinos imagri-
natlvos sin trascendencia humana. E n 
s u ú l t i m o volumen se inic ia una trayec-
tor ia p r e ñ a d a de posibilidades. Nacido 
a l a v ida de l a p o e s í a en la extrema 
izquierda de s u campo, la e v o l u c i ó n de 
este poeta no puede l levarle sino h a c í a la N o m b r e s¡empre E L DEBATE 
derecha. Lo positivo es que su ultimo h- . . . . . 
bro contiene u n a serie de composiclo- al dirigirse a sus anunciantes 
nes, las de m á s subido valor precisa-
mente, que con toda seguridad s e r í a n re-
pudiadas por sus cofrades vanguardis-
tas. Cierto que en estas mismas p o e s í a s 
no escasean las concesiones a las nor-
mas es té t i cas de las escuelas n o v í s i m a s ; 
pero a q u í tienen puramente el valor de 
detalles o recursos e s t i l í s t i cos . E n estas 
p o e s í a s encontramos, y a un tema con 
creto, ora emocional, ora p l á s t i c o ; y su 
originalidad nace a lguna vez de la com-
b i n a c i ó n de u n a c o n c e p c i ó n y u n a es-
tructura c l á s i c a s con u n a t é c n i c a cubis-
ta. E n ellas el a lma del poeta y a no es 
un espejo de superficie m ó v i l , que só lo 
es capaz de reproducir monstruosamen-
te los objetos, sino que es un espejo 
m á g i c o que refleja a la naturaleza para 
transf igurarla en una v i s i ó n espiritual. 
S á n c h e z - J u a n ha podido in ic iar esta feliz 
e v o l u c i ó n , gracias a haber abierto su 
p o e s í a no só lo a los destellos capricho-
sos de la i m a g i n a c i ó n , sino t a m b i é n a 
la luz activa del pensamiento y a l a 
l lama divina de la e m o c i ó n , que son los 
elementos que Infunden trascendencia 
humana a toda c r e a c i ó n p o é t i c a . 
L a l í r i c a catalana puede congratularse 
de que el m á s calificado representante 
de su p o e s í a vanguardista h a y a endere-
zado tan decididamente el rumbo hac ia 
un Ideal de belleza que puede calificar-
se de eterno en medio de sus Infinitas 
y posibles vacilaclonee. Puede decirse 
que actualmente, d e s p u é s de l a de fecc ión 
de S á n c h e z - J u a n , la p o e s í a de vanguar-
dia queda en C a t a l u ñ a sin representa-
c i ó n de altura. E s significativo a este 
respecto que un ruidoso manifiesto van-
sruardista, lanzado al p ú b l i c o hace algu-
nas semanas, y en el que abundan tru-
culencias futuristas y delirios maquinis-
tas dignos del propio Marinetti , no os-
tente el nombre de nincrún poeta al l a -
do de las del pintor, del cr í t ico l itera-
rio y del cr í t ico de arte que lo f i r m a n : 
los s e ñ o r e s Dal í , M o n t a ñ a y Gasch. 
Pero existe en l a vanguardia de las 
letras otra ola, l a del superlntelectualis-
mo, cuyo m á s excelso representante ac-
tual es P a ú l Valery . Y en esta o la h a 
hecho a p a r i c i ó n ú l t i m a m e n t e un Intere-
sante poeta c a t a l á n , hasta hoy descono-
c ido: Francisco C a ñ a d a s . A él dedicare-
mos el ar t í cu lo siguiente. 
Manuel de M O N T O L T T J 
E L MEDICO.—¿Ha tomado los sellos que le mandé? 
L A ESPOSA.—Verá usted. Como no los tenía, los ha puesto en 
el álbum y en su lugar se ha tomado dos del Estado libre del Congo, 
que estaban repetidos. 
U n nuevo fracaso del evolucionismo 
EJE 
LOS RESTOS D E L PITHECANTHRÓPUS SON HUMANOS 
E E 
HAN LLEGADO LAS PIEZAS 
OE RECAMBIO PARA EL 
Ha muerto monseñor 
Mora del Río 
SANDINO ASALTA UNA MINA DE ORO 
Se lleva toda la producción y 
varios prisioneros 
N U E V A Y O R K , 23.—Se h a recibido 
en esta capital un mensaje de Managua, 
dando cuenta de c ó m o se desarrollaron 
los sucesos ocurridos en la m i n a de oro 
L a L u z " . 
E l d ía 12 l legaron inopinadamente a 
la mina fuerzas liberales, mandadas per-
sonalmente por el general Sandino, y, 
d e s p u é s de detener y hacer prisioneros 
a todos los obreros y empleados, desapa-
recieron de l a r e g i ó n , l l e v á n d o s e consi-
go todas las existencias del precioso me-
tal que h a b í a en l a m i n a o sus depen-
dencias, as i como t a m b i é n las c a b a l l e r í a s 
y m e r c a n c í a s que encontraron. 
F u e r z a s norteamericanas de mar ine-
r ía han salido en p e r s e c u c i ó n de los l i -
berales. • 
Son, por desgracia, bien conocidas 
las t e o r í a s evolucionistas que asigna-
ban a la especie humana un origen si-
mio para que nos molestemos en expo-
nerlas, m á x i m e cuando se encuentran 
en franca decadencia. Ultimamente ha 
declarado, naturalista tan poco sospe-
choso como el b a r ó n Jakob von Uexkül l , 
que «hay que borrar a l darwinismo de 
ia serie de las t eor ías c ient í f icas» , aña-
diendo que su trabajo no p o d í a «ser 
un escrito p o l é m i c o contra el darwinis-
mo, porque tal p o l é m i c a no es y a ne-
cesaria. E l darwinismo, que h a b í a na-
cido con tales trompetazos (como dog-
mas de una r e l i g i ó n laica) , ha ca ído 
en s i l enc io» . . . , «ya nadie quiere tomar-
se seriamente la molestia de volver a 
matar en p ú b l i c o al muerto d a r w i -
nismo.* 
Efectivamente, han pasado los tiem-
pos en que se a c o g í a n con loco entu-
siasmo los hallazgos de restos fós i les 
humanos y que se presentaban, faltan-
do a toda clase de principios científi-
cos, como los pretendidos anillos de la 
cadena que ligaban las razas humanas 
m á s primit ivas con los monos antropo-
morfos. E l a f á n con que algunos bus-
can la a n t i g ü e d a d de noble l inaje e? 
p e q u e ñ o si se compara con el ardien-
te e m p e ñ o de los evolucionistas en en-
contrar los restos del «hombre-mono» . 
L a s pro fec ía s de Haeckel , el gran pon-
tífice del monismo, aparecieron como 
realidades a los ojos de sus secuaces en 
los ú l t i m o s a ñ o s del pasado siglo con 
el pretendido descubrimiento en la is-
la de J a v a de los restos de un «hom-
bre-mono» que andaba erguido y que 
e s t a b l e c í a el deseado puente de un ión . 
L a cosa no era para menos. No lejos 
del pueblecito de T r i n i l y en las már-
genes del río Solo o Dengawan, el mé-
dico h o l a n d é s Dubois h a b í a encontrado 
junto con gran cantidad de huesos de 
animales f ó s i l e s una b ó v e d a craneana 
y a 15 metros de ella un f é m u r comple 
to, dos molares y un premolar. A 40 ki-
l ó m e t r o s de T r i n i l d e s c u b r i ó t a m b i é n 
un fragmento de m a n d í b u l a inferior. 
Todos estos restos fueron presentados 
como pertenecientes a un solo indivi-
duo, que descr ib ió cmo una nueva for-
m a intermedia entre el mono y el hom 
bre [ P i t h e c a n í h r o p u s ) , que y a andaba 
erguida (erectus). Este descubrimiento 
produjo numerosas y violentas dlscu 
siones, apasionados comentarlos y los 
m á s contradictorios juicios en Congre-
sos, Academias y Sociedades c ient í f icas . 
Los puntos principales que se d e b a t í a n 
eran la a n t i g ü e d a d g e o l ó g i c a del yaci-
miento, ia a t r ibuc ión a uno o varios 
individuos o a una o var ias especies el 
estudio del f é m u r y de l a b ó v e d a cra-
neana, y, por ú l t i m o , las relaciones del 
Pithecanthropus con las razas huma-
nas. 
E l primero q u e d ó suficientemente acla-
rado por los estudios de los g e ó l o g o s 
y p a l e o n t ó l o g o s de la m i s i ó n Selenka. 
A juzgar por el estudio de los mamí-
feros fós i l e s , l a capa en que se h a l l ó el 
P ü h e c a n t h r o p u s es de edad cuartema-
ria , y no pliocena como supuso Dubois. 
E l estudio de las plantas conduce a 
i d é n t i c a c o n c l u s i ó n . E l profesor H . Ober 
maier considera que lo m á s fác i l es que 
el yacimiento de T r i n i l pertenezca al 
cuaternario medio, y de esta manera 
el famoso «predecesor» del hombre fué 
c o n t e m p o r á n e o suyo en E u r o p a y en 
la m i s m a is la de Java ( c r á n e o s de Wad-
jak.) 
Desde un principio la totalidad de los 
investigadores no estuvo conforme con 
Dubois, en que los restos pertenecieran 
a u n solo individuo y a u n a sola espe-
cie, pues era asombrosa la d i s imetr ía 
entre l a b ó v e d a craneana y el fémur. 
E n un interesante estudio del profesor 
de l a Universidad de Munich, docto»-
W i l h e l m Gieseler («Nuevas investigacio-
nes sobre el problema del P ü h e c a n -
thropus, I n v e s t i g a c i ó n y P r o g r e s o » ) , a ñ o 
I I , n ú m e r o cuatro, p á g i n a s 26 y 27), se 
describe el estado actual de la cues t ión 
y se la enfoca desde u n nuevo punto 
de vista. 
E l f é m u r del P ü h e c a n t h r o p u s para 
toda u n a serie de a n t r o p ó l o g o s , es ne-
tamente humano. Se asemeja bastante 
t a m b i é n con los de las razas humanas 
primitivas. Gieseler lo considera pare-
c i d í s i m o a l del Homo s á p i e n s . 
L a b ó v e d a craneana ha provocado las 
opiniones m á s diversas. Dubois, Sch-
walbe y Weiner la h a n considerado 
como intermedia entre el c h i m p a n c é y 
el hombre de Neandertal, Ramstrom co-
mo de c h i m p a n c é y R. Virchow como 
al esqueleto aurifiaciense de Combe-
Capelle (Francia) y no s ó l o es imposi-
ble relacionarlo con el del g í b ó n . sino 
de g i b ó n . De los estudios de Welnert 
resulta que esta o p i n i ó n tan aceptada 
hasta en nuestros d ías , es inadmisible, 
pues dicho simio carece de los senos 
frontales, que e s tán bien marcados en 
el P ü h e c a n t h r o p u s . L o s estudios de 
Mair llevados a cabo sobre una mala 
r e p r o d u c c i ó n en yeso y sobre insuficien-
tes f o t o g r a f í a s , y claro e s t á s in prejui-
cios de ninguna clase, han demostrado 
que la b ó v e d a craneana del P ü h e c a n -
thropus entra dentro de los l í m i t e s de 
v a r i a c i ó n del hombre de Neandertal. 
Lo curioso es que sus resultados, en 
cuanto a l a s i t u a c i ó n de los puntos ana-
t ó m i c o s han sido aceptados por el mis-
mo Dubois. 
L a c u e s t i ó n que se plantea ahora, una 
vez sabido que tanto el f é m u r como l a 
b ó v e d a craneana hallados en T r i n i l son 
humanos, es averiguar si ambos restos 
pertenecen a un mismo tipo. E l proble-
ma ofrece grandes dificultades, pues a 
un f é m u r de c o n f o r m a c i ó n del de el 
Homo s á p i e n s no debiera corresponder 
una b ó v e d a craneana neaudertaloide. 
Una cosa semejante sucede con los res-
tos descubiertos en las peores condicio-
nes en 1921 en la mina de Broken H i l l , 
al Norte de R h o d e s i á ; pues se trata de 
un c r á n e o humano de tipo de Neander-
tal, a c o m p a ñ a d o de un sacro, dos pe-
dazos de f é m u r y de u n a tibia de con-
f o r m a c i ó n alargada y esbelta. ¿Habrá 
habido una forma humana con c r á n e o 
neaudertalense y miembros inferiores 
m á s perfectos que los de este tipo? S ó l o 
nuevos hallazgos pueden contestar a 
esta nueva Interrogante suscitada por 
la i n v e s t i g a c i ó n . 
Como se h a b r á visto, el trabajo de 
Gieseler tiene una Importancia excep-
cional, pues demuestra la incre íb le ce-
güera que produjeron h i p ó t e s i s s in ba-
se y prejuicios sectarios en afamados 
a n t r o p ó l o g o s y justifica la a f i rmac ión 
de un ilustre b i ó l o g o de que el darwi-
nismo ha retrasado cincuenta a ñ o s la 
marcha de la ciencia. 
José P E R E Z D E B A R R A D A S 
R o b a n 2 . 0 0 0 l i b r a s e n u n 
t r e n i n g l é s 
L O N D R E S , 23.—Los detectives del co-
rreo central e s t á n tratando de averiguar 
q u i é n e s son los autores de l a mis tencsn 
d e s a p a r i c i ó n de billetes del Tesoro, por 
valor de 2.000 l ibras, de la v a l i j a de L i -
verpool. Cuando las val ijas l legaron íil 
correo de C o l m e . s e n o t ó que faltaban 
2.000 billetes de una l ibra. L o s sellos de 
la va l i ja robada estaban intactos, y no 
se notaban signos de haber sido tocada. 
E l robo se cree que d e b i ó efectuarse 
en Presten, durante el breve intervalo 
en que las valijas fueron trasladadas de 
uno a otro tren. 
L a hija de Fitzmaunce — seis 
años — "no permitirá" que 
su padre regrese en vuelo 
N U E V A Y O R K , 23.—Un te legrama re-
cibido en esta capital , procedente de Se-
ven Is land (Quebec, A m é r i c a b r i t á n i c a ) , 
dice que el aeroplano que l levaba a bor-
do las piezas de recambio destinadas a l 
"Bremen" h a llegado esta m a ñ a n a a 
Greenly I s land. 
L A H I J A D E F I T Z M A U R I C E 
L O N D R E S , 2 3 . — L a esposa y l a h i ja 
del piloto i r l a n d é s F i t zmaur ice han em-
barcado ayer en Queentown a bordo del 
t r a s a t l á n t i c o a l e m á n "Dresden", en el 
que v i a j a la esposa del piloto a l e m á n 
Koelh. E l c a p i t á n del barco p r e s e n t ó a 
las dos s e ñ o r a s y d e s p u é s los tres y 
var ias personalidades irlandesas brinda-
ron por el é x i t o del "Bremen" con vino 
del R h i n . 
L a h i ja de F i tzmaur ice , que tiene seis; 
a ñ o s de edad, h a recibido de toda I r -
landa una cantidad enorme de cajas de 
bombones y de flores. Interrogada por 
un periodista, dijo que l levaba a su pa-
dre "doscientos millones de besos" y que 
no q u e r í a que su p a p á volviese a atra- j 
vesar el A t l á n t i c o en a v i ó n . "No le de-¡ 
j a r é yo", dijo. 
K O E H L P I N T O R 
B E R L I N , 23.—Se h a verificado hoy 
la subasta de varios lienzos del c a p i t á n 
del a v i ó n "Bremen", que es un excelen-
te pintor, r e c a u d á n d o s e por los mismos 
una importante cantidad, que s e r á dedi-
cada a l a reciente s u s c r i p c i ó n abierta 
en favor de l a A e r o n á u t i c a alemana. 
E L " R E C O R D " D E V E L O C I D A D 
R U G B Y , 2 3 . — E l teniente de A v i a c i ó n 
Dav id D a r c y Greig ha sido nombrado 
oficialmente jefe de la s e c c i ó n experi-
mental de grandes velocidades de la 
A v i a c i ó n inglesa. E m p e z a r á lo m á s pron-
to posible las experiencias en el "Super-
marine Napier S.-5" para intentar batir 
el "record" del mundo de velocidad, que 
e s t á en 318 mil las por hora. 
L a s pruebas se r e a l i z a r á n en el a e r ó -
dromo de Cashot, y se espera a lcanzar 
una velocidad de 350 mil las . E l teniente 
D a r c y Gre ig m a n d a r á el equipo que par-
t i c i p a r á en las pruebas de l a Copa Sch-
n é i d e r el a ñ o p r ó x i m o . 
E L V U E L O D E W I L K I N S 
N U E V A Y O R K , 23.—Toda l a P r e n s a 
norteamericana dedica elogiosos comen-
tarios a l a proeza de los aviadores W i l -
kins y Nielson, que han conseguido vo-
lar sobre el Polo Norte, saliendo, como 
se sabe, de P u n t a B a r r o w , en donde tu-
vieron que aguardar desde el pasado d ía 
19, a causa del m a l tiempo, y aterr izan-
do en Spitzberg (unos 3.500 k i l ó m e t r o s ) , 
d e s p u é s de veinte horas y media exacta-
mente de vuelo, lo que representa una 
velocidad media horaria de 170 k i l ó m e -
tros. 
* * * 
N U E V A Y O R K , 2 3 . — E l c a p i t á n B y r d , 
interrogado acerca del vuelo realizado 
por el aviador americano Wilkins , ha 
manifestado que, en su opinión, este vue-
lo es de m a y o r importancia que el rea-
lizado por él mismo sobre el Polo Norte 
en 1926. 
ERA E L ARZOBISPO METRO-
POLITANO DE MEJICO 
Fué expulsado al comenzar la 
persecución y ha muerto 
en los Estados Unidos 
SAN ANTONIO D E T E X A S . 23.—El Arz-
obispo m o n s e ñ o r José Mora del Río , je-
fe de la iglesia c a t ó l i c a romana en Mé-
jico, que se encontraba refugiado en te-
rritorio norteamericano, ha fallecido 
ayer. 
• • * 
N. de la B . — E l Arzobispo metropo-
litano de Méj ico , m o n s e ñ o r José Mora 
U n h u n d i m i e n t o e n T o l ó n 
T O L O N , 23 .—A consecuencia de un 
hundimiento ocurrido en una cantera s i -
tuada en las c e r c a n í a s de esta pobla-
ción, han resultado numerosas personas 
muertas . 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
T O P I C O 
— G E 
P R I M A V E R A L 
E B 
Por demasiado viejo, eternamente nue-
vo en su perdurable r e n o v a c i ó n . Y no 
es .paradoja. 
¡ P r i m a v e r a m a d r i l e ñ a 1 Y a e s t á aquí , 
con sus cielos altos de un azul transpa-
rente, sus tardes luminosas de fresca y 
mansa brisa y esplendoroso sol. 
Festejo de luz, de aromas y matices 
floridos, o r g í a del paisaje arbolado, 
presidida por ios gorriones, con su piar 
triunfal. . . Inút i l y en vano que la tris-
teza nos asalte y y l a p r e o c u p a c i ó n nos 
solicite. L a s gentes se encaran, gozosas, 
con la a l e g r í a de vivir , s i n querer saber 
de nada amargo o triste... D ir íase que 
las almas, rejuvenecidas, se abren a l a 
esperanza y l a i l u s i ó n , como las flores 
primaverales, d e j á n d o s e captar, volup-
tuosas, por i a bagatela y lo pueri l . E n 
efecto, la gente pasea, r í e y vive con 
í n t i m a e f u s i ó n , detalle que p o d r í a ser 
anotado para tormento de pesimistas y 
agoreros... 
Madrid, sobre todo, saluda a la pr ima-
vera con ese gesto alegre, gesto multi-
tudinario, no s ó l o individual , de u n op-
timismo feliz... A cantares suenan los 
pregones en el arroyo, en los que se 
a c e n t ú a l a musical cadencia, reflejando 
la e u f o n í a del vendedor: ^Plantas y cla-
veles dooobles*, *Vn reai cuatro n a r a n -
jas», • E s p á r r a g o s pericos de Aranjuez*, 
tDe americanibiris tos tad íb ir i s , los ca-
chos r iqu íb ir i s t , tA dos pesetas v a l a 
fresa, \ a dos pesetas ¿ o í , » «£l trapero». 
A los pregones en la calle se unen los 
cantos cupleteros y zarzueleros en los 
patios de las casas de vecindad y en 
las cocinas de cada piso, donde las «ti-
ples» del fregadero se d e s g a ñ i t a n ento-
nando el consabido chotis: 
Soy la tgargon* 
O b ien: 
Granada, Granada m í a , 
cuando v o l v e r é a verte, 
paloma m í a . 
]No llores, nena, 
que tu llanto me da peeena 
lo mismo que la campana 
de l a Torre de la Vela l 
Formidable e inevitable «gallo» en l a 
«Vela» precisamente, que e s c a l o f r í a a 
los vecinos, pero que no obsta para que 
la «tiple» se arranque a l minuto con 
aquello de: 
P i s a , morena, pisa con garbo 
que u n relicario 
me voy a hacer. 
A cuyo final detona potente u n a voz 
mascul ina de bronqu í t i co c r ó n i c o , l a de 
un jefe de negociado que se afeita con 
ia ventana abierta y sintiendo t a m b i é n 
la a l e g r í a de vivir , pese a sus diez lus-
tros, m u y corridos, berrea c h u l a p ó n un 
chotis... de sus tiempos: 
Con una falda de percal «plancháv 
y unos zapatos bajos de charol. . , 
¡Oh, l a pr imavera l 
Y no s ó l o se canta en las casas. E n 
las paltaformas de los t r a n v í a s surge 
iodos los a ñ o s por este tiempo un tipo... 
pr imavera l : el silbante desconocido, que 
otras veces tararea muy bajo «acompa-
ñándose» con el b a s t ó n : 
E s a es, esa es 
la mujer que s o ñ é . 
Y cuando el cobrador le interrumpe 
para entregarle el billete e x c l a m a : 
— ¡ A h , s í ! 
Despertando del s u e ñ o f i l a r m ó n i c o . 
Hasta ese momento se hubiera dicho que 
en l a plataforma revoloteaba un invisi-
ble m o s c a r d ó n . Pero el viajero reanuda 
en seguida la t í m i d a cantata. 
Ahora es u n a jota, d e s p u é s un «char-
leston», m á s tarde la «rumba». . . 
— ¡ H o l a l ¡ Q u é h a y ! E s decir, supon-
go que p a r a usted nada triste... 
— ¿ P o r ? . . . 
— ¡ H o m b r e , v e n í a usted cantando 1... 
—¿Me ha o í d o usted? 
—¡ C l a r o ! 
— ¡ P u e s , a h í tiene usted: no me daba 
cuenta de que cantaba. Me s e n t í a con-
tento..., tampoco sé a punto fijo por qué. 
Nada, u n a a l e g r í a inexplicable sencilla-
mente! ¡ L a pr imavera se conoce! 
—Eso mismo. L a primavera, que le 
reconci l ia a uno con la v ida. 
— ¡ Y hasta con su s e ñ o r a madre polí-
tica, que y a es prodigio 1... 
Pero volviendo a lo del canturreo, 
¡ m i r e usted que es curioso lo que a mí 
me sucede! No silbo ni canto nunca m á s 
que en este tiempo. ¡Es grande! Eso sí, 
en cuanto llega la pr imavera silbo o ta-
rareo «cosas», ¡ h a s t a dormido! ¿A us-
ted no le encanta esta e s t a c i ó n del a ñ o ? 
— S i no fuera por m i suegra, ¡ l a m a r ! 
—No comprendo... 
—Sí , hombre, s í : l a pr imavera la re 
juvenece y le da br íos . . . ¡Y no quiera 
usted saber la gracia que a m í me h a r á 
el «de ta l l e» ! . . . Por eso a la «estacion-
clta» esta de las flores l a temo ¡ m á s 
que a u n m i u r a ! E n cambio, diclembrp 
y enero, con tantas p u l m o n í a s , i q u é 
encanto, q u é preciosidad!. . . 
C u r r o V A R G A S 
del Río , n a c i ó en P a j a c u a r á n , d i ó c e s i s 
de Zamora (Méjico) el 24 de febrero 
de 1854. 
Sacerdote muy joven, fué elegido 
Obispo cuando a ú n no h a b í a cumpli-
do los treinta y nueve a ñ o s , el 19 de 
enero de 1893, y o c u p ó l a d i ó c e s i s de 
Tehuantepec. F u é trasladado a la de 
Tulancingo el 12 de septiembre de 1901, 
y la de León en 15 de septiembre de 1907. 
Finalmente, 1̂ 2 de diciembre de 1903 
fué promovido Arzobispo metropolitano 
de Méj ico , donde hizo su entrada en 
medio de los fervores y aclamaciones 
del ca tó l i co pueblo mejicano, que se 
s u m ó sin e x c e p c i ó n al nombramionto del 
nuevo Arzobispo, que y a entonces go-
zaba de u n a justa fama de integridad 
y de virtud. 
S u a c t u a c i ó n al frente de la Iglesia 
mej icana durante los veinte a ñ o s de 
su Arzobispado fué un constante ejem-
plo de carác ter y. de e n e r g í a espiritual. 
E l l a le v a l i ó el t í tu lo de «Mercier me-
j icano» por su labor evangelizadora y 
social. 
Y c o m e n z ó l a p e r s e c u c i ó n contra los 
c a t ó l i c o s que durante dos a ñ o s ha en-
sangrentado Méj ico y llenado de horror 
al mundo civilizado. 
Un redactor de E l Universal v i s i tó a 
m o n s e ñ o r Mora del Río el d í a 4 de fe-
brero de 1926 para que le hiciese ai 
gunas declaraciones sobre la s i tuac ión 
a que las leyes de Calles r e d u c í a n a 
Méjico. E l Arzobispo dec laró que todos 
los Obispos y c a t ó l i c o s las t e n í a n como 
i m p í a s y reprobables. Tales declaracio-
nes, « d e b i d a m e n t e a m a ñ a d a s » por el pe-
r iódico , fueron la señal de l a persecu 
c i ó n . Y el ministro de l a Gobernac ión , 
Adalberto Tejada, ordenó que fuese pro-
cesado el Arzobispo «por haber injuria-
do a las leyes del p a í s y excitado a 
la revue l ta» . 
M o n s e ñ o r Mora del R ío fué expulsa-
do a poco de su patria y hubo de re-
fugiarse en territorio norteamericano. 
Desde all í , y a c o m p a ñ a d a su ñ r m a por 
las de todos los Arzobispos y Obispos 
mejicanos, l a n z ó en 21 de abri l de 1926 
la cé lebre Pastoral colectiva en la que 
fué formulado el e n é r g i c o y mantenido 
« ¡ N o n p ó s s u m u s ! » 
E l Arzobispo metropolitano de Méj ico 
s i g u i ó al frente de su Iglesia fuera 
de su patria como antes lo h a b í a esta-
do dentro, y d ió alientos al espír i tu de 
los perseguidos con sus consejos y sus 
pastorales. Pero minado, m á s que por 
las enfermedades, por el dolor de ver 
•ni Inicuamente perseguidos a sus hi-
jos, fué poco a poco perdiendo fuerzas. 
Contra la públ ica 
inmoralidad 
UNA IMPORTANTE REUNION 
EN BARCELONA 
Se pide la creación de la Oficina 
Central de Beneficencia Social 
—o— 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E n el s a l ó n de ac 
tos de la A c c i ó n C a t ó l i c a se ce l ebró una 
importante reun ión , convocada por el 
C o m i t é femenino de mejoras sociales pa 
r a darse cuenta de los trabajos que des 
de hace tiempo real iza p a r a combatir 
la p r o s t i t u c i ó n y protejer a las meno 
res. O c u p ó la presidencia la condesa de 
Gavia , presidenta de la A c c i ó n C a t ó l i c a 
de la Mujer; l a marquesa de Vil lota, 
presidenta de la J u n t a de R e p r e s i ó n de 
la T r a t a de B lancas , y la duquesa de 
Comillas, presidenta de honor de l a A c 
c ión C a t ó l i c a , a c o m p a ñ a d a s de otras 
damas. 
E l padre Castro , de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , p r o n u n c i ó un elocuente discurso 
acerca del problema de l a r e p r e s i ó n de 
la p ú b l i c a inmoralidad. Se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Pr imero . A s i s t i r a l a j u n t a que se 
c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e en Madrid p a r a 
pedir l a s u p r e s i ó n de la p r o s t i t u c i ó n re-
glamentada. 
Segundo. C r e a c i ó n de centros hones-
tos. 
Tercero. M o r a l i z a c i ó n de los bailes 
públ icos . 
Cuarto. E n c a r e c e r a los que tienen 
sirvientas j ó v e n e s l a v igi lancia de las 
mismas. 
Quinto. Perseguir a los que pervier-
ten a las menores. 
Sexto. Hacer cumplir las leyes y a es-
tablecidas. 
S é p t i m o . C r e a r l a Oficina central de 
iseneficencia Social como la que funcio-
na en B é l g i c a . 
Octavo. D a r cuenta de estos acuer-
aos a l gobernador civil . 
S e n o n j ^ vero... 
El hidrómetro fiel 
hasta la muerte 
De L a Opin ión , de Los Angeles: 
«Mientras los 12 millones de galonea 
de agua de la presa de S a n Francisqui. 
to, en Los Angeles, se precitaban sobre 
la destrozada mural la , un hidrómetro 
colocado en la parte superior del centro 
de l a estructura, continuaba trabajando 
Poniendo en riesgo su vida. E d . Hea-
drix obtuvo la hoja en que el aparato 
registra el nivel del agua. § 
L a parte de la presa sobre la cual % 
encuentra el. h i d r ó m e t r o quedó intacta 
d e s p u é s de la catástrofe . Hendrix trepó 
hasta al l í por una tuber ía , y valiéndose 
de un lazo que logró sujetar en la torre 
del h i d r ó m e t r o , en la ú l t i m a parte de SQ 
a s c e n s i ó n . 
E l lápiz que s e ñ a l a b a sobre el papel 
el nivel del agua h a b í a trazado una ¡ i 
nea con ligeras ondulaciones, repr^iea. 
lando el nivel del agua poco antes de la 
catástrofe . Repentinamente la l ínea hizo 
un á n g u l o abrupto, bajando hasta el fon. 
do del papel. L a presa h a b í a rev\itad>. 
E l h i d r ó m e t r o indica que el rompimíen. 
to ocurr ió poco antes de la media no-
che, y para las doce y dos minutos ha-
bía adquirido gran fuerza l a fuga del 
agua.» 
Sanatorios aéreos 
De L e Popula ire : 
«El profesor Oppel, del Hospital Met-
c h n . k o f í en Leningrado, ha tenido una 
idea jingu^nr parr el tratamiento de la 
tuberculosis. 
P ^ n s a nada menos que en suspender, 
por medio de una serie de alambres de 
acero, una vasta plataforma de cuatro 
grandes globos, que la m a n t e n d r í a n a 
una gran altura. 
Basado en el principio de que el aire 
es tan puro a u n a altura de dos mil 
metros sobre una ciudad que en la ci-
ma de cualquier m o n t a ñ a , el profesor 
Oppel deduce que si se instalase una 
c l í n i c a del modo que él propone, cos-
tar ía m á s barata y rend ir ía los mismos 
resultados que un sanatorio edificado 
en plena sierra». 
Animales misteriosos 
de la selva africana 
De Exce l sWr: 
«Un i n g l é s ha publicado recientemen-
te un curioso diario de viaje, dedicado 
especialmente al estudio de los «anima-
les misteriosos de Africa». 
Sus descripciones del ir i s lma, del cht-
miset y del nunda son realmente asom-
brosas y hacen pensar en todas las 
invenciones de la fábula , combinadas de 
un modo fantás t i co con reconstitucio-
nes de animales preh i s tór i cos . 
Pero, a pesar de esto, el autor del 
diario de viaje se niega a describir 
una especie, la del ngoloko; por temor 
a que se .le tache de embustero. 
Al y a citado nunda nos le presenta 
como un gato gigantesco: habita en las 
costas del Este de Africa y ataca al 
hombre y deja en las manos de sus 
v í c t i m a s muertas p u ñ a d o s de un pelo 
gris que no procede de n i n g ú n anmal 
de los actualmente conocidos. Un indí-
gena, que pudo ver en cierta ocasión 
al nunda, dice de él que «es una enor-
me bestia gris, con la piel rayada co-
mo la de un gato, pero que es de casi 
mayor t a m a ñ o que un cabal lo .» 
Y a estamos viendo nosotros un libro 
de aventuras que lleve por título «La 
zebra rabiosa del lago Nianza». Porque 
pensamos que el autor-viajero tiene ra-
zón sobrada para temer el escepticis-
mo c o n t e m p o r á n e o . 
E n estas materias, algunos no creen 
más que lo que ven sus ojos. Y aun 
p u d i é r a m o s recordar el caso de aquel 
campesino que, a l ver la primera jirafa 
traída a los p a í s e s europeos, exclamó, 
asombrado i 
— L a estoy viendo, pero no lo creo. 
C H I N I T A S 
«Sin p o l í t i c a no hay Prensa posible, 
porque desaparece t a m b i é n la opinión.» 
P a r a mucha gente, sin duda alguna. 
Nos referimos a aquellos que no empie-
zan a opinar, cada día , hasta que no 
reciben, por debajo de la puerta, una 
perra gorda de o p i n i ó n . 
Pero de éstos van quedando pocos. 
* * * 
«Decir que se suspende l a po l í t i ca es 
tanto como arrancarle al pa í s uno de 
sus m á s l e g í t i m o s desahogos .» 
E s posible; pero no lo hubiéramos 
dicho contemplando durante tantos años, 
c ó m o se lanzaban a la po l í t i ca algunos 
que precisamente se d i s t i n g u í a n por U> 
desahogados. Que s o l í a n ser luego Io* 
que v i v í a n m á s desahogadamente, Vor 
cierto. 
* * * 
«Moscú.—En el palacio de Tsarkoiese-
lo, antigua residencia de la gran du-
quesa María Pawlona , h a sido descu-
bierto un cofre fuerte conteniendo al-
hajas por valor de 100 millones de ru-
blos.» 
P a r a guardar cien millones de rublos 
en alhajas ñ o p o d í a , naturalmente, em-
plearse u n cofre flojo. E s mejor un co-
fre fuerte; y s i se le pone cerca un 
i icc ionario f r a n c é s - e s p a ñ o l , el coffre-
fort se convierte en caja de caudales. 
Y entonces, l a g a r a n t í a es absoluta. 
Y el telegrama queda tcolo». . , 
* * * 
«—Gracias a Dios, ya hemos "termina-
do con esto de Goya. Realmente y* 
no queda nada que decir. 
Un periodista le i n t e r r o g ó : 
— ¿ S e ha hablado mucho? 
Y el conde repuso : . 
—Sí, copiosamente. Se h a agotado 61 
tema.» 
Todo este d i á l o g o es con Romanone^ 
Parece, pues, a l conde que se ^ ^ ¿ 0 
é e Goya demasiado , 
l A qué viene hablar tanto tverdá ^ ' f j s 
de u n hombre que no es del com» 
* * * 
«El ingeniero a g r ó n o m o agregado a 
E m b a j a d a de E s p a ñ a en WáshingW ; 
informa a la D irecc ión general de AíH^ 
cultura que en noviembre últ imo ' 
departamento de Agricultura de los 
tados Unidos h a hecho extensivo a 
ristras de ajos el reglamenio qufl * 
en vigor desde 1924.» 
E s curioso, lo digo 
como lo siento. 
¿ C ó m o s e r á n los ajos 
de reglamento^ ^ ^ ¡ ¡ Q 
